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LA LIGA DE NACIONES Y LA DESILUSION A L E M A N A 
I m p r e s i o n e s 
Una ráfaga de locura dijérase 
que ayer se apoderó del mundo. 
Como el personaje del cuento, 
los pueblos pensarían anoche al 
acostarse: nos parece que va a 
haber palos. 
En Buenos Aires, en Cleveland, 
en París, en Chicago, en Nueva 
York y en muchos lados más me-
nudearon los golpes. 
Muertos y heridos por doquier; 
tal el resultado de la fiesta del 
trabajo. 
Fiesta que no ha sido fiesta, 
sino la conmemoración de unos 
lamentables sucesos acaecidos ha-
ce años, con otros sucesos más 
lamentables todavía. 
Los tiros que ayer se oyeron y 
los palos que se repartieron en 
distintas partes del globo, no son 
otra cosa que el movimiento que 
se siente y el ruido que se oye en 
la marmita, antes de que el agua 
hierva. 
Lo de ayer no ha sido sino una 
prueba, afortunada o desgracia-
da, por parte del sindicalismo 
mundial. 
Afortunada o desgraciada deci-
mos, porque si se considera que 
la fuerza pública logró imponerse 
sobre los ácratas, por afortunada 
hemos de tenerla; pero si pensa-
mos que a una misma hora y en 
diferentes y distantes lugares del 
orbe, la fiera del anarquismo ha 
dejado oir su rugido, desgraciaac 
y bien desgraciado habrá de pa-
recemos. 
Ayer los soldados en Cleve-
land y en Nueva York se sentían 
poco socialistas. Mañana c podre-
mos decir lo mismo? 
Esta guerra que ahora empie-
za, guerra de ideas y de concep-
tos, es mucho más transcendental 
que la guerra de cañones que 
ha concluido. Esta última modi-
fica las fronteras, afecta el régi-
men de los estados, y enriquece 
o empobrece la patria de cada in-
dividuo, al paso que la primera 
afecta a la vida, al desenvolvi-
miento, y al desarrollo económico 
y moral del individuo mismo. 
El mitin de esta noche fué el único 
de los doce proyectados para hoy que 
no fué disueito por los soldados y 
marineros, quienes pedían que se des-
plegase la bandera americana y can-
tase el himno americano. 
Está bien. Que los ejércitos 
canten y obliguen a cantar los 
himnos nacionales y a reverenciar 
la bandera, es cosa que enternece 
c infunde ánimo a las personas 
de orden y a los gobiernos. Pero 
lo que se trata no es de que hoy 
canten el himno y reverencien la 
bandera Fino de que no se can-
sen y Jocos y tornadizos cambien 
el b;'!o himno de su nación, por 
f/'Je la Internacional y la bande-
ra de su patria por la roja que 
únicamente sobre crímenes y pille-
vías suele desplegarse. 
I n policía dijo al corresponsal de 
la Prensa Asociada, mientras se oían 
liros a cien yardas de distancia: 
"Está disparando contra nosotros, 
y yo tengo un arma,—dijo, sacando 
un revólver cargado del bolsillo de su 
saco,—pero yo no puedo disparar con-
Ua mis hermanos." 
Los soldados y marineros de 
Madison Square Carden repre-
sentan en esta crisis mundial las 
viejas ideas de orden sobre las 
cuales se ha venido construyendo 
en un laborar metódico y cons-
tante, a través de infinidad de si-
glos, la sociedad moderna; y ese 
policía parisiense que mostrando 
un arma declara que no puede ha-
cer fuego contra los enemigos del 
orcen, porque son sus hermanos. 
es un producto de las novísimas 
doctrinas estériles que amenazan 
con destruir el edificio social pa-
ra levantar sobre sus ruinas un 
monumento al soldado Rafael, 
que es tanto como levantárselo a 
la humana bellaquería y a la eter-
na idiotez de algunos hombres. 
¿Quiénes prevalecerán?; ¿los 
soldados del Madison Square Car-
den o el policía parisién? 
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LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
n i 
LA GUERRA HA TERMINA-
DO. SALVANDOSE MILES Y 
MILES DE VIDAS. P A R T E DE 
LA GLORIA SERA SUYA SI 
AYUDA A L EMPRESTITO 
DE LA VICTORIA. 
L a s o l u c i ó n de l a s cues t iones en t r e p a t r o n o s y o b r e r o s d e s p u é s de l a G r a n G u e r r a 
" L A COMISION INTERNACIONAL D E L TRABAJO" Y E L C O N S E J O PERMANENTE D E L T R A B A J O " EN GINEBRA.—LA COMISION CELEBRARA SU PRIMERA 
SESION EN WASHINGTON EN O C T U B R E PROXIMO.—LAS CONCESIONES HECHAS EN INGLATERRA A LOS MINEROS D E L CARBON.—LA NACIONALIZACION DE 
LAS MINAS O SU EXPLOTACION CONJUNTA HA DE DECIDIRSE AHORA POR E L GOBIERNO INGLES. 
No sabemos que al celebrarse ayer 
la fiesta del Trabajo se haya re^or-
dado en parte alguna que al mismo 
tiempo que se colocan las bases pa-
ra la paz del mundo, que se llaman 
Lira de Naciones y Tratado de Pas 
cen los Poderes Centrales, también 
se han puesto los cimientos de la 
harmonía entre Gobernantes, Patro-
r-os y Obreros en una labor sosteni-
da y constante de una "Comisión del 
Trabajo Internacional" de esa mis-
ma Liga de Naciones cuyo informe 
fi-¿ publicado el 27 de Abril último 
Ya nosotros habíamos publicado 
p.qvi en el DIARIO del 16 de Abril, 
cu esta misma serle de artículos, lo 
que se ha llamado la "Carta de De-
rechos de los Obreros" que contiene 
nueve artículos que son el compen-
dio de toda 1& legislación redentora 
para los obreros. 
En el mes de Octubre próximo so 
re. nirá en Washington la Primera 
Conferencia Internacional del Tra-
bajo y a ella enriarán Delegados tan 
to el Gobierno de Cuba, como los pa 
tunos y los obreros; sin contar 
con que existirá de modo permanen-
te en Ginebra, al lado del Consejo da 
la. Liga de Naciones, otro Consejo 
del Trabajo. 
Para que se tenga una idea del 
esniritu con que los gobernantes se 
acercan a los patronos y obreros 
para aconsejarles en sus diferencias, 
va-nos a entresacar algunos concep-0 
tos del discurso pronunciado por el, 
Primer Ministro de Inglaterra Lloyd 
George, ante la "Comisión de paz 
industrial conjunta'' compuesta de 
representantes del capital y del tra-
bajo. 
*T?engo que decir a los patronos 
que no les conviene obtener sobre 
(Pasa a la CINCO, Columna PRIMERA) 
L 0 5 C O N Q U I S T A D O R E S 
( P O E M A , E N S I E T E C A N T O S ) 
C a n t o T e r c e r o . - V A S C O N I A -
De ias verdes montaña* vasconas 
arribaron hercúleos caudillos, 
adustos y firmes como sus castillos 
y francos y abiertos como sus casonas, 
de amplias frentes, leoninas pelambres» 
anchos hombros y altivas miradas: 
y de almas tenaces, prefundas y osadas. 
como las raigambres 
del inconmovible árbol de Guemica, 
bajo cuyas ramas, desde inmemoriales 
tiempos patriarcales, 
mientras la campana repica y repica 
y el cuerpo de guerra retumba con brío, 
nobles y pecheros, 
postrados de hinojos y en cruz los aceros» 
juraron los fueros 
que rigen las leyes de su Señorío! . . . 
f 
Buscan los peligros, aman los trabajos; 
huyen de emboscadas, desprecian atajos, 
porque audaz e indómito su espíritu adora 
la ruta inflexible de la línea recta, 
cual la que en los aire? vibrante proyecta 
de sus hondas la piedra sonora!... 
4 
En razones, tímidos, y en obrar audaces; 
tercos en la riña, 
nobles en las paces, 
con algo de ágiles lobos montaraces 
y algo de certeras aves de rapiña! 
¡Hombres indomables de aspecto severo, 
sobrios de palabras y prontos de manos, 
como modelados en el bronce austero 
de los invencibles héroes espartanos!... 
A frivolas fiestas prefieren la caza,. , 
Con trompas y gritos acesnr la fiera, 
y entre los jarales de su madriguera 
aplastarle el cráneo con su férrea maza!.. 
Sus ocios mitigan, oyer.do rn la plaza, 
bajo las arcadas de sus pottalones, 
la rústica musa de sus versolaris 
que ensalza las glorias de sus campeones 
o canta los triunfos de sus pelotaris!... 
Y cuando en las cumbres h aurora chispea 
como a Don Quijote, los halla velando 
espíritu y armas para ta pelea, 
pues ley de vascones es vivir luchando!... 
¡Lloran de Vasconia ia fiera arrogancia 
hordas agarenas y huestes de Francia, 
que como las olas sobre los peñascos, 
cuando desgreñadas ru{;en las tormentas, 
fueron a estrellarse, rotas y sangrientas, 
en el heroísmo tenaz de los vascos!... 
Toda temblorosa, hasta en sus cimientos, 
la montaña vascona vio un día 
del gran Carlomagno que a galope huía 
el manto de púrpura flotar a los vientos, 
dejando abatidos en las ramazones 
de sus intrincados bosques seculares, 
los penachos de todos sus Pares 
y sus invencibles y heroicos pendones, 
mientras atronaban las trompas de guerra 
y temblaba de espanto la tierra, 
y como avalanchas, entre los peñascos, 
saltaban deshechos corazas y cascos, 
y se desgajaba la verde arboleda 
en mares de sangre, y una polvareda 
desolada y trágica entenebrecía 
a la luminosa bóveda a/ulada; 
y Roldan, al morir, con su espada, 
compañera de tanta porfía, 
apoyado en el tronco de un roble, 
cual quien corta su pan. de un mandoble, 
de raiz una roca partía L , . 
Audaces marinos de hablar altanero, 
como acostumbrados a domar los mares, 
de ojos de milanos y biceps de acero, 
fuertes y robustos como sus pinares 
y altos y derechos como un mastelero; 
de hoscos ademanes y agresivo porte, 
de fortuna y de glorias hidrópicos, 
que han curtido los hielos del Norte 
y las llamas del sol en los Trópicos!... 
Entre tempestades, y truenos y rayos, 
esquivando escollos, sus bajeles guía 
con esa elegancia y esa bizarría 
con que el beduino doma sus caballos, 
pues jamás marino zarpó de la playa 
tan habilidoso ni tan atrevido 
como el que ha nacido 
junto al ronco y verde Golfo de Vizcaya!.. . 
Corsarios ingleses, 
normandos, franceses; 
los piratas turcos y los tunecinos. 
y los venecianos y los genoveses, 
por tantos combates y tantos reveses 
conocen su férreo temple de marinos!... 
Saben que serenos, con la frente erguida, 
vierten sus zorzicos sobre el oleaje, 
con los garfios prestos para la embestida 
y las hachas prontas para fel abordaje!. . , 
Saben que en las luchas, a su orgullo fieles, 
ni cuartel otorgan ni admiten cuarteles; 
que sus andanadas son las más certeras; 
y que sus navios, fieros y arrogantes, 
antes de rendirse y arriar banderas, 
se hunden en las olas con sus tripulantes!. . . 
. . . ' Por eso si miran, junto a su cammo, 
el glorioso pendón vizcaíno, 
a velas tendidas, escapan sus naves 
por el Occeano, 
cual bandadas de tímidas aves 
que han visto en los aires cernerse al milano I . . . 
Y America, en todas sus vastas regiones, 
contempló asombrada 
la nueva Iliada 
que rimaron los bravos vascones! 
A compás de sus cuernos de guerra 
y entre el ronco ulular de los perros, 
escalaron los ásperos cerros, 
en su esfuerzo arrancando a la tierra 
yacimientos de plata y de oro, 
que recuerdan el regio tesoro 
de las mieses en la sementera, 
cuando al sol de los rojos verano». 
sangran amapolas las anchas pradera» 
y en la espiga maduran los granos!... 
Esmeraldas que evocan el prado 
donde suena, en la tarde tranquila, 
el sonoro temblor de la esquila 
al tornar al establo e! ganado!... 
Y granates más rojos que el vino 
que al calor de los viejos hogares 
se consume en las odres de cuero, 
mientras hilan doncellas su lino, 
recitando vetustos cantares. | 
y allá fuera, bajo el aguacero 
que convierte en torrentes las calles, 
aulla el viento aquel canto guerrero 
que ha mil años oyó en Roncesvalles!... 
Y en todos los ojos fulgura igual fuego; 
ansias de dominio, misticismo ciego! . . . 
Y en todas las almas igual fe se encierra.. . 
¡La misma fe en llamas con la que Loyola 
calcinó el corazón de la tierra 
y abrasó toda el alma española!... 
VILLAESPESA. 
E L CANTO DE VICTORIA 
ES MUY B E L L O ; PERO NO 
OLVIDE QUE HA COSTADO 
ENORMES SACRIFICIOS Y 
QUE SUS DEUDAS SON SA-
GRADAS. 
DECLARACIONES DEL GENERAL ASBERT 
LOS LIBERALES T SU 
CAJTDIDATÜRA PRESIDENCIAL.—. 
LAS CLASICAS TENDENCIAS V 
LOS ERRORES A RECTIFICAR,— 
LA REFORMA DE LA L E Y ELEC-
TORAL, 
Dada la intensidad que ha toma-Io, 
y la importancia que habrá de tener 
en la marcha general de la política 
cubana, el problema planteado en el 
seno del partido Liberal, relacionadJ 
con la designación de candidato a ia 
Presidencia de la República, nos ha 
parecido interesante dar a conocer la 
opinión qne sobre eete punto tiene una 
de las personalidades de más arrastre 
en el liberalismo: el General Asbert 
XP&sa a la ¡láŝ na 4, columna. 5.) 
Cons ide rac iones 
(Por Lucilo de la Pefia) 
POTENCIA DE DOMINACION 
Rerojo su bandera honrosísima, se-
ííor Rodríguez Rendueles, y a los 
vientos, de la adversidad o dé la glo 
«ia la despliego gozoso. 
Su carta, que ayw reproduje aquí 
ha sido una verdadera telepatía entre 




LOS CHOFERS Y I A CASA DE 
TERNIDAD. 1IOIVOR A QUI1 > 
HONOR MERECE. 
Ante la perspectiva de un día de 
asueto, yo, que soy el hombre más 
dispuesto a la holganza 'ecuánime." 
vale decir, holganza discreta por que 
sin hacer algo, bueno, o malo, pero 
(Pasa a Ja página 4, columna 3.) 
P o r e l i d i o m a 
e s p a ñ o l . 
V S A VAIi lOSA ADHESION" 
En nombii; de la Universidad Central 
de Madrid, »1 Bcctor de aquel alto centro 
docente de España, ha dirigido una ex-
.presiTa feUcitaĉ 6n oficial a nuestro dis-
tinguido compañero en la prensa, señor 
Luis Q. Costi, por su gestión ante la 
(Pasa a ;a página 4, columna 7.) 
C h i r i g o t a s 
Ei ladrón que robó a quiér 
es un ladrón, no ha pecado; 
aquello que se ha robado 
puede robaise también. 
Y no concibo que den 
en perseguir al huido 
por el robo cometidOi 
pues entonces (creo yo) 
el primero que robó 
será a su voz perseguido. 
—Dígame, Doña Quiteria: 
¿por qué atendibles razones 
en donde hay tantos millones 
ha de haber tanta miseria? 
—iPorque el dinero a destajo 
en vanidades se gasta, 
y hay dos miserias de casta... 
la de arriba y la de abajo. 
C. 
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B A T U R R I L L O 
Varios colegas, comentando e! gr.i-
re problema surgido en las conferen-
cias de la paz, por exigir Italia la 
posesión del puerto de Fiume y el 
dominio de las costas de Dalmacia. 
justamente ensalzan la actitud díl 
presidente Wilson, repmsentante .le 
un pueblo que fué a la guerra euro-
pea por defender a las pequeñas na-
cionalidades y que aceptó la termi-
nación de la guerra a base do "ni 
anexiones ni indemnizaciones". Y 
censuran la obstinación de Italia que 
no quiere dejar dé cobrar su partici-
pación en la lucha "poniendo bajo su 
control los puertos de Albania y Mon-
tenegro, privando a Servia. Croacia y 
Dalmacia de salida al mar y convir-
tiendo a Hungría y Bohemia en tri-
butarias suyas." 
No digo yo esto, sino un colega do 
los más entusiastas aliadófllos, de los 
más fervorosos amigos de la úerra 
del Î at-io y de los que más se distin-
guieron eu su admiración a la actitud 
simpática de Wilson. 
Es de desear que se solucione el 
grave conflicto. Me aaslta el temor 
de que la amistad entre Italia y Es-
tados Unidos se quiebre, y entonces 
los que entonaron himnos al rebau î 
zo de la Calzada de Galiano, vayan a 
proponer que se borre el rótulo "Ave-
nida de Italia... hasta que se recon-
cilie la patria de Cavour y Garibai-
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
P E PARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
'torosos y delicados. 
Caja s G r a n d e s 
(VOT£B#S OC CMISTAL) 
Muy propia» 
para regalo» 
Caja s C h i c a s 
Indispensables lodoŝ  
los días en el to-
cador. • 
H é c f / a n á 
Si sus camisas no están bien 
hechas a fu medida y com-
pletamente a su gusto, no 
son de la "Casa Solís," 
Obispo, 12, bajos del Insti-
tuto. Teléfono A-8848. 
di con la patria de Lincoln y Roose-
velt. 
Que todo podría suceder dentro de 
la impresionabilidad de carácter y la 
fogosidad típica de los criollos. 
"Los Tiempos", semanario palmirc-
ño, discurriendo sobre la celebración 
de las fiestas ordenadas por la Se-
cretaría de Instrucción Pública en 
honor de Céspedes, repite la opinión 
del Inspector Escolar señor La Guar-
dia: "El problema de Cuba es un 
problema educacional." 
Muchos somos los que hemos soste-
nido esa idea. Muchos los que hemos 
creído que educando debidamente a 
nuestro pueblo le haríamos apto para 
la 'vida libre y relativamente feliz; 
aunque más educado pueblo, má» 
ilustrado y más disciplinado pueblo 
que el alemán no hay ninguno, y bas-
tante se ha equivocado hasta caer 3n 
derrota y anarquía. 
Pero "Los Tiempos" y el señor La 
Guardia pueden creer que por aho-
ra el problema educacional ha fraca-
sado; el analfabetismo cobrará fuer-
zas y será mayor cada día, si se rea-
liza lo dispuesto con buena iuteni 
ción y poca experiencia de nuestra 
idiosincrasia por la Secretaría del Ra-
mo. 
En el próximo Curso escolar SÜ 
pondrá en planta la errada medida. 
Los niños no podrán ser matriculadoJ 
sino en la primera semana de sep-
tiembre. 
Inscriptos cuarenta niños en un au-
la, aunque en las cercanías de la 
escuela residan otros tantos, no se-
rán admitidos. 
Resulta que puede anticiparse: ea 
pocas aulas se llegará a esa cifra 
y centenares de criaturas quedarán 
en la ignorancia, no obstante el dere-
cho que la Constitución establece 5" 
la obligación que a ese derecho va 
aparejada, de la enseñanza gratuita y 
obligatoria. 
Casos seguros: si al empezar el 
Curso está enfermo el menor y ÍU 
padre descuida la matrícula, si no re-
side en el pueblo o barrio al em-
pezar el Curso, si sus atenciones, su 
trabajo, BU ausencia temporal no le 
permiten cumplir el precepto, cuantl) 
quiera cumplirlo el maestro le dirá: 
estoy completo; déjelo para el año 
que viene. Y he ahí cómo un niño 
cubano, y cien más en su caso, perde-
rán un año de estudios si no hay es-
cuela privada en la localidad o si el 
padre carece de recursos para pagar 
la pensión. 
Otro: el padre explotador, el que a 
pesar de requerimientos y amena-
zas, de la policía y laJ unta de Edu-
cación, dedica al hijo a vender bille-
tes, a conducir los bueyes o cortar 
leña en la finca, a pregonar periódi-
cos o limpiar zapatos, ese intencional-
mente dejará pasar el plazo de ins-
cripción. Y hete aquí la explotación 
del menor legalizada: nadie podrá 
obligarle a cumplir lo dispuesto en la 
ley escolar puesto que la escuela es-
tá cerrada para el pretendiente nu-
mero cuarenta y tantos. 
Otro: a ese montón de pobres viu-
das, de concubinas abandonadas, do 
mujeres ignorantes y miserables, quü 
no leen periódicos, que no saben una 
palabra de Circulares y Decretos y 
por tanto no se apresuran a matricu-
lar a los hijos, ¿qué juez las castigará 
por su miseria y su ignorancia? Y he 
ahí otro contingente de muchachos 
vagabundos, creciendo en Ja pillería. 
La Orden 368 quedará incumplida 
en su precepto de asistencia obligato-
ria de los niños y penalidad a los 
padres morosos; el artículo 62 de la 
Ley escolar quedará sin efecto por-
que las Juntas no podrán querellarse 
contra los padres que no cumplan la 
prescripción constitucional de la eu-
señnaza obligatoria porque no acudió 
ron al matrícula en septiembre, o 
porque llegaron después de cubierto 
el cupo de cada escuela. 
Y por estas y otras razones que 
omito, tendremos demostrado que el 
problema de Cuba que creímos de edu 
cación, de cultura, de anti-analfabt; 
tismo. se ha resuelto de manera la-
mentable para los •altos intereses de 
la sociedad y la patria. 
El formulismo, el tecnicismo, suo 
1c ser incompatible con la realidad. 
J. N. ARAMBURU. 
D e t o d a s l a s t a l l a s , 
p a r a n i ñ o s y m a y o r e s . 
Indispensables 
en el Verano. 
n 
Fabricada por García, Vivanco y Ca., Sucesores de Gutiérrez Cano y Cs, 
Muralla 107, Habana. 1 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA v aaunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¿Por qué, f̂ o preguntan es "La Milagrosfc" la casa predilecta 
d« las familias para hacer sus compras de mes? Por ser sus ar-
cículos de primera calidad y sus precus económicoj. 
Vea algunos precios: 
Aceite refinado, latas do'4^ libras, una . . ..- w . . $1.90 
Arroz canii-ív, mate, arroba ,,2.50 
Arroz canilla viejo, la. do la »• ,,2-SO 
Manteca 'Sol", latas do 7 libras ,,3-30 
Mentecjt "¿ol", latas de 17 librag. . . . . . . . ,7.50 
.ludías Calií'."."nia. tiernas, libra . . . . . . "0.15 
Guayaba Santa María, caja de 2 íbras ,,0.34 
T e l é f o n o A - 7 l 3 7 . . N B n ! ü n Q y Campanario 
Servicio rápido por lea carros de la casa 
" L A M I L A G R O S A " 
A los vecvuos del Cerro y Pucn *eg Grandes, tuplicamos ha-
gan sus pedidos a "La Ceiba" Prim eiies v Pezuela, Cerro, Telé-
is 1-2956. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Facultad de iMedicina. M é d i c o de visita. 
Especial is ta de " L a Covadonga". 
Vías Urinarias . Enfermedades de la S a n g r e . y de S e ñ o r a s . 
D e 12 a 6 . J 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
J a i - A l a i 
Miércoles. 30. Por la noche. 
Nocho brillante, noche graciosa, 
noche elegante: notche de candad; 
noche en que se beneficia la noble, 
la cristiana, la altruista Asociación 
w*jr*jr*ár j r j j r * * / * jr * * * * * * jr/r*rjr**. 
Vasco-Navarra; noche enaltecida por 
la distinción, la belleza y la virtud 
de la primera dama de la República, 
señora Mariana Seva, a quien acom-
paña el Honorable Presidente, Gene-
ral Menocal. 
Noche que se inicia con un partido 
que en su peloteo fenonjenal tomó 
vuelos de torneo vigoroso: de dispu* 
ta recia y rugiente, de pelea san-
grienta. 
Tuvieron el orgullo de hacerlo así 
los blancos, Baracaldés y Larrínaga 
y los azules, Ortis y Goenaga. 
En cinco se enfrentaron por prime-
ra vez y desde cinco hasta diez igua-
les continuaron jugando :nagi8tral-
mente; la segunda decena ce dispu-
tó con mayor altivez, con más alto 
entusiasmo, con bríos emocionantes, 
de poder a poder, marchando iguales 
************ *****^**************************************** 
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desde el tanto doce al tanto dieci-
nueve. 
Y conste que entre estos tantos 
los hubo gloriosos por su duración, 
por sus incidentée, por sus arran-
ques, por sus arrogantes Jugadas. Por 
todo 10 que puso de pie al público 
en ovaciones de locura. 
Y no paró aquí. 
De 19 saltaron los blancos a I z . 
Los azules mostrándose aún más al-
tivos hicieron lo mismo, poniéndose 
a 22 iguales. 
Los blancos hacen la extorsión y 
I6s azules pierden quedándose en 23. 
Ortiz había perdido los papeles y f.\ 
atril. Mucho y muy bien jugaron les 
blancos, pero Goenaga hizo un juego 
asombroso por lo brillanl'^ 
Ganadores: Blancos. Pagaron a 
13.47. 




De 30 tantos. 
Blancos: los hermanos Cazaliz. 
.Azules: Eguiluz y Lizárraga. 
Comienza eu medio de una profun-
da expectación. Y sin que ocorran co-
sas de alto relieve se igualan en 3. 
Y el peloteo se uniforma entro pare-
ja y pareja; no es de duración; la 
pelota va poco al rebote; el pelotear 
es avieso, cruzado, de medio frontis, 
arrimado, vivo, traicionero y asi se 
disputan ocho tantos, cuatro por ca-
da banda, en cuya pelea rivalizan fre-
néticamente los delanteros, lot; za-
gueros se muestran pegadores y maes 
tros. Presagiamos urt gran partido. 
La pelota comienza a pasar al re-
bote: los tantos son más largos, más 
majestuosos; las parejas turnan con 
alevosía y con rencor en el ataque 
rudo y en la defensa magistral. 
Iguales a nueve. Los cuatro niüorv 
están buenos, gracias; están intangi-
bles, indomables, magníficos en se-
renidad, en seguridad, en agallas, en 
entusiasmo, y anhelantes de colocarlo 
el cascabel al gato. 
La peleo se reanuda: aislamiento 
primero del pollo criollo qn« rair0. 
con la efesta encrespada, rabiosa y 
meneo horrendo sobre Lizárraga quo 
en la defensa está qui morde. Los 
blancos 12. Y briosa arrancada del 
pollo a doble espuela, entrando bonito 
y peloteando vivo y raso y crecimiento 
de Lizárraga que pega quo arrolla. 
Suben los acules amagando con la 
igualada; pero la Igualada no se da; 
solo llegan a once, porque CazalJi 
el Menor se ha retirado con un gr.,í 
dolor en la muñeca izquierda y i'! j 
fatalidad le impido continuar jucan 
do el partido. Lloramos. Y lamenta! 
mos el percance. "4 
Los blancos en 12. 
Los azules en 11. 
No se hace el prorrateo. 
Las apuestas se devuelven in(fgra^ 
Segunda quiniela: Ganador: 
luz: Pa:-:ó a .T2.4e, ^ 
*********************<*^^ ~*^m^ 
C o n f e r e n c i a P e ^ 
d a g ó g i c a e n 
B e j u c a l . 
Mañana. Sábado, se efectuar! en i-i 
ciudad de Bejucal, la cuarta confr* 
rencia de la scr'e organizadr.. en biert 
del progreso, de la Enseñanza cq 
aquel distrito, por el In.spactcr Esco» 
lar señor Valdés Miranda. 
Este acto íp.n^rá efecto en ln tti* 
cuela numeró 2, que dirige la üef.orá 
Esperanza Vidal de Roban, con arre1 
glo al siguiente programa: 
1. Disertación por el doctor Ramh 
ro Maualich, Profesor rto Historia vi 
Cívica de la Escuela Normal parii 
Maestros de la Jlnhana. sob'-e el te* 
ma "Contexto de !a . Inlstrucccirq 
"Moral y Cívica. Gases para un progra' 
ma " 
VL Lerción práctica (trabaio de d(H 
mostración) a niños de 6o. grado, so4 
bre el t̂ ma; "El presupuesto nació' 
nal." 
III. Lección práctica por la mac-ŝ  
tra del dlctrto señora Ofelia Fernán^ 
dez, sobre tel tema: "La raíz de Es^ 
tudlos de la Naturaleza.- a :'iüas de 
tercer grado." 
U n a e r r a t a 
En\ el artículo publicado el día ?.9 
de abril titulado "El Auto de Ee dd 
Logroño." aparece una errata gravf* 
sima que hace decir la falsedad tre-
menda de que 1Í88, en Masstichusseta 
(Estados Unidos) todavía se perse* 
guían y ajusticiaban brujos. 
ET original decía 178S y ero sf 
verdad y lo «nstiene el autor del ar-










^ ^ I M A Q H E S U R I C O 
r/7 PARA E L ESTOMAGO 
¡ Q u é c o n t r a r i e d a d ! 
¡El ú n i c o camino que existe y e s tá inte-
rrumpido, teniendo que caminar muchas 
millas para llegar al punto deseado, que e§tá 
aqu í cerca, d e t r á s del árbol caido! 
M u y mala suerte denota esto, pero es 
peor aun cuando ocurre con nuestro e s t ó m a g o . 
Malas digestiones, dispepsias mal cuida-
das, residuos que se aglomeran en los instesti-
nos, impiden que aquel ó r g a n o funcione bien. 
Pero no se apure ni se preocupe 
M A G N E S Ü R I C O 
le c u r a r á radicalmente el e s t ó m a g o , y esas di-
gestiones difíci les y dolores de c a b e z a que se 
presentan tan pronto ingiere cualquier alimen-
to, d e s a p a r e c e r á n 
Y como prueba de cuanto decimos, lea. 
Congratulación me causa hacer-
te la presente para decirle que por 
recomendación de mi amigo, el 
Sr Emilio Castro Chaoé, redac-
tor del periódico "La Nación", 
he tomado "MAQNESURICO" y 
job milagro! una pertinaz y ya 
crónica dolencia del estómago, 
qoe habia resistido a todos los 
tratamientos aun de famosos es-
pecialistas europeos, ha venido a 
encontrar un grandísimo alivio, 
casi la completa curación. 
Croo un deber hacerle estas gi*> 
infestaciones en obsequio de tos 
que como yo hayan tenido la des* 
fracia de padecer del estómago 
sin esperanza de corsdón. 
AotorlzAndole para que haga de 
ésta cana el aso qoe desee, que-
da de Ud atto. y u s 
If) A MFSA 
S|c. Neptuno nf 16. Habana. 
Muy sefior mío Le escribo la 
presente como testimonio fiel de 
su gran preparado "MAQNESU-
RICO", única medicina que be 
tomado que me ha dado tan buen 
resultado Por espacio de doce 
efios venia padeciendo de fuertes 
dolores dt cabeza tan pronto in-
gería algún alimento Hoy estoy 
completamente bién. gracias a 
"MAQNESURICO", le escribo 
la presente y haga de esta carta 
el oso que Ud crea conre-
nientOL 
Sin más, dt usted atenta 
man te, 
(f) RAMON B0SCA, 
•Sie Egldo utoere 6$, (barbe-
ría.) 
M A G N E S Ü R I C O 
es a d e m á s de regulador del e s t ó m a g o , u n radi ' 
cal disolvente del A C I D O U R I C O 
M A G N E S Ü R I C O 
f i o debe faltar en 
nlguna oasa: tener-























D E S D E E S P A Ñ A 
Epílogo e De 
como se hacen 
todas las cosas 
Hav varias opiniones encontradas a 
lo largo de estas crónicas. El autor 
las racogio. las respetó; las expuso... 
Tenían origen demasiado alto para 
que se atreviera a discutirlas, aunqu-. 
esta misma razón le determine a pro-
curar armonizarlas. En realidad, con-
cuerda n en el fondo, y es solo su co 
lor srperlicial el que las hace pro- que desde el primer momento le en-
sentarse como opuestas-.. Una, dci - oarrilcn... ? 
Hubo artistas milagrosos que fue alción rlara y precisa, bastaría para 
¿cñar encima de ellas el misma color 
bajo la misma luz.. . 
Nosotros hemos hablado de un matí 
nifico poeta que antes de escribir ver-
sos era cómico. Sabemos de otn> 
francés que también anduvo p<3 r los 
mismos pasos y se llamaba Aibertto 
Glatigny. Su sensibilidad era exquisi-
ta y sin embargo en la escena 'fraca-
só; el público le silbaba persistente* 
mente y una vez que en un diaelo a 
ron a la par buenos poetas, admira-
bles arquitectos, prodigiosos esculto-
res... En la historia del arte existen 
varios nombres que pueden colocarse 
en vaj-ios cuadros: —Miguel Angel, 
Cellini, Vinci. Cimabúe... 
Pero son nombres de genioŝ  q'̂ 6 
envolvieron el alma en varias púrpu-
ras y que en todos los instantes dí 
su vida sintieron los aletazos de la 
loria. Los demás, genios también, y 
metros de la cabeza, confesó cor 
amargura: 
—En todas partes han de "sitlbar-
mc.. .! -
pistola le pasó una bala a dos centi- si no grandes talentos, solo a fuerza 
de tanteos, de indecisiones, de penas, 
y aún a veces de fracasos, pudieron 
encontrar entre las sombras el camino 
^derechero, único para sus pies. Y as» 
Es. pues, la sensibilidad materia, ap-/Wagner hizo coplas, escribió artíci.-
ta para hacer de quien la goza un i.ios, se metió en políticas.. - y tropezó, 
gran actor, un gran pintor, un íiran |-_v cayó, y se levantó... Se levantó p^r-
novelista... indistintamente, por ca lque oyó ejecutar una tarde una sinfo 
sualidad y según las circunstanciasl:nía de Beethoven, y a-la noche se en-
wrTjir~rrr 
KIMBO 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
B O 
d e ú l t i m a . 
y p i e l d e 
l a m o d a 
e s t a c i ó n . 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
(Frente a Campoamor,) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A - 2 9 8 9 . 
" L a G l o r i e t a C u b a n a , , 
Q u e e s l a C a s a d e l o s N i ñ o s 
A v i s a a l a s m a m á s q u e y a t i e n e a l a v e n t a e n s u 
G R A N S A L O N D E C O N F E C C I O N E S 
e l g r a n s u r t i d o d e T r a j e s d e N i ñ o p a r a l a t e m p o r a d a 
d e V e r a n o . 
V a r i e d a d d e b o n i t o s y e l e g a n t e s m o d e l o s . P r e c i o s s u -
m a m e n t e e c o n ó m i c o s . T a m b i é n h a y u n a d m i r a b l e y 
v a r i a d o s u r t i d o e n c o n f e c c i o n e s d e s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
S. Rafael 3 1 . Tel. U 9 6 4 . , entre Aguila y Ave, de Italia 
íermó, y cuando se curó era ya mú-
sico, x así Hoffman fue tenor, compo-
sitor, pintor, director de escena direc-
tor de orquesta, profesor de piano... i 
Y tropezó, y cayó, y se levantó... Se 
levantó porque el hambre. le huo j 
ofrecerle colaboración a La Gaceta i 
Musical de Leipzig, y cuando emperj-) 
a escribir ya era cuentista... y así 
sucede también que aún entre los «s-
píritus más finos, sutiles y aristocrá-
ticos, suelen abundar los odios hafla 
ias actividades a que no los llevó »a 
vocación: Balzac no amaba la músi-
ca. . . Favoriti aborrecía el olor de 
las flores... Lamartine despreciaba a 
Lafontaine... Y es que la misma sen-
sibilidad nace ya determinada, y aun 
que se cubra su cielo de innumerables 
estrellas, o solo ve la que ha de con-
quistar o por no ver las demás cie-
rra los ojos... 
Y asi se nace orador, actor córnú-o, 
profesor de esgrima... Mas sólo llefa 
'•a revelación que permite conocerlo, 
cuando le abren el camino circuns-
tancias de tiempo y de lugar... Y asi-
se nace orador, y se puede afirmar 
rotundamente que el que no nace no 
se hace. Por escasa que sea la in-
fluencia que se conceda a la voz, o? 
ademán, la figura, siempre ha de 
llegarse a un mínimum que no SÍ 
puede adquirir si la naturaleza no lo 
dió; y hay otras cualidades esencia-
les, de ingenio, de resistencia, de pv 
netración, de memoria, que pueden 
desarrollarse, pero nunca crearse con 
la práctica. 
Mas a la- vez, cabe también decir 
que el orador se hace, y afirmar ro-
tundamente que todos los oradores 
dominadores de multitudes, se hicie-
ron. Esta cuestión la hallamos ya 
planteada en el viejo Quintiliano. 
—De qué valen los preceptos y Uvs 
artes—dice él—si no ayuda la natu'-J-
leza...? Y de qué vale la naturaleza, 
•si los preceptos y las artes no la do¿» 
envuelven? El más hábil labrador per-
derá su tiempo en cultivar un terre-
no estéril; y el terreno más fecunio 
dará solo una parte miserable de lo 
qué debiera dar si no hay quien cui-
de de él y le cultive. La naturaleza es 
la materia de la ciencia.: la cieneM 
da la forma, y la naturaleza la recu-
ge. 
Y Quintiliano no llamaba hablar, a 
lo que no fuera hablar con orden con 
gracia y con abuudancia. "Lo qud no 
sea eso es ruido." Cómo admirar— 
añade—la estructura de esos discur-
sos rebosantes de palabras de las mu 
jeres que riñen? Para hablar bien se 
necesita una cierta prodigalidad de 
ideas y vocablos; un cierto discern; 
ciento de unas y otros que impida ftl 
orador confundirse con el charlatán, 
un pensar atentamente cada cosa quí 
se dice y cada palabra que la signifi-
ca; un procurar la identificación c m 
todo lo que vamos a exponer y ade-
más con las personas, los asuntos, la», 
esperanzas, los temores, porque ai 
fin es el corazón lo que hace elo-
cuente... 
Según esto, se puede creer en la 
improvisación... ? 
Primeramente, hablemos del poe-
ta. .. 
C. CABAL. 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
G a r a n t i z a n d o e l s e c r e t o 
Por toda noticia o confidencia 
que resulte en el C A S T I G O 
L E G A L del autor de cualquier 
robo a la D r o g u e r í a S A R R A . 
Diríjase a M. García Soria 
Teniente Rey 41. 
U3g alt m 2* 
L o s m á s o b s t i n a d o s a t a -
q u e s h e m o r r o i d a l e s c e d e n 
o s e a l i v i a n y l o s m o l e s t o s 
s i n t o m a s ^que** los ^ a c o m -
p a ñ a n d i s m i n u y e n j ^ c o n 
l a s P i l d o r a s I n d i a n a s V e -
g e t a l e s de W r i g h t . l P i d a 
u n a c a j i t á " a s u b o t i c a r i o 
y p r u é b e l a s , n o le p e s a r á . 
Lis legítimas Pildoras Indianas Tege-i tales Tienen en cajitas y con enyoltura, de ¡ color amarillo. Cualquier ctra envasad* en distinta forma no es la legítima. In-clita j- le darán las lenítiiras. 
{ Recuerdo de la 
iPrimera Gomunión 
La "Antigua de Valdepares", Mura-
V.a número 24, es la casa que mejor 
curtido tiene de ESTAMPAS, LI-
BROS Y ROSARIOS para la Primera 
Comunión. 
No se olvidJ de visitar esta casa 
áonáti hallará objetos de verdadero 
rusto propios para la Primera Co-
munión, así como cualquiera otro 
efecto religioso que desee. 
Papelería y Librería '*AnÜgna de 
Taldepares", Muralla número i*^ 
Apartado sil . Telefono A-83á4. 
J1244 2 m i 
Vapor Barcelona 
Saldrá fijamente el 5 de Slaj-o para 
( omna, Gljón j Santander, tos pasa 
jeres deben de proreerse de 
Mantas de Tlaje de $10.00 a $80.00 
Baúles camarote de 
Baúles bodegra de . 
Baúles Escaparate 
de 
Maletas de . . . . 
Maletines de mano 
8.50 e áO.O, 
8.00 9 oO.O-J 
40.0f a ISO.00 
1.50 a 7.V00 
i.50 * 76.0Ü 
Matas Advertirins Agenty I Í88i C3703 alt. 3d 3 3t 
Portamantas sillas de riu;e. gorra* 
sombreros, sacos ropa sacia- pam-
Küeras, bastoneras, neceseres T som-
brereras de señora j cabañero, 
Remitimos por exprés los pedidos 
que nos hagan del interior. 
F . C O L U ¥ FUENTES 
Obispo 32. THéfono A^SR EL LAZO DE ORO 
Manzana de Gémex frente al Parque 
Central. Teléfono A-61S5. 
C 3389 i6t-20 
v y0 C 
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
¿ / U c U U o - e n l a ¿ x x U z & x z d a ¿ a a t f - c f z u n x f 
T e l e g r a m a s d e l e j é r c i t o 
CAÑA QTEMADA 
Bl primer teniente José Melgar, des-
de Francisco, informa que cu la co-
lonia Manzanillera, propiedad de 
Juan Paneque. se quemaron casual-
mente 6,000 arrobas de caña. 
REYERTA 
E l segundo teniente L-eopoldo Rui? 
desde Fomento, participa que en la 
colonia Epperanza, sostuvieron reyer-
ta Rafael Hidalgo Gato y Manuel Ruiz 
resultando herido gravemente el pri-
mero v siendo detenido el segundo, a 
tiuien se le ocupó un cuchillo y un 
machete-
El primer teniente Rosillo, desale 
Perico, comunica que en el camino de 
aquel pueblo al Ingenio ReglUa fué 
encontrado el cadáver de José Diago, 
mien parece que fué muerto por dis-
paros de arma de fuego. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciésc en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D e l a S e c r e t a 
ABANDONO 
Manuel Saavedra. vecino'de Man-
rique 57, denunció que su esposa 
Tonsuelo Mella yGiralt. al salir del 
Hospital "Calixto García", no ha 
vuelto a su domicilio. 
ROBO 
AJosé H. Várela y a Manuel Sir-
ria» recinos <lft una habitación de la 
f asa Teniente "íey 41. les robaron de 
soa baúles dinero y prendas por va-
lor de cincuenta, pesos-
USTAFA 
Augusto dei Barrio denunció qu« 
un americano apellidado Me Ellyotíi 
al que facilitó la suma de ciento 
ochenta pesos, pago de la deuda 
le extendió uu check contra el Ban 
co Xdcional siu tener fondos i en «I 
mismo. 
Siucríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciésc en el DIARIO D i 
LA MARINA 
C O R A L E S P R E C I O S O S 
Siempre están de moda, crabelecen a las muchacha?- y a todas 
les gustan. En collares, aretes, sartas y sortijas, también sueltos, 
en todos los tonos, del rosa blanco, delicadísimo, al rojo medusa, 
sueltos y engarzados. . 
" V E N E C I A " 
• 
Artículos pari hacer regalos. 
OBISPO, 96. TELEFONO A-5201 
alt. 5t.-2 
F I L T R O F U L P E R 
A PRUEBA DE GERMENES Y CON CAMARA PARA HIELO 
Rl FT l,PBR « filtro de parantf» absoluta f-ontrt n̂fermedadeB. Kl FUL«PI0K, ha, obtenido Mi-d&Ua de Oro en Tartas Bxposiciona» *>o ííu-ropa T Amérku. , 
Bl FTLPKR. ba aido malicndo por el Laboratorrio Nacional v deH.irado 
CMBO M«M Mr*la honorable Junta de Sanidad y Beneficencia de la" Repiibllea. 
Kl F I I I J P K K . C« conocido en «iodo el mundo, desde hace 125 íño» y lamoa )in alerta al público pam que exija en tedaa partes FüLPER clarameot», únlc» que hae« y «rantiM el fabricante bajo «ni propio nombre. 
Se vendan filtros rüXrFBB en todij faa ferrwteríaa y locería» d« la Hn-haaa T del inbenor. 
ÜXIOOS IMTPORTADORRS 
G A R C I A 6 M A D U R O L T D . 
(irandes Almacenes de Loza, Cristalería y Porcelana 
• E L A G U I L A D E O R O , , 
Coba, 81, esquina a Sol, frente a la Plazoleta del Convento de Santa Clara. 
TFtKPONO: A-K5Í APARTAPO: ÍM1. 
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H A B A N E R A S 
La 
Se 
En la Capilla del Obispado 
última boda de Abril, 
celebró a las diez de la noche 
del Miércoles en la capilla del Pala 
ció Episcopal. 
Linda la novia. 
Una figurita ideal, inspiradora. 
Es Leonie Albertini, señorita que 
en la más dulce edad de la vida, 
cuando todo en torno suyo son hala-
gos y sonrisas, llega ante el ara con 
la fe de su amor, llena de ilusiones 
y resplandeciente de alegría. 
Su elegido, el doctor anuel Quesa-
da, es un abogado joven, inteligente, 
meritísimo. 
Sencilla la ceremonia. 
Hubo que reducirla, en considera-
ción al riguroso luto que guarda el 
novio, a la más estricta intimidad. 
Solo hallábanse presentes, en cor-
to número, familiares y amigos de 
los jóvenes desposados. 
Apareció la señorita Albertini en 
el Obispado desplegando el gusto, 
elegancia y distinción de una toilette 
que parecía agregar uno más a sus 
naturales encantos. 
El traje fue traído, lo mismo que 
todo el trotuseau, de una de las más 
renombradas casas de París. 
Traje precioso, con adornos de 
encajes de Inglaterra, respondiendo a 
los últimos modelos. 
Un primor el ramo. 
Lo había recibido la novia como 
regalo de una primita suya, Marta Ro-
cafort, la adorable y adorada primo-
génita del joven y distinguido matri-
monio Blás M. Rocafort y Rogelia A' 
tuzarra. 
Apadrinaron la boda el cumplido y 
muy estimado caballero José Díaz Al-
bertini y su interesante esposa, Leo-
nie Altuzarra, padres de la encanta-
dora fiancée, de la que fué testigo el 
señor Ramón María Ruiz-y Rodrí-
guez, secretario del Colegio Notarial 
de la Habana. 
Y el doctor Oscar Diaz Albertini. 
honorable Director de Justicia, como 
testigo por parte del novio. 
Van para los nuevos esposos desde 
estas líneas mis votos mejores. 
Todos por su felicidad. 
U n c u e r p o e l e g a n t e , g e n t i l , 
g r á c i l , a r m o n i o s o , s e o b t i e n e 
u s a n d o l o s p r o d i g i o s o s c o r s é . 
o n T b n 
C O R S E T S 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
Los Jueves de Fausto 
Preciosa anoche la terraza. 
En la tanda donde se exhibía la 
sensacional cinta de la rendición de 
la flota alemana la concurrancia era 
muy numerosa. 
Citaré de ésta, como gala de la 
misma, un grupo de señoras jóve-
nes. 
Predominaban anoche. 
Y todas tan bellas, todas tan dis-
tinguidas como Julita Plá de Abreu, 
Josefina Coronado de Marín, María 
Vianello de Gutiérrez, Josefina San-
doval de Angulo, Ernestina Marill de 
Morales, Rita Fernández Marcané de 
Crusellas, Noemi González del Real 
de Bernard, Eugenita Ovics de Viu-
rrún, Anita Tur de Morales y Con-
chita Fernández de Cuervo. 
Petronila Gómez de Mencía, Sarita 
Larrea de García Tuñón y Nena Are-
nas de Lastra. 
Las dos bellas hermanas Aurora 
Perera de García Feria y Julita Pe-
rera de Demestre. 
Herminia Gómez Colón. 
Y Teté Bances de Martí, la inte-
resante esposa del Secretario de la 
Guerra, descollando entre el lucido 
conjunto. 1 
La elegante dama Bellita Domínguez 
de Angulo entre otras muchas seño-
ras distinguidas, como Hemelina Ló-
pez Muñoz de Uiteras, Renée G. de 
García Kohly, Esperanza Cantero de 
Ovies. Flora Ruiz de Kohly, Merce-
des Lezama de Arguelles y María 
Ojea. 
María Jaén de Zayas, Merccdeo 
Cortés de Duque, Vivina Lezama de 
Valle, Amelia Castañer de Coronado, 
Francisca Hernández de Arias. . , 
Y María Acha de Lezama. 
Entre las señoritas, las de Plá, Con-
chita y María Luisa, tan encantado-
ras. 
Ada Grande Rossi, Blanquita Rios, 
Adolfina Piedrahita, Dulce María Fu-
magalli. Nena Campiña, Mercedes Ba 
rrié. Nena López, Mercy Duque, Ofe 
lia Zuaznávar, Esperancita Ovies, 
Ana Luisa y Josefina Soureau, Elena 
y Matilde Fabre, Eulalia Vieta. . . 
Y la linda Lilita Goicoechea. 
La cinta Amor en el desierto, con' 
Enid Bennet de protagonista, se es 
trenará mañana. 
Y los Lobos de la ría el lunes. 
¡Vedlas! Juegan al tennis con gracia, con agilidad y con destic-
za. Sus cuerpos esbeltos, que giran como gaviotas en el aire, no 
pierden un momento la armonía de la línea. 
E l lápiz sabio y artista de Pepe sorprendió a estas delicadas fi-
guras femeninas entregadas al placer del noble deporte. ¿Necesi-
tamos decir que usan el inimitable corsé Bon Ton? 
C357S ld.-35 lt.-2 
V i i l a e s p e s a 
F'lará hoy de gala el Nacional. 
E! ilustre bardo Viilaespesa, autor 
del grandioso poema Los Conquista-
dores, que viene publicando este pe-
riódico .dedicado a nuestro querido 
director, pronunciará su primera con-
ferencia. 
Versará ésta sobre el arte hispa-
iiO-americano en el momento actual. 
Recitará el poeta. 
Recitará, asimismo, su joven y cul 
María García de Villaes-ta esposa, 
pesa. 
Y también se sucederán en reci-
taciones de algunas de las composicio-
nes poéticas del cantor granadino 
Salvador Diaz Mirón, Federico Ur-
bach y Gustavo Sánchez Galarrag.i. 
La fiesta, rodeada de tales atracti-
vos, resultará po .rextremo interesante. 
Y se verá muy concurrida. 
I N V I T A M O S a l p ú b l i c o a visitar nuestra casa y examinar 
nuestro C A F E 
"La Flor de Tibes", Reina 37. Tel. A-3820 
(Azúcar reíino de primera, por arrobas, a $2.15.) N o t a s H a b a n e r a s 
C a l l e j e a n d o 
Ayer, día de la fiesta del trabAjc, 
fué un día forzosamente indicado pa-
ra el callejeo. 
No era posible hacer otra cosa que 
"callejeHr" a pie: no había tranvíis. 
era preciso hacer el callejeo andan-
do. 
Y andando es como se puede vfr 
todo, y como se puede contemplar de-
tenidamente lodo aquello que nos Ha-
nia la atención. 
Una ae Jas ÜttfcS ir4icad:is en la 
Habana para pasear, salvo incoi* 
veniente de lo estrechas que son Ir.s 
aceras, dado el movimiento usual y 
salvo la falta de consideración de 
tanta gente que tiene especial era-
peño en llevar la mano contraria, su-
biendo por la acera izquierda y ba-
jando por la izquierda también, to-
mando la plaza de Armas por punto 
de partida para la subida y la de Al-
bear para la bajada, es, repstimos, a 
pesar da tales inconvenientes una de 
las calles más indicadas pHra el ca-
llejeo del hombre desocupado y ob-
servador. 
Ayer era día muerto come sí dije 
ramos. , 
Aquel'a pléyade de mujeres elegan-
tes y distinguidas que concurren a la 
calle del Obispo y que mariposorn 
de tienda en tienda: aquella legión 
.t" empleadas que van y vienen de lis 
oficinas, bancos y talleres y que, en-, 
tre todns. conviprten la famo?a cal'.? 
••n ana exposición animada de belle-
za, vida, plegancia y movimiento, bri-
lló por su ausencia. 
Y ahí del observador. 
¿No hay damas ni damitas, obreras 
y obreriías que contemplar.' 
Contemplemos, pues, lo que hay en 
los establecimientos comerciales. 1 
Veamos cual es el "dernier cri"' en 
' moda, en el vestir, en el libro, en 
el arte, en todo, en fin, lo que ofrece 
un paseo por la avenida del lujo y 
de la elegancia. 
La observación se hace difícil, por 
que el buen gusto preside e*. arreglo 
de las vidrieras de los establecimien-
tos. Todos merecen, cada cual en lo 
suyo, especial atención: 
Pero ¡ay! se llega a un límite, 'a 
esquina a Aguacate y Obispo: y uno. 
sin darse cuenta, ante la amplitud y 
^poldrltud de las vidrieras que en 
aquél le atraen se detiene y hace una 
ligera disertación acerca de la opor-
tunidad de la exhibición: y sin que-
rer, dice: » 
En esta casa se dan cuenta de las 
cosas, del público ji de la estación. 
¿Por qué lo dice? 
Pues porque en una vidriera ve, «jn 
piezas y, en los esbeltos maniquís, tra-
jes claros, vaporosos, transparentes: 
en otro, sombrillas elegantísimas y 
frágiles, delicadas, propias para las 
delicadas manos que las han de aguan 
tar; en otro abanicos, elegantes, sen-
cillamente elegantes ya que en la sen-
cillez está la elegancia: en otro, un 
surtido de perfumes, aguas y esen-
cias que parecen" ser más indicadas 
que nunca en 3a época calurosa para 
perfumar discretamente el cuerpo des-
pués del baño, y el pañuelo que tan-
tas veces tiene que agitarse durante 
el día... "La Francia," »qup tal es 
la ca?a que sugiere tales considera-
ciones, es la que está en el límite an-
tes citado: Obispo y Aguacate y ella 
es, para el observador y para la per-
sona de gustos refinados un encan-
tador oasis en medio del cotidiano 
callejeo sin rumbo fijo: 
Andrés Soler. 
r 
t r a j e s d e U e r a n o y R o p a B l a n c a 
Vea 1& fina y elegante colección de trajes de Voile y Tul, bordados, blan-
cos y en colores, que le ofrecemos desde 
$ 7 . 5 0 a $ 2 6 . 0 0 . 
En Ropa Blanca, más de 160 estilos, todos primorosos; Pantalones, Traje-
citos, Camisas de Día, Camisas de Noche, Sayuelas, Pajamas, etc.; desde 
9 5 c e n t a v o s a $ 7 . 0 0 p i e z a . 
3 n 6 u s t r i a , 1 0 6 , c a s i " O r b e t a " 
e s q u i n a a ^ í t e p t u n o . 
p. alt. 2 d 30 2 t 2 
ojos para secarse... el sudor de la 
frente, serena, como la nuestra, a la 
vista de un desllle conmovedor y que 
reclamaba un escape imperioso de la 
válvula que en nuestros corazones da. 
salida a los buenos sentimientos qxns 
más o menos despiertos, más o menos 
dormidor, tenemos todos escondidos 
en aquel: amor y caridad. 
El desíifile era interesante, silen-
cioso: corao si el trepidar de los autos 
renacido en aquella colectividad, lus 
antagonismos, que fueron desde el 
año 1906 el germen de la más profun-
da y más constante inquietud entre 
los liberales. 
Las dos ramas luchadoras por el 
predominio en el partido, permanecen 
boy tan arrogantes una frente a l i 
otra, como en los primeros dias en 
que se iniciaron. 
Los de la derecha sostienen un razo* 
namiento más o menos Justificado, y 
los de la izquierda emplean también 
los suyos, para mantener sus aspira-
ciones. Pero lo cierto es, que ninguno 
tremola como arma para el combate 
bandera jle nuevas tendencias en los 
principios, ni en los procedimientos. 
Siendo por tanto una batalla de sim-
patizadores de una u otra persona, 
sin que el país pueda descubrir ea 
el triunfo de tal o cual nombre, la 
más ligera esperanza de rectificación 
para el futuro. 
Ahora bien, ante esa triste realidad 
de orden patriótico, estimamos que es 
de todo punto inoportuno la anticlpa-
.ción con que se ha planteado ese 
problema, que está agitando a la na-
ción y que provoca entre los elemen-
tos liberales una era de odios y re-
criminaciones, que antes que facili-
tar la solución total del conflicto, la 
ahonda y la aleja, con detrimento de 
los propios intereses del partido. 
¿Por qué dos años antes de las elec-
ciones se enardecen las pasiones, y 
excitan los intereses, llevando las dis-
cordias a la familia, que debía estar 
ahora, toda entera, dedicada a ofic-
cer al país espectáculo más halaga-
dor y esperanzas más risueñas para 
el mañana? 
¿Verá Cuba, no la Cuba política 7 
partidarista, sino la Cuba imparcia», 
que observa, que trabaja y que anhe-
la una era de paz. de orden y de mo-
ralidad, en estas disenciones del libe-
Recientemente hemos 
recibido de París, ves 
tidos blancos y colores 
de moda 
MASON 
que llevaban tan interesante carpa .. 
impusiese silencio y tocase a rebato1 ̂ í1,8™^ ^ S ! ^ * :m?uLla„_a..0ir! 
« M U J E R E S Y F L O R E S " 
Preciosos abanicos para la Primavera; Tarülajvs finos y de fácil ció-
e n , padrones esmaltados con incrustaciones de mL-ar, patees seda extra 
pin todos a mano y en tamaños para Señoim; y yiSis. 
Be renta en todas las tiendas de m República. 
W L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
C A L V E X & L O P E X 
Fábrica, Cerro 56». Almacén: Moralla 
« 3£91 alt 2t-2» 
las tropas del Gobierno báxaro so lu'n 
apoderado de Munich, desalojando a 
los comunistas. 
O b s e q u i o a l R e y 
d e E s p a ñ a 
Xos hemos enterado de que en el 
trasatlántico español Alfqnso Z B 
que zarpó para el puerto drf Santnr-
der últimamente, fueron dirigidos a 
S. M. el Rey de España, don Alfonso 
XIII , al Excmo. señor Ministro de 
Cuba en España, doctor García Ko-
Ihy. al Excmo. señor Emilio de To-
rrefe secretario p ,̂rtJcular de S. M. 
y al Escmo. señor Marqués de Peri-
jan, distintos y magníficos imvíos de 
tabacos habanos elaborados con 
neriores materiales y con una vltolji 
expresamente creada por la fábrica 
de Romeo j Julieta. 
Este rasgo qur üamaríames de ex-
{cusión cubana, de propaganda de 
nuestra renombrada produclón taba-
calera, la mejor en el mundo, ze debe 
al seftor Higlnio Fanjul, secretario 
del Fomento de Inmigración, más 
qua perseverante, incansable, en sus 
gestiones de identificación y com-
penetración hispano cubana. 
El obsequio realmente o* delicado 
entre los delicados, por su calidad, 
y por 9u_cantidad. 
LAS MANIFESTACIONES OBRERAS 
EN MADRID 
Madrid, Mayo 2. 
Todos los empleados del teléfono 
han Tnelto al trabajo. Los telegrn-
flstas, arrestados dorante la ú(-
tima hneigra han sido puestos en Úr 
En los choques que hubo ayer en-
tre los guardias municipales j los 
mnnlfestantes en celebración del lo. 
de mayo resultaron veintinucTP heri-
dos de los primeros y varios de ios 
segendos. 
C o n f e r e n c i a s s o b r e 
e l p o r v e n i r d e C u b a 
Rabiará el Dr. Rodríguez Lendlán 
Hoy viernes. 2 de Mayo, a las i 
P m., se celebrará en el aula mag-
na de la Universidad la tercera se-
siín de la serie de Conferencias or-
ganizadas por la Comisión de estu-
dios de la Asociación de estudiantes 
de Derecho. 
trabajo", vi, por el rabillo del ojo, que 
verlo francamente hubiese represen-
tado casi una labor impropia de la 
energía que se desarrollaba en aquel 
momento, que en la casa de en freufe 
bahía inusitada animación; que los 
balcones se poblaban de vecinas, y 
que éstas dirigían la vista a un mis-
mo punto; a la calle de Zulueta. 
Y eran de oir los comentarios; y 
eran de ver el intprés y la emocliin 
que se reflejaban en los rostros do 
las vecinas. 
Aunque solo fuese por galantería, 
me creí obligo.de a levantarme y a to-
mar parte en el "Tocinal" y simpá-
tico interés quo nuestras vecinas de« 
mostraban por algo: un algo que eia 
preciso descifrar. 
Y me levanté, y asomé el cuerpo 
por la ventana y vi un desfile que, de 
( en la conciencia de toda la ciudad. 
I Los niños, inocentes, graves unos 
I y sonrientes y hasta muy animados 
i algunos, recibían el agasajo muy arr.a-
j ble que una clase, a veces con razón 
fustigada, les tributaba. La ' Unión de 
j Chauffeurs," los chofers agremiades, 
i hicieron el obsequio: y los pequeños 
j y pequeñas asilados en la Casa de 
Maternidad pasearon durante tr-s 
horas por toda la Habana, en auto-
móvil: y si no experimentaron la sen-
sación del vértigo de una carrera lo-
ca, experimentaron la muy dulce de 
la molicie y del bienestar que produ-
ce una buena situación finarc-lerc. 
Las Hermanas, que en alguno de 
los automóviles, precisamente los 
que llevaban !os más pequeños ocu-
pantes, formaban parte de la intere-
sante comitiva, cemejaban, al agitar-
les el viento el blanco tocado que cu-
bría su cabeza, nítidas uves que pro-
tegieran a sus pcqueñuelos E l cua-
dro era conmovedor para quien no 
tuviese el, corazón de corcho.... 
Y se lo debemos, el cuadro, cerno» 
les deben el buen rato los pupilos de 
la santa casa, a Ion chauffeurs de la 
Habano. 
Para ellos el aplauso; para ellf» 
la gratitud y la publicidad de un acto 
que tanto les honra, y que bien me-
rece ser imitado por quienes pued.m 
proporcionar unos instantes de reíro-
cájo a los pequeños apilados. Y bueno 
es recordar ahora a empresas como 
las de "Pubillonos" y "Santos y Arti-
gas" que no echan en olvido a aque-
llos. 
Yo, por mi parte, habiendo más de 
una vez prodigado improperios a los 
choferí que matan más que la grippe, 
declaro que desde el miércoles 
cerle sus simpatías y su concurso ma 
terial? 
¿Esta clase de nuestra sociedad, 
que resulta muy numerosa y muy Im-
portante, descubrirá alguna ventaja 
en el cambio de la situación actual, 
por otra que no mira más que a sus 
pequeños intereses? 
Esto en cuanto se refiere a los inte-
reses generales, pues en lo que ataña 
a los del propio partido, es más la-
mentable la precipitación, puesto que 
de ella se habrá de deducir indefecti-
blemente el encono y la división. 
Ya la prensa liberal que sostiene 
las dos tendencias presidenciales, ha 
comenzado a zaherir, y hasta a insul-
tar a la adversaria. Seguramente, des-
pués de la Asamblea del día diez, si 
se hace la designación de candidato, 
como se pretende, arreciará la contro 
versia, aumentarán los denuestos y es-
to hará más difícil llegar en su día 
a una definitiva solución armónica, 
que estimo indispensable para que el 
liberalismo triunfe. 
Mientras tanto, y ante esa perape?-
tiva, el partido de gobierno se conso-
lida y aumenta sus probabilidades, 
que son menos remotas, en tanto y 
cuanto haya más dudas en el campo 
de la oposición. 
Además, carece ya de importancia 
esa batalla demoledora en el seno de j propósito. Así, he ido al Teatro Cu1 
la Asamblea, puesto que reformada la no. a la Asociación Nacional de Es* 
nosotros. Saboreo la satisfacción da 
que pluma tan autorizada y tan noble 
señor Director de este DIARIO, don 
Antonio Maura tiene en mi estudia 
una vera efigie suya, ha tiempos. 
Aledaño a su casona de Solórzano, 
se alza mi viejo torreón derruido de 
mayorazgo montañés. A la sombra 
gloriosa de su carácter fabriqué, en 
dulce paz del eepíritu, los eternos en-
sueños del patriotismo verdadero. 
Cuba no tuvo, que "la viese" con la 
visión total de su genio político, otro 
Maura, en todo el Parlamento espa-
ñol; que la comprendiera con lo? 
amores férvidos del justo; con Vi 
oxaltnción dominadora del estadista, 
al declarar lícita la propaganda núes-
tora para el separatismo; al proponer 
sus luminosas reformas, desacredita-
das por Abarzuza. Lo entero del ca» 
lácter, la orientación certera del pro-
pósito, le hacen incomparablemente 
superior a los políticos contemporá-
neos de su país; la transparencia del 
estilo, la cantarina eufonía de sus pe-
riodos cayendo como una fuente inex-
hausta en el tazón de mármol del con-
cepto pensado, le hacen el orador do 
la más helénica factura de nuestros 
días, en nuestra habla; al que no fal-
tan pora sazonarse con el matiz cas-
lizo de sus propios perfiles españo* 
les, la leve ironía picaresca, sangrien-
ta o simplemente ingeniosa, da aque-
llos clares varones que "no lo espera1" 
ban todo de este mundo, y sabían reír-
se del mundo sin odio y sin amargu* 
ras." , . . . . . 
La "juventud" que axiuf formemoe. 
semejante a la que en España sigue 
a Maura, idea que sugiere al señor 
Rendueles mi "pastiche"' titulado " E l 
general Montalvo ha llevado el Pa-
lio", tendría, a su favor, la ventaja 
de que, al no adscribirla a nombre al-
guno de persona, conservaría la fuer-
za virtual de la doctrina sin las limi-
taciones naturales, que ponen, a lott 
altos empeñes del pensamiento, tod<S 
f.ojuzgamiento a la personalidad poí 
lítica de un modelo determinado y 
"'actuante". 
Yo tengo mis íntimos amores y mií 
devociones, perscfcalcs arraigadísi* 
mas. Por lo mismo, qutero anticipar-
me a planear, entre los hombres ce 
acción y de criterio que nos congra-
guemos, la ilimitada esfera del em-
peño "consefnador" que acometemos! 
tal, corao aquí no se emprendiera num 
ca; por la nítida filiación de los pny 
gramas y la limpia consecución de) 
Ley. como lo será, seguramente, en el 
sentido de que los partidos no tengan 
intervención en la manipulación elec-
toral, sino simplemente delegados fi?-
calizadores, y éstos podrán ser nom-
brados por todas las agrupaciones; 
parece estéril cuanto se labore por 
Programa: 
trabajo.—Au-lo.—El contrato del 
totlio González López. 
2o.—La soberanía en relación al 
Estado cubano.—Antonio Martínez 
Fraga. 
So.—La abstención del Poder 
Ejecutivo.—Ataúlfo Fernández. 
4.—"El Porvenir de Cuba", por el 
Dr. Erelio Rodríguez Lendián. cat3-
drático de Historia. 
Nota: No so requiere invitacióu. 
L a s e n t i m e n t a l . 
(Viene de la PRIMERA) 
A U l t i m a H o r a 
LO QUE DICE W REDACTOR DE 
«EL ECO DE PARIS" 
París, Mayo 3. 
El redactor de «El Eco de París", 
Marcel Hutín. dice en nn articulo que 
el tratado de paz tiene de quince a 
^ veinte (-apílalos y concluye con clau-
sulas qne garantizan la ejecución pvr 
.'os alemanes de las condiciones dei 
Tratado. 
LOS COMTXISTAS DESALOJADO^ 
DE MUNICH 
París, Mayo 2. 
Se ha sabido en esta capital qno 
algo al fin. creo que no podría viv'r. 
rae propuse, ;oh, fuerza de voluntad1 
de la que estoy orgulloso! no hacer! 
nada. Y lo logré; y entregado al "dol-
ce far níente," en compañía de mis 
"tan" ifel cajíln recreo de 
similares, ni un gemido de osa plañí 
dora gnita que ameniza fiestas y dos-
íiles más o menos hispano-region-v 
los: ni uo ilustraban pendones con 
los consabidos "Comité Pro Fulano " 
"Avanzada de P^rez," "Hijos de la Ra-
zón," y "Rotaguordia Circunstan-
cial." nada: ern un desfilo sereno, y 
que no arrancaba ¡bravos! ni ¡víVrtSl 
ni ? muer as!. . . 
Y Rafael Suárez Solís, Eduardo 
Quiñones, y el que fiuscribe estots 
rengloncitos, fuimos a la esquina de 
Zulueta invadiendo la casa no sabe-
Mtos si del aui:r;o. que es Subdirecto'-
del DIARIO, o del Subdirector dtl 
DIARIO, y bren amí^o a la sazón au-
sente a causa del veraneo, en el que 
se mo ha anticipado, pero que com-
parado con el que me espera a mí íy 
el lector juzgará por mis crónicas 
próximas a aparecer) es un veraneo 
sencillo y patriarcal, y nos asomamos 
a la calle. 
;.Qué vimos? 
Algo tan sencillo y noble c.mo cr;r>-
movedor. 
Automóviles de todas clases; los 
el resultado no sea acatado por todoa 
los liberales. 
Por eso, sí nosotros tuviésemos que 
opinar en el debatido asunto, pondría-
mos antes a contribución, nuestrot 
entusiasmos y nuestras energías to» 
das, para lograr poner de acuerdo s 
los dos bandos contendientes, en oh-
sequio de la suspensión, no solo de la 
asamblea convocada, sí que tambicu 
de la campaña demoledora qne se ha 
me 
merecen el mejor de los conceptos y ¡obtener la supremacía en la Asam 
ipn- íllie' sI ,me ?Plasta aleún fotingo y blea tal o cual, si de ello se deriva que 
momeiuo me dejó perple.o pues sien > me aiient0 para declarar, diré 
do de automóviles y siej.do compacto ^ el acci(iente "bíl s?¿0 casual"... 
hasta el punto de interrumpir el trán- D {s de tf>tí ue nü Io ^ 
sito, no o animaban os acordes del | ̂  daría la ..nasuaIidad.. de Serlo... 
Himno (tan traído y llevado, sm ra- - como todos 
zón muchas veces,) ni la Chambelo- __Esto te ^ m o s hecho con mucho 
na, que al parecer, esta borrada ya de I g^to—nre decía aver un cariñoso ma-
la lista negra, ni el armonioso ta'. , nejador de inocente fotingo. Y a 1*3 
amgos > njonjnc, q̂ e nog alquilan la máquír.a, 
¡no les cobramos nunca... 
Despuós de esta confesión, y des-
pués de lo, que vimos Solís, CJnifloneS i 
y yo desde la azotea aquella, no mo 'iniciado por los directores de los mis-
queda mis remedio que gritarles a'mos. 
los chofers: • En más de una ocasión los libera 
— ¡Calambucos! lies han cometido el gran error de pa* 
Y a mucha honra, dirán ellos, lo* recerles innecesario el concurso de 
que han demostrado "andando," qi;ei todos para llegar a la victoria. Han 
es como se prueba e! movimiento, que j discurrido desde el equivocado punf o 
son hombres buenos, nobles y de sen- ()e vista de que le sobraban los vote» 
timientos delicados: y que p?.ra hace? v han ¡ a ^ o , pensando así. la facN 
una bucr.a obra dan lo suyo y no sa- ;]ld(-d de obtener el poder. 
^ n , ^ l i " 1 ^ - Í L j ¿ \ ^ ! El ^erapo es un factor de gran nw El miércoles dieron tres horas do 
automóvil; de cuatro a siete. Preci-
samente horas do mucho movimiento. 
Ni una palabra más. 
Enrique COLL. 
D e c l a r a c i o n e s d e l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Le expusimos nuestros propósitos J 
nos contestó de este modo: 
—Tiene usted razón, nosotros aho-
como antes, peraraanecemos fú;-
a nuestros ideales democráticos: j riendo 
de lujo, del Parque, los de "medie ta* ra. 
jo" y los fotingos en gran cantidad: , les 
entrañables compaileros Rafael Solís | Í ! . ; !LÍVl len^al ,^^ principios más que íibe-rdor de colocar por 
y Eduardo Quiñones, otros héroes df.l {fa desde el ™ i u e hastrfa^lle1" de'rale8, radicales' y sustentamos como | intereses nacionales 
porfancia en todas las dificultades hu-
manos, pero lo es más que en otra 
alguna, en las que se presentan « u 
los problemas políticos. Esperar ea 
pues, la mejor fórmula para llegar erm 
éxito al final. 
Nosotros manteniendo, como lo ha-
cemos, nuestra adhesión al partido 
"Unión Liberal", que furidamos con e! 
propósito de ofrecer nuevas orienta-
ciones al país, vemos con dolor, que 
el liberalismo del cual procedemos, ha 
perdido la serenidad, marcha con di-
rección contraría a la realidad, ofre-
el espectáculo poco enaltece. 
encima de los 
tudíantes, a la Asociación Cívica Cu« 
baña, etc., etc.: y. por esa abstención 
(ompleta de personalismos, a! echa! 
las sólidas bases de muchas de esai 
empresas, le; ha sido sumamente fá» 
cil a mis queridos colaboradores df 
las heras inciertas en cada empeña 
llegar a descarlatme por completo» 
apenas apuntara la claridad de la vio 
toria... 
Esto, ssrá distinto. Porque la la 
bor ha de ser inacabable y hemos dí 
laborar todos, para toda la vida Po« 
tencia de dominación se llama esa fl> 
gura. 
Y adn hay tela para muchos días. 
P o r e l i d i o m a . . . 
<V:>ne de la PRIMERAX 
Lnivcrsulad ilc Berna, en dofonsa del idla 
ma cspafiol. 
El doctor Carracido felicita también i 
Excmo. seüor D. Esteban Caclccdo, Pra 
Bidente de la Colonia Española de Ciem 
fuegos, que editó el notablo escrito dé 
íefíor Costi, haciéndolo circular por E3 
para y la^ América9. 
Fuimo* de los primeros en anunciar * | 
eran Oxito que j-a ha obtenido «l dócil 
n.'.'.'nto de referencia, con centenares de mi 
les de reproducciones que a estas horaí 
se han hecho en España, Méjico, Panamá 
Chile, El Salvador y otros pat»®8-
Tan pronto conteste el claustro de pr(< 
fesores Ü la Universidad do Berna, rí 
pilcará el soñor Costl en un libro que ai 
propone dedicar al asunto, recogiendo el 
$1 los principales testimonios recibidos. 
Buena ocasión nos parece para que •>'<> 
de en su empresa al estimado compaña 
ro. el Comiré de la acción reivindicados 
dí España. 
trabajo estaba cuando, én un mo-
mento en que ni la murmuración y el 
"tijereteo" podían sacudir nuestro 
marasmo "circunstancial." debido a 
hallarnos en vísperas de la "fiesta del 
E l DIARIO DE I A MARI-
NA lo encuentra l'd, en to-
das ias poblaciones de la 
República, — _ _ 
los propios de 
, carta fundamental, un programa tau ¡mazquínos y detestables: los de las 
iserrate y desde ésta hasta no so avanzado y de flnes tan en contacto | banderías r de las personas. 
donde 
En cada automóvil res o cuatro ni 
ñas o nmos de la 'Cas.-i de Materni-
dad": limpios, uniformados como sol-
dados del gran ejército que el esta 
  l     
con el progreso de las ideas, que po 
demos alardear de que somos los que 
en orden de doctrinas, hemos llegado 
más cerca a las aspiraciones que hoy 
llido de lá pasión y la falta de vaíor' sustentan en todos los paíges del mun 
do las clases menesterosas 
Desde este sitio en que nos hemo0 
yo: y a estar con nosotros "Pe- colocado, como vanguardia de los par-
M hubiese puesto serio también tidos en Cuba, observamos con verdv 
y de,fe hacen demasiado numeroso. 
Nos pusimos iberios Rr.fae!. KMhmr 
do 
tíSn y hubiese tenido con nosotros el ms-idera atención las luchas del líberalls-
tante déVueditaclón que tuvimos to- mo por imponer una candidatura coa-
dos y ro me cahe duda, hubiese llc-itra otra en el seno de su asamblea, 
vado discretamente el pañuelo a los1 Vemos con verdadera pena que htn 
C O N S I D E R A C I O N E S 
( V.ene de la PREKERA) 
como la de usted haya auspiciado el 
empeño, y le sácase vestido con los 
erreer benditos de la precisión, en el 
lenguaje y en el ajuste perfecto, en. 
las ideas. 
Semejante al que su hermano don 
Bartolomé exhibe en el despacho del 
1 
Muchachas, vengan pronto. Esb 
es horroroso. Cintas de falla, ta 
fetán, liberty y fantasía, a precie 
de quemazón. Casi regalarao» U 
das las cintas que tenemos. 
L a Zarzue la 
Heptano y Canpiuiwfo*, 
¡i 
A i i O L A A A V Í * DftAtuü UÚ L n mAñAÍ<A mayo 2 de I B I B . 
PAGiftA C I N C O . 
H A B A N E R A S 
Miramar 
Qué animación anoche! 
Aparecía colmado de espectaapres, 
como siempre en sus veladas de moflo, 
el alegre garden del Malecón. 
¿Nombres? . 4 
Los de tres jóvenes damas, tan m 
íeresantes como Blanquita Fernanütz 
de Soto Navarro, Cuqulta Urbizu l -
Pessino ' y Mercedes Escobar a.. 
Y un grupo de señoritas formado 
por Dulce María Castellanos Hosit? 
Urbliu, Rosario Dueñas, Gloria Ole-
rán, Mercedes Aguayo. Elvira Pol<>, 
Hortensia Herrera; Nena Saenz Kat 
tv Garriga. Nellia de Casttjo, Mana 
jones, Josefina y María Antonia \ a t 
verde, Elena Sedaño. Amparlto Gar-
cía, Laura y María Lolnaz. Clara Jo-
nes de Castro. María Galbis. Cuc^ 
Clark e Isabelíta Gil. 
Y Cnqnita Soto Navarro 
Tan encantadora. 
L a cinta que se estrenaba, con el 
título de Maternidad, es una de las 
irás bellas que se han visto última-
mente en Miramar. 
¿Se repetirá otra noche? 
De seguro. 
Enrique F O M Á M L L S . 
M i m b r e s con cre tonas 
Más de 60 juegos diferentes 
E l surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana. ¡Precio-
sidades! 
1A CASA QU1>TA\A 
Avenida de Italia ( Antes Galiano) 
74-76. Teléfono A-42W. 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de la rienda de hacer sus compras, al Salón para familias de 
«'LA FLOR CUBANA" Ave, de Italia y S. José 
22 CLASES DIARIAS de EXQUISITOS HELADOS 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o p a r a R e u n i o n e s , B o d a s y B a u t i z o s . 
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L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene Je la PRIMERA) 
los obreros ventajas aparentes que a 
1; postre les arruinarán. 
Y a los obreros he de decirles que 
no se lleven ¿.or los triunfos de las 
ciases proletarias en Rusia, porque 
las penalidades porque están pasan-
do los obreros allí son indecible-; 
sin contar con que tal destrucción 
de la sociedad no puede prosperar 
Es un error retener a los trabaj-i-
dores en su labor más tiempo que el 
necesario que exije la industria. Pe-
10' por otra parte tengan presente 
los obreros que los patronos han de 
vencer no solamente la competenci i 
el exterior, sino proporcionar el 
c. ntingente necesario para la indus 
f i a en el país; y por eso debe haber 
'.n límite prudencial de las horao 
de trabajo. 
Hay que evitar la falta de tra-
bajo de los obreros; coloquémonos 
en lugar de los obreros que se que-
d«B sin trabajo dux-ante dos o tres 
ráese? y que viven solamente del cre-
nito que a su vez espera que el obre-
ro reanude el trabajo. Lo que sufrí» 
v ú obrero en ese paro sólo lo saben 
los que han vivido y trabajado en 
Dŝ -dió de los propios obreros. 
Los patronos, asistidos por el Go 
hjpino tienen que hallar algún me-
tí o para que cuando llegue la falta 
tío trabajo, cosa que en las fluc-
í i'aciones de la industria nadie 
puede evitar, pueda impedirse la an-
gustí;'., el dolo.* y el hambre que asal-
taa a la fami'ia de ese obrero hon-
rado que sólo pide trabajo. 
Hay que tener presente, añade 
oue a un criminal lo castiga la Ley: 
\ a a la cárec!, pero se le dá de co-
mer. E l obrero busca trabajo, es 
honrado y nadie, ni el Estado, le dá 
un pedazo do pan. Busquemos todos 
un medio, que Oe fijo lo hay, para re-
ii'.ediar esta Injusticia". 
Después de recordar esas palabras 
I para un hombre que rinde una vida 
útil al Estado? 
Los propietarios de minas mani-
festaron que si se limitaban las I-o-
ras de trabajo a 6 horas diarias, dic-
minuiria la producción en 20 por 
ciento; que esto aumentaría el pre-
cio del carbón y repercutiría el au-
mento en todas las industrias. 
Pero donde esperaron los dueños 
mayor impresión fué cuando habla-
ron do la producción y de kt corane-
tencia de los Estados Unidos, que 
producían mucho más y más t í r a t e 
y que se apoderarían de todos los 
mercados del carbón inglés en el 
mundo. 
Los fabricantes de acero de Sbe-
fñeld. dijeron por boca de James Ho'o-
son de la Sociedad Jessops que el l a -
mento de un chelín por tonplad-.i au-
mentaría en S3.50 el precio de la pro-
ducción de acero de gran pureza, por 
tonelada. 
E l inspector general de minas ¿a 
Inglaterra, Sir Richard Redmayte 
afirmó: 
lo.—Que el presente sistema de 
propiedad de las minas en manos de 
particulares era costoso. 
2o.—Que se obtendrá mayor prodi -
ción con menos costo, trabajo Ettás 
sostenido y jornales más elevados si 
la producción fuese colectiva y no 
individual; y los dueños de canon mi-
nero no podrían como hoy encarecr 
la producción. Hay que advertir que 
en Inglaterra como en Bilbao y en 
otros muchos puntos se paga un ca-
pón o regalía que llega en la Gran 
Bretaña a un chelín por tonelada. 
Ese informe del Inspector General 
produjo un gran efecto en la Comisión 
y los obreros obtuvieron casi toda?, 
las ventajas que pedían, pero '-n 
cuanto al ¡imite de las 6 horas de 
trabajo no se otorgará hasta dentro 
de dos años. 
E n resirtuen. el "informe del Jues; 
Sackey" (de ese modo se le conoce 
en Inglaterra) concede a los obreros 
siete horas de trabajo en el fondo de 
las minas, dos chelines o sea 50 ceu 
tavos de aumentó de jornal y la na; 
PROPAGA nD̂ b 
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BLUSAS de lencería, tul y voal. - SAYAS de gabardina de 
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desde $2.75 a $35.00. 
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del gran Ministro inglés y la exis- cionalización de las minas o su expio-
f^ncia de la "Comisión Internacional tación por unificación del trabajo. E l 
de] Trabajo" y el Consejo permanente Gobierno inglés ha aceptado el in-
uc; TVabajo en Ginebra, debemos ha- forme y se llevará inmediatamente a 
K'ar hoy de los obreros de las mi- la práctica 
ras del carbón que forman en In- | Como se ve forma una parte impor-
giaterra el segundo extremo de la tante de la solución del problema en-
liima<la "Triple Alianza" de los tro el capital y el trabajo en Inglaíe 
obreros, constituyendo el primero rra. 
los obreros de ferro-carriles y el t e r - C i t e m o s aquí algunos datos que 
ceta los de los transportes o de car- j ! ermitan apreciar mejor los acuerdos 
ga y descarga de muelles y alma-
cenes. 
Hay que decir que Lloyd George 
ctMado al principio de su campaba 
a favor do los obrerof, todavía cuan, 
do nos hallábamos en plena guerra, 
para terminar con los egoísmos de 
los dueños de las Compañías de Fo-
rro-Carril y Alinas de carbón, ame-
nazó con su Xacionalkación, es decir, 
con adquirir el (Estado línea** y minan 
y trabajarlas o explotarlas por su 
cuenta; y todavía está la pelota en el 
tejado, norque como dijimos ^n nues-
tre artículo de 14 del corrient?, el 
Rey Jorge en el discurso de apertu-
ra del Parlajnpr.to inglés el día 10 de 
Febrero último ofreció que el Estaco 
adquiriría la propiedad de los Ferro-
carriles 
Nombró el Gobierno para e?!íudn.r 
el conflicto entre el capital v el tra-
bajo en cuanto a las minas "carbom'-
íeras una Comisión que había 
de actuar al mismo tiempo en cuanto 
a ios ferrocarriles y los transportes 
Pedían los obreros la jornada de 
seis hora?, un aumento de 30 ñor cien 
to de los jornales y la nacionaliza-
ción de lac minas. 
Se rechazaron l?»s tres peticiones 
por los patronos y por el Gobierne 
que continúa teniendo desdf la fíetr* 
. r r a la dirección de las minas y pare-
cía inevitable una huelgn que es, sfn 
embargo, el último recurso, muy re-
moto, d<-l obrero inglés. Con la Jai-
ta, de carbón venía la paralización de 
•oasi todas las industrias y para evi-
tar la huelga, abandonó Llovd Geor-
ge precipitadamente 'París v ya er 
Londres todos sus argumentos per-
suasivos fueron inúüles para sací»r 
a los obreros de su determinación do 
nolgar. Sin embargo, llagóse a ura 
transacción que consist-ó en pospo-
. ner la buelga durante una semana pa-
ra que una Comisión de dueños de 
mmas y de obreros nombrafia en p a -
-te por les interesados y en parte po^ 
el Gobernó, estudiasen rápidamente 
•M estado de la industria carbenífera. 
Se nombró Presidente a un aboga-
do muy hábil, natural, como Lloyd 
George, dpj país de Gale8 dQ minR& 
de carbón, y conocedor de la industria 
5 y que era Juez. Mr. Lankey; forma 
bar parte de la Comisión, represen-
tando a los obreros Robcrt Smillic. 
presidente de su federación: el pro-
fesor de Economía Política Siflnc^ 
:Webb: por paite del Gobif-rno Sir 
Leo Monoy, miembro del Partido del 
Trabajo y Robert Tawney un educa-
dor universitario de origen obrero. 
Confesaron los propietarios de la-
minas que la naciorializacifn disr^i 
nu:ria el costo del carbón para el con-
geumidor; y además convinieron en 
s que la .producción (en 'a$ micas de 
íDurham era mayor que en las de Ocv 
i? les del Sur en que las horas de tra-
¿bajo eran más. 
i E l Presidente de los obreres S-nl-
•llie, llegó a demostrar que él capital 
•obtenía una parte demasiado frange 
|de los benefificíos y los obreros pe-
Iqueña en exceso, que éstos «ítán mal 
SalojadoH. y que sus jornale^ no l<»s 
•permiten una v^da tolerable: y con-
Icluyó preguntando: ¿se astima sufl-
. ente el salarlo de 375 pesos al afo 
•en los 40 años últimos, s inisuawto, 
de ese convenio, aunque no todos se 
refieren a Inglaterra. 
Los obreros que amenazaron con la 
huelga en Inglaterra pon 10 millones 
du las 14 millones de obreros de am-
bos sexos que allí existen. 
E l día 4 de Marzo ante esa Comi-
sión del trabajo de las minas de car-
bón dijo el representante del Gobier-
no que en <:Cho meses terminados en 
Septiembre último los beneficios 
en las minas de carbón habían sido 39 
millones de libras esterlinas o sea de 
3 ebelines y 6 y medio peniques peí 
tonelada sobre 21S millones de tone'a-
das, mientras que desde 1913 el be-
neficio sobre una cantidad muolio 
mayor de toneladas o sea 270 millo 
nes de ellas, en igual tiempo, había 
sido solo de 13 milolnes de libras W 
terlinas, con el beneficio de un chelr'2 
por tonelada. 
Para que se vea la situación ints-
rr.or en que quedaría la industria car-
bonífera inglesa después de las con-
cesiones que se acaban de otorgar a 
los obreros, si no recurre a medio1' 
potentes y modernos de extracción 
del mineral .diremos que en los Esta-
dos Unidos la extracción anual de 
carbón por minero es de 896 tonela-
das de carbón blando y 548 toneladas 
del duro; mientras que en Inglaterra 
solo llega a 227 y 207 respectivamen-
te; pero en los Estados Unidos se 
producen al año, usando maquinaria 
253 millones de toneladas, mientrrs 
que en Inglaterra solo se producen 
empleando máquinas 27 millones. 
Ahora se verá como para aumentar 
la producción los ingleses multiplica 
rán el uso de las máquinas, que nece-
sitan también menos esfuerzo por par-
te de los obreros. De otra suerte inva-
dirían el mercado de Europa, los Es-
tados Unidos con perjuicio considera-
ble de la Gran Bretaña. 
¿Y qué se dirá de España donde Bv 
lo se producen 6 millones de tonda--
das de las 10 que se emplean en 
la industria? Cifras tan exiguas y 
empleo tan reducido del carbón est ín 
pidiendo un esfuerzo por parte del 
Gobierno para nacionalizar las minas 
de carbón y las de hierro como hbo 
Bísmarck para lograr una Alemania 
fabril y grande. 
Estuches fines de BOMBONES, TARTAS, RAMILLETES 
y MUNTENEVADOS. Jamón en dulce y nuestro aromoso 
I n í o r m a c i ó o Cableorat ica 
(Viene de la PRIMERA) 
S O T A A L E K Á N Á T Í X MARISCAL 
r o e n 
Berlín, Mayo lo. 
Matías Erzbenger, Presidente de 1» 
Delegación Alemana del armisticio, 
en una nota dirigida al Mariscal 
Foch, y publicada en Berlín, dice que 
Alemania;'llene informes fidedignos de 
que los polacos proyectan avanzar 
breve con fuerzas numerosas en el 
territorio alemán de Posen, por la par-
te superior de Silesia. 
E L lo. D E MAYO EN PARIS 
París, Mayo lo. 
Anoche se anunció que de las ma-
nifestaciones habidas en el día de 
ayer por obreros y socialistas hubo 
tres muertos en esta capital, más unas 
veintiséis personas heridas gravemen-
te y doscientas leves. Durs'.nte las de* 
jiuostraciones en celebración del lo, 
de Mayo se arrestaron ciento cincuen-
ta individuos. Las ambulancias ame-
ricanas trabajaron eficazmente en la 
recogida de heridos, siendo aquellos 
objeto de los aplausos del público. 
Uno de los incidentes registrados 
an el día fué el acaecido en el Puente 
de los Inválidos, donde a un tenicute 
coronel americano y a dos oficiales 
de menor empleo se les interrumpió 
el paso por los dragones. 
Tras de la disputa a que dió ori-
gen el estorbo del paso del rio, algu-
nos soldados de caballería cargaron 
-obre los oficiales americanos, dispi-
rándose algunos tiros en la refriega. 
. E n un choque de la policía con los 
manifestantes, en la Plaza de la Bas-
tilla, donde hubo veinte personas he-
ridas, un policía le gritó a los sedi-
ciosos: 
^Si tenéis ganas de pelear id a Ver-
salles a combatir contra los alema 
nes.'» * 
Entonces la multitud principió a 
gritar "¡a Versalles, a Versallesl'% 
con carácter de diversión, evitándose 
así más actos desagradables. 
Los manifestantes en su mayor par-
te eran extranjeros y la policía de« 
claró anoche que casi todos los cabe-
cillas de las demostraciones habidas 
en el día eran rusos, españoles o do 
otra nación extranjera. 
L A CAPITAL DE L A L I G A DE L A S 
?S ACIONES 
Ginebra. Mayo 1 
L a primera sesión de la Liga de 
Naciones en Ginebra, capital de la 
l.aa , se celebrará en el famoco "Sa 
lóñ de Alabaimr. eu la Casa Con-
sistorial, según se le expuso al CO-
TÍ esponsal de la Prensa Asociada. 
A las autoridades locales se les ha 
noiifícado que se necesita un espa-
cio de milla y media cuadrada en la 
costa del lago para la estancia per' 
m.Miente de la Liga, j varios sitios 
en la demarcación señalada han si-
do y» ofrecidos por antiguas familias 
gijebrinas. 
Se construirá en el citado distri-
to la más poderosa estación Inalám-
brica y un enorme aereodromo para 
?os aeroplanos destinados al servi-
cio diplomático, todo lo cual será 
considerado base neutral internacio-
nr.I. Las autoridades locales coope-
ran solícitamente al establecimien-
to del distrito referido. 
Fír James Eric Brummed, Secre-
trrio General de la Liga de Nacio-
nes, llegará a esta ciudad la sema-
na próxima para disponer el arreglo 
del archivo intemacionaL Otros de-
legados llegarán pronto. Los hote-
les y chalets han subido de precio 
en Ginebra. 
I ; L Í ÜLTIVO D E CAÑA~EN LÜISIA-
NA 
New Orleans, Mayo 2. 
L a producción de caña de azúcar 
de New Orleans, durante la última za« 
fra, ascendió a 561.800.000 libras, 
sobre la zafra anterior, según dato* 
B E R T I N I 
C R E M A 
B e r í i n i 
E s e l e n c a n t o d e l a s m u j e r e s » 
p o r l o b i e n q u e b l a n q u e a s u t e z , 
l o a t e r c i o p e l a d a q u e l a d e j a y l a 
m u c h a l o z a n í a q u e l e t r a n s m i t e . 
E x c e l e n t e p a r a h a c e r d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a de l c u t i s . C u r a l a s q u e m a d u r a s 
d e S o l , e v i t a g r a n o s , e s p i n i l l a s , l a s 
p e c a s y t o d o lo que m a n c h e l a p i e l . 
ROSTRO QUE SE TRATA CON "CREMA BERTINI" 
ES ROSTRO LOZANO. TERSO 
D E V E N T A E N S E D E R I A S V B O T I C A S 
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pecas v manchas 
de la piel 
J 
canje de los prisioneros ingleses en 
poder de los maximalistas. 
B K I T A M t O . M E T O EMPKESTITO 
Londres, 3Iayo lo. 
E l Gobierno Británico está próxi-
mo a efectuar un nuevo e importante 
Empréstito, equiTalente a consolido-
dos del cinco por ciento, a menos que 
a óltíma itora se acuerde otra cosa, 
dice el «Daily MaiF. 
L a exhibición se rerificaba ante un 
]:tibIico de varios centenares de hom-
bres, mujeres y niños, cuando John 
Henrj-, domador de la leona "Incy" 
y de sus dos cachorros, entró en la 
jaula. Llevando a la leona a otro com 
partimento, Henry descuidadamente CÍ 
rró la puerta de separación y se de 
tuvo para acariciar a los caehorros. 
L a leona enfurecida, se arrojó cor; 
tra la puerta, rompiéndola y de u« 
saito se lanzó contra Henry, mordién-E l periódico agrega íjue el empr^s 
tito se concertará denlro de las pró-ídolo el cuello, despedazándole los hne 
vimas cuatro semanas y se hará enjsjs y matándolo instantáneamente, 
forma de acciones consolidadas, de-i L a leona luego se arrojó contra 1Í 
vengando un interés de cuatro por puerta exterior de la jula, que Hen 
ciento. Las acciones se emitirán a ry no había cerrado, y se lanzó fuer» 
ochenta, produciendo cinco por cien* eu busca de su libertad, 
to. 
E l Empréstito, según dicho perió-
dico, será pagado con un fondo de 
amortización, operativo en 1967, liqui-
dándose el Empréstito, en su totall' 
dad. en 1977. 
PROBABLE ( K1SIS EN E L G 0 B I E E -
>0 ALEMAN 
Berna, Abril 30. 
Según telefírama procedente d*> 
Berlín ha surgido una grave diíereit-
cia entre los miembros del Gobierno 
Nacional Alemán, esperándose algu 
nos cambios en el Gobierno, en breve. 
E l conflicto existente entre Malía* 
Erzberger, Presidente de la Comisión 
del Armisticio, y el Conde de Broeh-
dorffrantzau, Ministro de relaciom* 
alemán, ha llegado al punto de rup-
tura. IMcese que Erzberger hará to-
facilitados por John S. Dennee, Jefe,j , , {0 pos¡1)le ¿or obstruir las gestio 
P A L O M A 
9 í 
ra tai f s » M 
L o s a n d a l u c e s y e l g r a n 
p o e t a Y i l l a e s p e s a 
BA> QUETE-HOME\ \ IE 
E l próximo -domingo, 4 dê  MSyó, y 
en el restaurant Bl Carmelo, tendrá 
lugar un almuerzo ofrecido al insig-
ne poeta señor Vlllaespesa por sus 
paisanos y amigos pertenecientes a 
Beneficencia Andaluza y Centro And? 
luz, ofrecimiento que a nombre de los 
mismos hará en aquel acto el ilustre 
tribuno doctor Alfredo Zayas. 
Agradecemos a la Comisión orgaEi-
zadora de tan hermoso acto I * invita-
ción que noc euvís. 
1» el anuncio de la paz; símbolo de Amor. 
E l abanico de más orirfnalidad, con paisajes de seda, 
lestaca un precioso bordado de L E N T E J U E L A S plateadas. 
Estilo de gran novedad. 
Importado de nuestras fábricas de Talen da, (Espala) , come Al últ* 
V a creación do la moda actual. 
De venta al detall en todas las tiendas de la Isla. AI per mayac, ex, 
elusivamente en " L O ^ ABANIQUEROS", Cuba 98r—Apartado 1WS, 
JOSE K . L O P E Z (S. en O 
de la Sección de Estadística del I) 
parlamento de Agricultura. Se molie-
ron 4.170.000 toneladas netas de caña. 
E ! promedio de rendimiento de caií;» 
por acre se calcula en 18 tonelada-i 
y se sembraron 231.000 acres. La za-
fra rendirá unos 29.000.000 galones dr 
miel de pnrga y 10.793.000 galones dí 
nielado, además del azúcar. 
LO D E KÍAO CHAU 
París, Abril 30. 
En los Círcuol de la Conferencia 
hay diversidad de opiniones acerca d i 
efecto que tendrá en los asuntto* 
nes del Ministro de "Relaciones Exte-
riores en el Congreso de la Paz, sin 
tener en cuenta la actitud que adopto 
en dicho Congreso. 
E L EMPRESTITO 1)E LA TICTORIA 
Y ÜE LA L I B E R T A D 
IVu^unarton, Mayo 1. 
Sólo $160.302.000 suscripciones ad -
cionales al Empréstito de la Tictoria 
y de la Libertad se anunciaron hoy 
al Departamento de Hacienda y (as 
suscripciones totales esta noche aseen 
dían a $1.290.999.000. Esto es e! S&8gl 
orientales el arreglo Lecho en el p0r cle,lto dc todo el empréstito. 
asunto de Kiao-Chau. Los delegados 
japoneses se hallan satisfechos con el 
traspaso de los derechos y propieda-
des alemanes al japón, exponiendo que 
el convenio, vitnalmentc, pone en vi-
gor las disposiciones del tratado chi-
no-japonés del 25 de mayo de 191.). 
Los chinos no han hecho manifes-
taciones aún, esperando conocer e» 
verdadero alcance del convenio, quo 
se insertará en el Tratado de Paz. 
CANJE ANGLO MAXIMALISTA 
Londres, Maye lo. 
E l Gobierno Inglés dice que el Co 
bienio maximalista ha propuesto ei 
canje de los miembros de la Comisw TI 
Británica Militar en el Cáucaso por 
cierto número de rusos que se hallan 
actualmente en poder del .Gobierno 
Británica. También se dice que so 
han entablado negociaciones para el 
ROBERTO GAYON. ARRESTADO 
New York, Mayo 1. 
Roberto Gayón, Secretarlo del gene-
ral A ii relia no Blanquet, que fué mu r-
to recientemente en Méjico, fué arre; -
tado hoy por el agente Charles Scuily 
<5.el Departamento de Justicia, acusado 
de conspirar para iniciar una revol^i-
cvu en .Méjico desde los Estados Cui-
uos. 
E l señor Gayón fué puesto en li j Noifott. Mayo 1. 
i>ertad hgft su palabra hasta mañan;i; Salió <\ vapor Lake Sterliag, j a i í 
per la mañana por el Juez Eederal'la Itaba&a. 
Kno\, bajo la custodia de su abogado.1 CABLES D E BASE B A L L 
Fué arrestado en virtud de una orden i 
DISPUTANDOLE E L CAMPEONATC 
. . A A L F R E D O D E ORO 
New York, Mayo 1. 
Robert Canefax, que retó al cant 
peón mundial del billar de las tres baa 
das. aspirando al premio de $1.000, ga 
r.ó el primer bloque de cincuenta pan 
los de su match con Alfredo de Oro 
el (; mpeón, en el Friars Club esta n»> 
che' con una anotación de 50 contri 
18. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
( harleston. Mayo 1. 
Llegó la goleta TYinnegance, de Ca 
ba. 
Boston, Mayo 1. 
Llegó el vapor Contoocook, de S» 
gua. 
Salió el vapor Lake Como, para \ í 
Habana. 
" i 
New York. Mayo 1. 
I leparon los vapores Crain Crcek j 
L:ik( Orange. de Antiila. 
Salió ei vapor Lake Jessup, para C» 
| 
F/Iadelfia, Mayo 1. 
Llegaron los vapores Adonis, M» 
tanzas; Lake Ormoc, de Cárdenas 
L-ke Weir, dc Cárdenas y Piqua, de 
mismo puerto. 
Baltimore, Mayo 1. 
Salió el vapor Beiita, noruego, p& 
ra Daiquirí. 
Jacksonville. Mayo 1. 
Salió la goleta Barnhlil Brothers 
para Cuba, 
Port Tampa, Mayo % 
Salió el vapor Mascotte, pa/a Ii 
Habana. 
A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S L E S C O N V I E N E 
¡Qué hermosa estás em-
pleando la Loción Agua 
Egipcia y la Arreboliaa o 
Color Líquido! 
Emplear diariamente la LOCION AGUA EGIP-
CIA y la ARREBOLINA o COLOR LIQUIDO 
para conseguir el refinamiento del cutis, la blan-
cura de la cara y libre del salpullido y con un 
color sonrosado. 
Las damas de la mejor sociedad habanera, ya 
usan coa satisfacción la Loción AGUA EGIP-
CIA y el COLOR LIQUIDO. 
Las damas no ignoran que el color en pastilla 
se desprende, se liquida. - Nuestro COLOR LI-
QUIDO no se desprende por ninguna de estas 
causas. 
Precios del color LIQUIDO y la LOCION $1.00 cada frasco. 
, Para fuera de la Habr.na: $1.30. 
Tenemos frascos pequeños como par» pmeba a $0^0 la 
f OCION y a SO 70 el COLOR LIQUIDO. 
D e p ó s i t o y V e n t a : O b r a p í a , 9 5 . H a b a n a . C a m a r e r o y C í a . T e l . A - 9 2 2 3 
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enriada desde Laredo. Texas, f firma 
da por William J . Offley, jefe de la 
oficina de New York derDeparlame^-
to de Justicia. 
Dícese que el señor Gayón trató do 
ünnar una expedición militar contia 
Méjico desde les Estados Unidos eu 
oposición al Presidente Carranza y 
en defensa del general Félix D i W 
Acúsase al señor Gayón específlef-
mente de haber escrito y entregad > 
i r a carta a Foster Averlt, ametica-
no. quien tamliién ha sido arréenlo , 
pítr.i entregar a Domingo García Na 
rinjo. A Foster se le prometió por pro etió , 
Gayón que a su llegada a Méjico se le pioduieron 
daña una comisión en el eít-rcito de S™'T^ 
Blanquet. 
Esta carta fué posteriormeute en-| 
írearada a Blanquet, que a la sazón 
trataba de derrocar a Carranza. 
Siete prominentes mejicanos mas 
han sido arrestados en otras partes 
('el país, acusados tamhlén de parti-
c'par en la conspiración para enviar 
vna expedición militar desde Texas 
a Méjico. 
LIGA NACIONAL 
Los siguientes teams, pertenecien 
íis a] circnlto de la Liga Nacional 
no pudieron efectuar los desafío' 
que tenían anunciados a causa dc ha, 
Uer llovido en sus respectivas Iocai| 
cades: 
New York v Flladelfia 
Brooklya y Boston. 
Httsburg y Clmago. 
St. Louls. Mayo 1 
E l Clncinnartf derrotó a l St. Louis 
en e] game de hoy. a l ligar .vario? 
hits en el segundo inning, que It 
cuatro carreras. 




ro y Snyder y 
Louis. 
C. H . E 
. . 040010101— 6 10 3 
, , 000 201000— 3 13 1 
Eiler y Rariden. por los 
Sherdel Soodwing, Tu©* 
Clemon, por el St 
1 t 2 
DOMADOK DEYORADO 
^Voodbury, Mayo 1. 
Ui» pánico indescnThlble reiuó dn-
rnnte una hora en Woodbury, esta tar 
de. cuando una leona que se exhibía en 
U»T circo, mató a su domador en pre-
sencia de un grupo de espectadores, 
escapó de la jaula y se refugió en anos 
bosques adyacentes a la población. U i 
Rrupo armado de picas, piedras y ri-
'íes persíjrnló al animal hasta los bos-
ques, dándole muerte finalmente, des-
pués de haber disparado más de cien 
ti*ros, doce de los cuales tuvUron pfec-
lo4 
GANO E L NETY Y O R K 
Boston. Mayo 1 
Con anotación dc siete por <l<'-
ganó el New York **yankee,, al Bos 
tun. 
Mays y Shaug, la batería local, ac 
toó perfectamonte, y solamente los 
errores de su campo los llevó a ín 
Este es el score: 
derrota, . 
C. H . E 
Xew York . . . 020 000104— 7 9 1 
Boston . • . 100 000 020— 3 9 S 
Baterías: Mognldtre, Quinn y RucL 
por los Yankecs; May y Shangf po¿ 
los d( aquí-
PAGINA S E L D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 2 de 1919. 
ANO L X X X V I I 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Escribe " E l Imp;;rcial' de Madrid, 
a propósito de la obra rcivinfücadora 
del nombre de Kspana iniciada por la 
Cámara Española d? Comercio de Ja 
Habana: 
"la . magna obra colonial de Espa-
ña es desconocidi. Al través de Ins 
siglos sé la ba ido envolviendo ra tu-
pida red de ir.csactituder, fruto de 
la pasión extraña contra €i pueb'j 
rival, sir. que nosotros hayamos be-
eho nada práctico p?.ra poner de re-
ralte la verdad. Aun ahora, cuando 
en América se inicia brillantemente 
la obra revisionista, buena parte de 
nuestra juventud, estudiando la l̂ ió-
toria patria en libros extranjeros car-
gados de sinrazón, suele hacer coro 
a los ignorantes que niegan virtudeh 
colonizadoras a España. 
\ o naran ahí las cosas, porque se 
oculta incluso lo más innegable de 
nuestro pasado. ¿Quien ha oído hah'iir 
recientemente, entre- tanto como *e 
habló de la Independencia norfanv;-
ricana desde que Wllr.on dtc!aró la 
guerra a Gcrmania, de la parte im-
portantísima que temó España en la 
liberación de los Estados Unidos? 
De hacer caso a ciertos cronistas mio-
pes, sólo Laf^y^tte isocía su nom-
bre a aquel gran hecho histórico. De 
España no se acuerda nadie dtíbient'.i 
ponerla a par de Francia er aquel'o. 
Reaoc-ior.antío contra ese espíritu de 
injusticia, y ganosa de Irle abriendo 
camino a la verdad, la Támara Espa-
ñola de Comercio de la Hahana, en-
tidad prDítigiosteip adoptado 
CINES c e n o M i E s 
rOWClO.N COKKIDA 
Desde que está en la Sp^und' 
el Juez Don Gregorio Llanó, 
se va pónfendo la Corte 
«.•orno uní seda. Los oasos 
son monos torios los dias, 
es (Jei-ir, que so ha llegado 
n un númtro tan prquefio 
que, confiüía el Secretarlo, 
jamás se ha visto tal cosa 
desde que existe el Juzgado. 
Porque Don Gregorio ju/.ga 
sin pási'dn y procurando 
oír a todos; no mezcla 
los Insulsos dicharachos 
a sus tenl'.'ncias, como otros 
jueces, ni ofende soltando 
chistes, Je gusto dudoso 
ü los pobres acusados. 
Para /•! un delincuente 
no tiene patria: cubano, 
MpaAot, ruso o noruego, 
si la hizo la paga, tanto 
que de sus sentencias nadi» 
protest:i y este es un rasgí» 
muy hoiu-oso. De manera 
que se tncuentran sin ampa-
la hipoerosía, la astucia 
y la maldad a su lado, 
y como da donde duele 
cuando juzga cualquier C»M», 
las riíias entre comadres, 
los líos entré all«Riidn*, 
las discordias conyugalos 
de vecindad, los amaños 
para hurtar a bodegueros 
de chiquillos malcriados, 
las compms de Joyas do 01 
de ocho )¿úáténi n plazos, . 
las rapiñas do rateros 
de oficio v otros atracos 
por el «-sfido, han venido 
a menos por el cuidado 
que se tiene en el distrito 
de no ••aer en la smauos 
del .Tuez, i¡ue no admito forn 
ni se la dan los más guapos-
La señorita Marta 
tiene para su regalo 
un mono, un tití, un Juguete 
vivo, qu.» corre, da saltos, • 
y come y bebe. Lo cuida, .: . 
lo mima. !e hace regalos 
de goiosi.m» y> vive 
para éL El mono, es claro, 
se siente leliz. dichoso, 
satisfeeh.). Pero Eduardo. • 
que es ol novio d<» María, 
no lo puode ver, es algo 
que lo irrita, que lo pone 
de malhu.-m.r, y por caso 
curioso, i l mono se enoja 
con la presencia de Eduardo. 
Son rivale?, y por eso 
María 'IO'IO cuidado 
en recibir a su novio 
donde no está el mono. Cuand< 
tardi un poco en presentarse, 
no le quiíre dar la mano 
Kduardito, suponiendo 
que el perfume delicado 
que despid» es por qultersc 
el olor a n ono. 
—Vamot 
le dijo ::.ver, te aseguro 
que est.->v nluirrido y haito 
de mona liî  : con que elige, 
el mono o yo. 
— ¡Pero. Lduardoí 
tú andas mnl de la cabo:»: 
;.Estás loco? 
— Temo estarlo. 
;. Pero, qñis quieres que hacra , 
de titfV 
—Haz un regal 
al Parque de Colón. 
D^jatí 
de font^rii" Pencando ' 
estoy iuc buscas pretextos 
para dejarme. 
— Te ano 
profundamente, María, 
bien lo sabes. Te idolatro, 
mejor dicho-..pero entiende 
nuc no (ulero ver mezclado 
mi amor con necio» cariños 
de raonltos. • 
Quiso el dlahlí 
ya que siempre está despierto, 
que tltf oyera aquel diáloso, 
y empezara a dar chillidos 
agudos v prolongados 
«orno clarines. BÍnrta 
fuese hacia &, mas Eduardo 
al ver uc se le subía 
sobre un hombro, como un galgfc 
oope una liebre, eogldle 
por el cuello y apretando 
con toda su fuerza pudo 
darle muerte, aunque la mano 
quedóle llena de sangre 
de terribles arañazos. 
María gritaba llena 
de dolor:-.; Animal: ;Rárbaro! 
¡Asesino! ¿Quó te ha hecho 
el pobre íilí? Y gritando, 
buscA un bastrtn de palto 
y dlAle de bastonazos 
a su novo y le echó fuer» 
de la casa, con* tal garbo 
y tal empuje, que el otro 
pies qu6 <R quiero. Un escándal-». 
T lo lU" el juez dice. l>ted, 
«e quedó sin novia, Eduardo, 
poro olla • enlió «los monos 
de una TCZ... y va ganando. 
unas resolución'1:! que merecen bien 
de la p-itria y han de obtener el 
aplauso de cuantos se conduelen de 
que pese aún sobre ella la njale\o-
lercia Q;U) le acarreó su antigua glo-
ria. 
L a feliz iniciativa del-.o hallar en 
España el eco que merece. Bstance 
seguros •.'o que ba de nallarlo. "C! 
Irapancial." se honrará sirviendo 
con totlai sus fuerras el noble fin pa-
triótico que perriguen nuestros com 
patriotas: de la Habana.' 
.\os congratulamos de la justicia 
que hace " E l ímparcial" a In Cániara 
Española de Comercio de 1Í< Habara 
y s todos los españoles que aquí vie-
nen. 
En España se desconoce, o poco 
menos, a los compatriotas residentes 
en América. Nada se ha hecho por 
ello?. Al contrario, siempre se los 
ha dejado en el más lamentable dé-
los de-i-ampai'os. 
Sin embargo, los españolps de 
AmóricK no sienten por eso di.smi-
nuír su cariño a la patria. En ellos 
vive ese «rento amc.r, tanto más des-
interesado cuanto es raene-s aprecüi-
do por los que 1:0 salieron do aqu •lio': 
lares. 
Y menea mal si en España vuelvi-n 
lo? ojo.-- hacia acá, auvquc ¡"ole ôa 
para couiprcnder la admir'.blo obrn 
patriótica que virara realUando las 
españoles dis'.-minadOF n^r America. 
Q 
Carnet G a c e l e r o 
Cultos. Mañana, función al Santo 
Cristo de la Salud en la parroquia 
de la Caridad Principia en Belén lu 
solemne tiesta de la Anuncíala, que 
será el domingo próximo. En el mis-
mo templo de Bel^n continñan las 
conferencias del R. F . Rafael Ruit, Mi-
sionero Apostólico. 
L a Rurgalesa, en Monte 23. tiene 
libros de devoción de todas clases, C3' 
tampas para la primera Comunión y 
rosnrioi;, medallas e imógenes do la 
Santísima Virgefl. 
Almanaque de mauaua. La Inven-
ción de la .Santa Cruz, Santos Ale-
jandre, papa, Timoteo y Evcncio, 
mrs, y Juvenal, conf.; y Santas Mau-
ra y Antonina. mrs. 
Obsequios de días: Para los Ale-
jandros? íniños o jóvenes) an boi.ito 
traje de verano, última mod?, estilas 
Pinch Buk, Cazadora o N'orfnPi, com-
prado en la sastrería-bazar de los 
niños: Lar, Galerías, O' Reilly y Com-
postela. 
Para los'Timoteos, un reloj de oro | 
que. por lo fijo, y lo bien presentado j 
sea dos veces joya. Tal sucede con el l 
Longineo, que Cuervo y Sobrinos ven-11 
de en San Rafael y Aguila. 
Para los Evencion, un lin.Io porta-
retratos de metal, con destino a la 
imagen de su amada, o bien una re-
producción artística al óleo, o en Ui 
toprafía (Rohemia, Qállano 93.) 
Para las' Mauras, un equino du ba-
ño completo, mejor dicho, un equiro 
^omple'.o de hr.ño, elegido entre los 
, ceníenaros ano, a cual motor, tiene 
I La Opera. (Galiano y San Miguel;) 
i Para las Antoninaa ittéñudss un par 
j de zapatos de .verano y de última no 
i vedad. La Bcmbit los afab^ de reci-
; hir primorofos en la Mancar a de Có 
i mez. 
! Efennrides de mañana. ííTHJl Es 
! consagrado Obispo de fifotapraa Mon-
1 c-ñer Jieverino Sain/. Dígnese acep-
| tar por anticipado 1̂ s?!>io y virtuo-
I so Obispo, hoy n-jCLitro huésped, el 
| homenaje de nue?ira feliciiación. 
Soolalc''. l'na caritativa d^ma, ouo 
es presea de nr.crtro gran mundo: la 
señora Mina P. C'iaumont de Trrf-
fin, continúa aquejada do molesta do-
lencia, motivo por el cual m> recibirá 
'io>. Qu'. se restablezca p:onto es 
nuestro deseo, . 
Dos cosas, a mal más dolu-ada y 
artística, ñor permitimos recom.-n 
dar a las damaf?. Üna, el juego de sala 
estilo Luis X V I . primorosament'? t i-
llado y dorado, y con rica taMcería. 
que- en San Rafael ICC venden los 
Hermanes Carballal. Otra, ín maleta 
de suela que e»itrf* sus sel íctcs ar-
tículos de \iaje muestra F , Collía en 
Obispo ¿2, maleta cuyo interior es un 
fino estuche de piel de Rusia. 
Arto. Vlllaespesa. De regreso a la 
Pet ínsula, tras una activa labor rea-
lizada en Méjico, dar.l el poeta gra-
nadino dos conferencias en el .Nacio-
nal, la primera de la? cuales ser¿ es-
ta noche. Tenemos viva curiosidad 
por ver cómo, a fuer de buen herma-
no y do perfecto caballero, aquilata el 
señor Viüaespesa '.OÍ mcrlt.js de lo<! 
grandes artistas de la pluma que hoy 
son gloria de España. En e t̂os tietn-
poü de egoísmo, os n.érito grande eco 
de ensr.lrar a lo--: denlas. 
C o l c h o n e s y C o l c h o n e t a s H i g i é n i c a s 
D E F I B R A D E M A D E R A ( P A T E N T A D A ) 
AfM^MC'O 
I r 
¡ Q u é A l e g r e Desperfc 
T H E S P U E S 'de d o r m i r s o b r e u n m u l l i d o , f r e s c o , l i m p i o e h i g i e -
n i c o c o l c h ó n . E l c u e r p o fino d e l a m u j e r d e l i c a d a , e n c u e n t r a 
e l d u l c e r e p o s o , e l s u e ñ o r e c o n f o r t a n t e , s o b r e 
C O L C H O N E S o C O L C H O N E T A S H I G I E N I C A S D E F I B R A D E M A D E R A 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
E N R I Q U E R I C A R T 
S A N I N D A L E C I O 1 7 , H A B A N A . 
E S P E C T A C U L O S 
Vi VnONAL 
E n el gian teatro se celebrará es 
ta noche la primera conferencia Ir 
W-raria del inr;.'ne poeta español se-
ñor Francisco Vlllaespesa. 
E l nrograivu» es el Figuiente: 
Prlniera parte 
zarzuela cubana de Agnstin Hodr 
guez. . uri' 
• • • 
K A B 0 O T 
En la función de hoy se proyecu 
r, i. interesauitís cintas dramáticas , 
Obertura por !a llanda MunicípSl^ 
1 Presentación del gran poeta so-
bor I'ranciscD Villaespesa por lá | 
•lu-ítre poetisa cubana señora Dulce 
María Borrcro de Luján. 
£, Confereni.ia " E l Arte hispano 
nniericano en el momento actual", 
por F:ancisco Villaespesa. 
Setínnda parte 




2. Recital de la señora Mar.'a G. 
- Rot-anar cantaisá selectos númor -
de su extenso repertorio. 
* * * 
1 A I S T O 
En la función de hoy, viernes, « 
proyectará por segunda yez la 
rula de actua:Mad titulada "La rev 
dición de la '.scuadra alemana" 
Además se exhibirá la inagnifif3 sema.- on oe la señora * cante creaciCn de Paplina Fr^d 
de Villaespesa. por el no- ; rick( {ituia(ja • L a araña", en ciru , 
idor cubano doctor JbM Ma- acto«j. 
Ambas, en la tercera tanda. 
En la segunda, la comedia "Arnus 
oe viuaespesa ¿j hombro", por Charles Chapim v 
fa) Gacelas (/'.Icazar de las Per-y ^ . ^ . j g ^ grá^cas ," -
" .b) Plegaria (Doña María de P a - 1 ^ ... 
(|;,-,„) 7 I Funci6n corrida con variado pro 
(..) Canto a América (Hernán C o - | s r a r a a - * * * 
( i ) Añoranzas de ios Conquistado- ^ i ? ^ 
i s (Hernán Cortés). Par? la función de hoy se ha di¿ 
(e) Canto á la Bandera de E s p i - , puest-» un in'eresante programa, 
na (Maja de Goya). * ^ * 
Te ct ra parle ' ^ 
Poesía de Osvaldo Bazll por la so- j En la matlnce y en la función no: 
f.orita Angélica Bousquet. l turna se exhi )irán interesantes pe^ 
Poesías por Salvador Diaz Mirón, j calas. 
Fed^Tieo Urhbr.ch. Gustavo Sáncbe-z 
de Galarraga. i Mili AMAR 
( a T ^ He'inmnr"15'0 VÍ1,aeSpeSa- "Canallas aristocráticos" es el tí 
M ^ ñ a " Grises' i I1,10 del. s"to e^odio de 
i , \ T O V i J llca serie Los ratones grisres. late-
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S » 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
Entre amigos.—Hombre, tú fyx^ «̂ s-
tár enterado de esas cosas, ¿qu') de-
bo regalarle a Cuqulta ésta noche • 
una caja de bombones o nr< •íst'iéhé! 
de perfuraerb:?—Las dos co.-:as, 5:le;vr 
pre que Re^n de calidad. Para perfu-' 
mes, elige los que rende la Aiherican ¡ 
Drug St.^re, en. Prado 135» que sha 
los que hoy "privan" en la llábana j 
Para bombón', s (inos, en estuche do | 
lujo, tienes que Ir a E l Bro.zo Fuer-
te, (132 de Galiano.) 
ZAÜS 
P . 
L a S e ñ o r a 
L a t t é , V d a . d e A l b u e r n e 
H a f a l l e c i d o 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y la Bendic ión Papal, y dispuesto su 
entierro para m a ñ a n a , a las 8 y ' 3 0 a. m., los que suscriben, su madre, hermanos y her-
manos po l í t i cos , en su nombre y el de sus familiares invitan a las personas de su 
amistad se sirvan encomendar su alma a Dios y concurrir a la casa mortuoria. Male-
cón, 1 I , para a c o m p a ñ a r su c a d á v e r al Cementerio de Colón, favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana. Mayo 2 de 1919. 
C L O T I L D E L A T T E . V I U D A D E P R U N A ; D R . M A N U E L P R U N A L A T T E , C A R O L I N A 
P R U N A L A T T E D E M O R E Y R A ¡ C A R M E L I N A B L A N C O D E P R U N A L A T T E ; A U -
R E L I O J . M O R E Y R A ; R. P. C A N E E L A S ; D R . O R T I Z CANO. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
meya) 
íe) Alma Eraañola. 
¥ * * 
P.AYB E l 
Beneficio de GhftstaTti Bobreñ i 
iísta noche se efectuará en el roio 
«olisec la anunciada función ex-
traordinaria a beneficio del popular 
autor y actor cubano Gustavo Ro-
L'-c-ño. 
E ; programa es muy interesante. 
"Napoleón", rarzuela de los h3r-
manos Robreño. será representada 
en primer té.-mino. 
Después se estrenará la zar-
zuela en un acto y siete cuadros, ds» 
los hermanos Robreño, música deJ 
n'jv-stro Ancksrmann. y con doce da-
cocciones de .T. Gomis. titulada "L» 
oaz del muná'-.." 
• • ^ 
MARTI 
L a función de esta noche es d¿ 
moda 
En la primara tanda, sencilla, se 
pondr? en esc-rna la humorada "Saa 
Juan de Luz." 
En segunda, dotíle, " L a Reina 
Mora" y "Películas de amor." 
• • • 
<OMEDIA 
Paro hoy se anuncia el estreno di 
la comedia en tres actos, de Martí-
nez Sierra. " E l sueño de una noche 
de Agosto.", 
• * * 
iLHAtfKRV 
Tres tandas por la compañía do 
ectara en la primera tanda de la 
funeión de hov, con varias pellcuUs 
eóm'ras. 
En segunda el drama "Materni-
dad", por Italia Almirante Manzini. 
¥ • ¥ 
R' \ L T O 
Con magnifico éxito se estrené 
anoche en este eleg-inte cine la pe-
líerla de actualidad titulada "La 
rendición de la escuadra alemana." 
E l programa de las tandas de no» 
e» muy variado. 
¥ ¥ ¥ 
FOBNOS 
'Francesa a pesar de todo" en las 
tandas de las dos y 45, cinco y cuar-
to y echo y media 
"Lii ctisa ue'. odio", episodios 5 y 
6, a la vna y media, cuatro y siete y 
media. 
" E l barrauco sin fondo", a las do-
ce y cuarto y a tes nueve y media. 
"Un retío inex ihcable", a las on-
ce y ¿eia y med^. 
¥ ¥ ¥ 
X17ETÁ I N G L A T E R R A 
Par?, hoy se anuncie, un programa 
«m el que figiran interesantes pelí-
culas 
• * • * 
X I Z A 
Entre las cintas que se exhibirát) 
hcy figuran el drama "Regenera* 
eión", tercera y cuarta jornadas d« 
"La canalla de París", "Casados a 
«aballo" y cintas cómicas. 














































T o m ó p o s e s i ó n l a 
N u e v a D i r e c t i v a d e 
l o s R o t a r l o s 
Con escasa concurrencia celebró 
ayer-sesión el Club Rotarlo de la Ka* 
I t r a . tonvndo en dicho acto posesión 
de sus cargos el nuevo Presidente, 
(lector Alzugaray y demás miembres 
de la Dirtctiya recientemenU' ^lect^. 
Entregó la presidencia al doctor Aí-
ziDjiiray, «I señor González de; Valle, 
proriunciaudo frases demostrat vas de 
!a labor realizada por el Ci-b en ».-) 
pagado aí;o social, y haciendo votos 
porque continúe por la mi^ma senda 
de prosperidad. 
E l doctor Alzugaray contestó en 
muy breves palabras, manifes ando 
qfte reser.'aba su discurso para la 
próxima sesión en la que habrá ma-
^yor número de asistentes, toda vez 
que la escasa concurrencia de ayer 
fué debida al paro con motivo de la 
festividad del trabajo. 
Después se refirió a la apatía d*> 
muchos socios del Club que faltan 
habltualmente a todas las sesiones y 
i dijo -que pensaba dar un plazo de SO 
días para que esos señores se coló 
icaran dentro del reglamento, pues e.i 
caso contrario serán dados de baja 
La sesión terminó dando cuenta do 
¡las conferencias rotarías anuales que 
tendrán lugar en la Habana, y de la 
conveniencia de ir preparándose pa-
ra recibir dignamente a los delega-
dos. 
S u s c r i p c i ó n 
A f a v o r d e l a V i u d a y 
h u é r f a n o s d e l v i g i -
l a n t e F e l i p e R o d r í -
g u e z . Puma anterior 
Rafael Ferníndez , . . , , 
Un Asturiano 
z 
Niño Antonio Capilla y- A l -
cozer, nos entregó una caja 
do leche condensada, y . -
.revero Arango . . . . . 
A. J . Rusé . , -
Pilar Urcia • 
Vicente Santos . . . . . . . 
Un Gallego Católico . . .. 
Bernabé Vega . . . . . . 
Miguel Vivancos y García 
Nlfio Armando G. Longoria 
Un Español 
J . César T-i-jillo . . . ». 
Puiita y Luisita Gómez . -
Antonio .Castrillón . » . 
Un Praviano . ' 
Señera de Pérez 
' n suscriplor del DIARIO 
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Total . $99.0C 
D I N E R O 
E l p a n e n M e l e n a | A n ' o r ^ i " . " 5 i o y k , y 
dcl Sm- " L a R e g e n t e " 
T e l e g r a m a s d e i a i s l a 
DÉ SÁNIIÁGQ DE CUBA 
Santiago de Cuba, M/yo 1. 
Est? tarde, al bajar de un tranvía 
el señor Gramatje.s, padre, dió un 
lucrt: golpe tontra el tablado úc 
•»na rasa en construcción, donde es-
taba el teatro Heredia, en la calle 
de Enramadas, falleciendo poco dei 
i ués en el Sanatorio del Centro de 
• a Colonia Española, de resultas del 
¿jolpe recibido. 
—Hoy empezaron len las iglesias 
de San Francisco y del Carmen la* 
fiestas dedicadas al Mes de Mari->. 
asistiendo numerosos fieles jr los 
colegios de niñas para ofreclrnient') i 
ne flores, según antigua costumbre. 
Casaquín. 
I n c e n d i o e n e l C a m -
p a m e n t o d e C o l u m b i a 
oprnunfearon a Oobernaclóa C o c h « a p a i a e n í e r r o s , j O J ^ t . O O pi) la l l a h a n s V l s - a - v i » . corrientes 9 g.OO 
el Campaaiento do ( nii nih .i b o d a » y b a u t i z o » v-r üll HJ I I U U U U U . Id> b lanco , con a l u m b r a d o . » ^ 1 0 . 0 0 
Z A N J A , 142. T E L E F O N O S A.8528 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N ; A-4686 H A B A N A 
" l̂elcna del Sur. Mayo lo. 
Hoy abrieron ¡svis puertas las bodj-
pr.y y pa-^derías. vendiendo el pan a 
qÁince centavos la libra. 
lil rorrespon^al. 
ITEPTü.NO T ASÍISTA» 
T E L E F O N O A .437< 
lt. 2 id.-3 
E S T A B L O S " M O S C O U * y " L A C E I B A * 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
zAver 
desde 
que en la barraca del Escuadrón nú-
mero I se declaró un incendio que fue 
sofocado a los pocos momentos slu 
que tuviera que lamentarse desgracias 
personales ni . materiales de impor 
tanria. 
S i w r i b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D L 
L A M A R I N A 
DIARIO MARI 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
La mayor en su giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
C I N E S C O N U N A P E L I C U L A : $ 5 . 5 0 
" L A C O N C H A 
D E V E N U S " 
Manzana de G ó m e z . 
T c l é f s . A - 6 4 2 5 y 
A -6418 . 
Unico Representante 
JOSE ZABALA 
S u r t i d o e n p e l í c u -
l a s d e t o d o s t a -
m a ñ o s . 
1 4 
A. ^lúiojón. Tel. A-80(i6 
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C O R R E O D E L A M U J E R 
CANTO DE A B R I L 
La puerta de la habitación de Mav-
garita se cer^t cov estrépito, y Fd-
Tjpe MeHenv¿l, atravesando el co-
rredo • que coiiducía a su despacho, 
e p t r ó en él, "liciendo: "¡Terminado^ 
fodo lo más terminado del mundo! 
La-, violentas palabras que acaba-
ba de cambiar con su mujer, habían 
sido tan hiíreutes, tan duras e inten-
cionadas, que a su juicio los habían 
reparado para siempre, puesto que 
Jg, escena de aquel día babía supv 
rudo a todas .as anteriores, y se ha-
bían conducida en ella, no como d )S 
espoers, sino como dos adversarios 
que no cesan de cambiar estocadas: 
como dos enemigos irreconciliables. 
' Y Felipe se preguntaba loco do 
rabia cómo r-udo haber llegado a 
adorar a una mujer, que en aquel 
instante, por lo menos, no le inspi-
raba más que una repulsión, que tan 
^rox'iiia estabi a rayar en odio. 
¡Cuántas veces en aquella misma 
habit-ción • habia sostenido serias 
disputas con Margarita a causa de 
sus encontrados pareceres! 
E l , aunque joven todavía, era un 
pensador' " un hombre de estydios. 
que no podía comprender que se 
hubiese recibido el dón de la vida 
sólo ;:ara disiparla, y ella era una 
gentil mariposa a la que embriaga 
tí-n la lur, las fiestas y la alegría, 
de lo que resultaba la mó.s completa 
disparidad de espíritus que pueda 
imaginarse; poro él se decía cons-
tantemente a y.i mismo, que si ella 
Jo hubiese amado una vez siquiera 
en la vida, habría sabido sacrifica''-
!e algo de aquel constante afán de 
diversiones; algo de aquella insu-
ciable mundam íad que lo desespera-
*fr porque, verdaderamente enamo 
r-ido de Margarita, y además celoso, 
tenía que escoltarla a todas partea, 
presenciar sus triunfos, y eso iba 
empezando a ser superior a GUS 
fuerzas. 
Antes de ir a hablar con su ab0' 
gado, (porque, eso sí, el divorcio se 
imponía), Felipe quiso serenarse un 
poco y baj óal jardín exclamando. 
'•;Qué desgiacia, Dios mío, que 
desgracia, que la felicidad no sea 
más que un mito!" 
Como para dj.rle un mentís a aqu-3! 
aserto, se oyó en cquel instante una 
voz ÚL exquiscita pureza que ento-
naba una deliciosa canción de amo-
res, y Felipe vió pasar a través de 
la vp):a, a una joven blanca, rubia, 
esbelta y bellísima, que llevaba un 
somb»ero en una mano y en la otr-i 
un haz de flores campesinas. Eira 
algo como un ensueño de amor: era 
[q viva imagen de la felicidad. 
Y CES voz i ilcísima, escuchada en 
aquella hermosa tarde de Abril, mes 
de las flores y de la alegría, tuvo 
el raro poder de calmar por entero 
el es i ír i tu do Felipe; y de variar 
el orden de á'is ideas, recordándole 
tvdas sus horas de amor y sus mo-
mentos de felicidad; y al evocar :a 
hschicíra imagen de Margarita; d'í 
su mujer, casi tan niña todavía c> 
;ao la que atibaba de atravesar pi 
camino, se preguntó a sí mismo si 
le había cumpddo todas sus prome-
sas y si no era un execrable egoís-
mo qrerer privarla de los goces lí-
citos que la embriagaban, porque 
;,qué culpa tenía ella de amar tanto 
la sociedad con todo el el reato de 
sus continuados placeres? ¿No ae lo^ 
permitía su posición? ¿Había dejado 
de amarlo un solo instante siquie-
ra, todo cuanto su corazón era sus-
ceptible de am.-.r 
Y un sentimiento tiernísimo, ca.̂ i 
doloroso, apagado tal vez; pero muy 
viviente, se despertó en su alma, 
avivando su inagditable amor poM 
Margarita. La voz de Abril había 
te^do aquel mágico poder. 
Le pronto, irguiéndose, entró en 
Ja casa y llamó a la puerta de la 
habitación de su mujer. 
"¿Quién es?"—preguntó ella. 
''Yo. que de.íeo hablarte-" 
"Pues yo no quiero volver a oír-
te." 
"Abre, Margarita, lo que teng3 
que erplicarte es serio y espero qua 
cambie tu actitud." 
Ellaabrió la puerta y a pesar d"? 
¡.a enojo esta! a tan hechiceramente 
hermcpa, que nunca habían seducido 
tanto a Felipe como en aquel mo-
mento, el brillo de sus azules ojos T 
Ins c'oradas ondas de sus cabellos. 
"Margarita, le dijo, he reflexiona-
do, y desisto por completo de toda 
dea de divorcio. Me equivoqué; 
I uede que sea celoso; pero he visto 
claro Eres joven, eres bonita, y ni 
tú quieres, ni yo tengo el derecho 
í e asociar a un cisne con un buho. 
^h lo ceaivo procuraré ser tu com 
pañero ,tu amigo, y no un tirano: 
puedes estar tranquila, porque esta 
vez t i promeio que no volverá a ol' 
vidar el marido lo que en un tiempo 
el prometido te ofreció. 
Una lluvia de lágrimas fué la úni-
ca contestación de Margarita. 
E J la tomó de la mano y acercáu-
rlola a! balcón, la hizo contemplar 
aquella deliciosa tarde de Primave-
ra: a lo lejos aun se veía a la niña 
ne la dulcísima voz, que se detenía 
a ca^a paso para cortar otras flo-
'es, y ante aquel desbordamiento de 
?uz, perfumes y colores, comprendie-
ron ambos que la Primavera de la 
vida necesita también sus renovacio-
nes y sus constantes brotes de ca-
riño. 
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Forzosamente tiene, el público, que 
•ijar bien su aieución en todo aquello 
jae, ya de una manera directa o indi-
recta^ trate de las enfermedades y de 
o que es más aún, de la manera de 
jurarlas. 
fei, por ejemplo, usted padece de los 
'iñonep, no. orinando toda la cantidad 
normal, es porque algún obstáculo 
¡vita qué ?a orina sa'tw romo en 
>tras ocasiones. Si la eliminación d^ 
íse líquido le fuese del todo imposible 
lp le quedará otro recurso que canr 
>iar totalmente su régimen de vida y 
igar constantemente la célebre fórmu-
a llamada ''bimagnesix". 
Y i usted debe conocerla; este nom-
>re no es nuevo para aquellos que 
tan padecido de reumatismo, eolios 
nefríticos, albuminuria, hinchazón, 
dispepsia, etc. 
Tenga por seguro que esos dolorts 
que usted se sient j en la orina, no 
es otra cosa que una consecuencia da 
la acumulación del terrible ácido úri-
co que tantos estragos ocasiona a la 
humanidad. 
Evite males mayores y no deje iju 
comprar "bimagnesix", pues este pro-
ducto le curará si sigue al pie de la 
letra lo que dice la receta que acom 
paña al frasco. 
"Bimagnesix-' es doce veces m i * 
activo que la magnesia; por lo tantc 
es doce veces más eficaz... Se venPe 
a ochenta centavos frasco en todas 




S i p a s a p o r . . . 
L A D I A N A 
A G U I L A U ó ' i e n t r e R e i n a y E s t r e l l a , e s 
s e g u r o q u e . . . c o m p r a a l l í s u s v í v e r e s , 
p o r q u e " L A D I A N A " 
tiene todo a precios más bajos.-que en otra parte. Fíjese bien, no 
un artículo para llamar la atención. SIJíO TODOS LOS ARTICU-
LOS los venda más baratos que sus colegas. 
E J E M P L O : 
Arroz Canilla, la., a . ?2.70(g) 
Arroz Canilla nuevo, a . . . . $2.B0(g) 
Arroz S:milla, ar . . . . . •. . . 2.20(§) 
H D A CATALOGO D E P R E C I O S Y VEA L A EXPOSICION 
: > I A V IDRIERA. 
4 4 
L A D I A N A " 
HERNANDO CONZALEZ 
A( L I L A lltí1-, E N T R E REINA T E S T R E L L A . Tel. X i o i l 
MAYO Y 0 ( T C P R E 
EN MAYO 
Adquieren plantas y flores 
más aroma y más verdura. 
Hay más luz, aire y colores 
y cantan en la espesura 
los mirlos y ruiseñores 
La abrumadora pereza 
vese doquiera sacudida. 
porque •Mayo, cuando empieza, 
«obre la Naturaleza 
Imprime un sello de vida. 
E N OCTUBRE 
Lanza el sol' oblicuo el rayo. 
hoja seca e'. suelo cubre, 
que cayó en mortal desmayo. 
:La verde labor do Mayo 
la va deshaciendo Octubre! 
Palidece la maleza; 
vive el árbol casi inerte, 
porque Octubre, cuando empieza. 
sobre la Naturaleza 
imprime un. sello de muerte. 
R. 3f. L lcm. 
E l hombre mira a la.s puertas del 
hombre laborioso; pero no se atreve 
a entrar por ellas. 
« * * 
Un oficio vale una hacienda; una 
profesión es una propiedad, que rin-
de honor y provecho. 
* * * 
Si quieress er rico, no aprendas so-
Ic a saber cómo se gana, sino tam-
bién cómo se ahorra. 
? * * 
Lo»: locos dan festine? y los cuerdos 
son los convidados. 
* * * 
Si quieres saber lo que cuesta ad-
quirir el dinero, pídelo prestado. 
B e n d i c i ó n 
D i v i n a . 
Es para las mujeres la 
porque abre el apetito, hace en-
gordar, fortalece a las anémicas, 
vigoriza a las debilitadas, 
por la múltiple materni-
dad, dá sangre nueva 
y repone el desgaste 
físico. 
I 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : Droguería "San José", Habana y Lamparilla. 
SI qulare Vd. conservar su vlsla 
use lentes y espejuelos de la casa1 
l i n o s . 
N E P T U N O , 21 
alt. 15t.-2 
o 3753 2t-2 ld:4 
T r i b u n a l e s 
«CN E L SUPREMO 
8I> L I X i A R 
L a Sala de lo Criminal del Trlbuna\ 
rtupremo ha declarado sin lugar ei 
recurso de casación establecido por 
Juan Prats Puig contra sentencia de 
.» Audiencia de la HaOana que 10 con-
denó a tres meses y once días de 
arresto, por lesiones graves y menos 
graves por imprudencia. 
P L E I T O S O B R E I > S C R I P C I O > D E 
UIÍA F I N C A 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-Administra1 
tivo de esta Audiencia del expediente 
'e dominio promovido en el Juzgad' 
de Primera Instancia de Maríanao por 
don Atanaslo Querejeta; ha resuelto 
revocar el auto apelado de doce de 
Febrero del pasado año y en conse-
cuencia se declara que no se ha jmi-
tincado por el promovente, señor Que-
rejeta, el dominio de la finca cuya 
inscripción solicita en el Registro do 
la Propiedad y, por tanto, sin lílgar 
dicha inscripción; sin hacerse es-
pecial condenación de costas. 
D E M A N D A CONTRA PENNINO 
Vistos por la propia Sala de lo Ci-
vil los autos de mayor cuantía que *n 
cobro de pesos promovió en ei Jua-
gado de Primera Instancia del Oeste,, 
de esta Capital, el comerciante don 
Bartolomé Riera y Toledo, contra José 
Pennino y Barbato; ha fallado revo-
cando la sentencia apeladai declaran-
do con lugar la presente demanda só-
lo en cuanto se condena a Pepnino a 
que pague al actor la suma de |27.50 
centavos oro español que es en da 
berle por concepto de la compra-
venta de muebles; y se declara sin 
lugar esta demanda en cuanto a la 
mayor suma reclamada; sin hacerse 
especial condenación de costas. 
CONTRA L O S C O N C E J A L E S D E L 
P I I :BLO D E J A R U C O 
E l Fiscal ha solicitado el sobresal 
miento' de la causa formada por de-
nuncia de Luís Collado, Presidente in-
terino del Ayuntamiento de Jaruco, 
contra los Concejales Felipe Pérez 
Espinel, Francisco Pérez Telles, An-
gel Remigio Pou y Julián Alcoy per 
abandono de funciones públicas. 
A G R E S I O N A I N J E F E D E P O L I C I A 
L a misma representación Fiscal ha 
devuelto al Juzgado de Jaruco la cau-
sa iniciada contra Adriano La Rosa 
interesando su procesamiento como 
autor de un delito de atentado a 
agente de la autoridad que parece 
haber realizado al hacer agresión al 
Jefe de Policía de dicha población. 
J U E Z E S P E C I A L P A R A MARIANAO 
A solicitud del Fiscal de esta Au 
diencia doctor Ibrahim Cosío, la Sa-
la de Gobierno de esta Audiencia ha 
designado Juez Especial para cono-
cer de las denuncias producidas por 
Mr. "W. F . Smith y otros contra la 
"Compañía Urbanizadora de la Playa 
de Mariauao", sobre destrucción de 
propiedades, recayendo ese nombra-
miento en el Juez de Instrucción de la 
Cuarta Sección doctor Augusto Sala-
drigas, al que se le autoriza para da 
signar el personal subalterno que es* 
time necesario. 
LOS ROROS D E DROGAS EN t j 
FARMACIA D L L DOCTOR P I Ñ A L 
E l Ministerio Fiscal, representadt 
por el doctor Manuel Castellanos MG» 
na, ha elevado escrito de conclusiones 
provisionales a la Sala Segunda de !c 
Criminal de esta Audiencia, interesan-
do para cada uno de los procesado; 
Fermín Machado, Manrique Méndeí 
Polín y FrancLscp García Pérez la im-
posición de la pena de 7 años, 4 me* 
ses, 1 día de presidio mayor comi 
autores de un delito de hurto cua» 
lificado por el grave abuso de ccv 
fianza, así como el sobreaeimiento d! 
dicha causa en cuanto a los otros pie 
cesados Lorenzo o Florencio Fierra 
Domingo Madan, Julio Vegas, Israaei 
Ortega, Rafael León, Ambrosio Crua 
Rafael Curbelo, Regino Capiro, Ge 
rardo Faez, Manuel Fraga, José Lui; 
Machín, Angel Mijares, Agustín P'-i 
yadas, Eulalia Roma de Oza, EIadi< 
Villarreal, Ramón María Valles y R ? 
yes y Miguel González; y que s» 
abra la causa a juicio oral en cuant< 
a los otros procesados referidos. 
SENTENCIAS EN LO CKOIINAL 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a Benito Carrillo Do 
mínguez, por estafa; a Rachp Eduíúni 
Xix, por defraudación de la própieda1 
industrial; a Juan. Antonio Cortés } 
López, por prevaricación y deteucic"; 
ilegal; a Francisco Pérez Cifuentí 
por falsedad y estafa; a Paulina Le-r 
poldina Balta y Poey, por hurto, do 
clarada autora, absuelta, por ser me 
ñor de edad y que s^a entregada I 
su madrina Caridad Hernández. 
Condenando a Francisco Montan: 
y Sote, a 30 pesos de multa por in 
fracción de la Ley Electoral; a 'Ul . 
piano Bezu Meyes, por estafa a cinci 
años, un mes y 11 días, y a Concep 
ción Milián Gener, por robo, a 4 me 
ees arresto mayor. 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
P O R S O L O $ 5 . 0 0 
Puede Vd. afeitarse tres a ñ o s consecu-
tivos con la navaja 
" A U T O S T R O P " I " E L C E N T R O D E P A R I S " 
V E A L A E N L A S S I G U I E N T E S C A S A S : 
R I B I 8 , ¿ a a l i a n o 1 2 8 ; B A Y A , S a n R a f a e l 2 0 ; J O R -
D I , O b i s p o 1 0 6 ; W I L S O N ' S , O b i s p o 5 2 ; R O -
B I N S , O b i s p o 6 9 ; S W A N ' S , O b i s p o 5 5 . 
iUTOSTIOP SAFETY RAZAR Ce. NEW YORK. 
N E P T U N O , N ú m . 19. T E L E F O N O A - 4 2 5 5 
Avisa a su diatinguida clientela, i-.aber recibido un elegantísimo sur 
tido do Sombraros de las últjmas creaciones de París, en todos los colores 
MODELOS D E TOCAS, con sus mantos, para lutos, muy originales, pre 
cios baratísimos; y en Sombreros de Crespón y Georget, un variado surtí-
do. TENDEMOS P A J A T A G A L en todos colores y vendemos cuatro má 
oumas con su motor para coser sombreros lo mismo de Señoras que di 
Caballeros. , 
c S»S8 alt 7t-2() C 3470 8t-24 
¡ L I C O R D E B E R R O ! 
Científica y prácticamente ha demostrado al pueblo de Cuba, su exquisitez y sus propiedades cura-
tivas de las enfermedades en tas vías respiratorias. 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A 
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F O L L E T I N 1 1 
VIZCONDE DE CHATEAUBRIAND 
A T A L A , M I 
A B E N C E R R A J E , 
V I A J E A L M O N I B L A N C H , 
VEBSIUN ESPADO IrA 
[De vtnU en la Librería "Carvantea" de 
Kicardo Veloeo, üaliano y Ncptuoo) 
(Contlnú») 
•Jes no supone la pérdida <le un bU» 
i quien su tuaidra nuiamautaba 1 Las pon-
aBaf repellan largos gemidos, pues nu-
la podía consolar n Raquel, porque fius ' 
nj«s no existían ya. Estas amargu-
• B , inherentes a las afecciones buuia-
«m tan Intensas, que he visto en 
patria a muciias damas principales 
favoritas los r(»ye!?. abandonar Ifc 
pfe para-_. scjniltatsc en ios claustros, 
itilando esta carne rebelde cuyos pia-
res, son otros tantos dolores. 
-Dlráame, acaso, que estos* empleos 
t« atañen, pues toda tu ambición FC 
Incla a vivir en una ignorada caba-
_ con el" bomfcre elegido por ti; y qne 
lapirab.iñ mcnoH a las dulzuras del ma-
tnmenio onc a los fncunfos d« es,j Wu-
ra que la Juventud apellida '•amor.'' ¡ Hit-
sioncs, quimeras, vanidad, sueños de una 
fantasía calenturienta! Yo también, hija 
mía, be coq(%cido las tempestades del 
ronizún; que ni siempre mi cabeza ba 
sido calva, ni mi pecho ha palpitado 
t«ÍB tranquilo cual hoy te parece. Fía en 
mi cipcriemia. Si constante «n sus afec-
tos, pudiese el hombre alimentar «nec-
í-an temen te un bentimicnto incesanteiBentc 
rnovado, es indudable que Ja soledad y 
el amor le ijualarían al mismo Dios, 
porque estos son los dos eternos place-
res del Sor Supremo. Empero el alma 
del hombre se hastía y nunca ama mu-
cho tiempo el mismo objeto con la mis-
m:i plenitud. Hay siempre algunos puli-
ros en fiuc dos eerajienes no se tocan; 
estos puntos concluyen por hallarse a 
considerable distancia, y hacen insopor. 
table la vida. 
" Por último, querida hija mía, el gran 
error 6e Us hombres, en sus ensueños 
de felicidad, es olvidarse de su muerte. 
condiHén esencial de su naturaleza: ¡es 
forzoso concluir: Por intensa que hubie-
ra sido vuestra felicidad, tarde o tem-
prano tu bermost. semblante hublérase 
irorado en ese uniforme vestigio de ros-
tro <iue la mano de la destrucción im-
prime a la familia de Adán; los mismos 
ojos de Chactas no hubieran potíldo re. 
conocerte entre tus hermanas de aopul-
fro. pues el amor no extiende, su Im-
perlo sobre los gusanos d© la tumba, 
¿Qué dlgoí ¡Oh. vanidad de las vanida-
des. ¿Qu? bablo del poíer de las afec-
ciones terrenas r ¿Quieres conocer su al-
cance.' fues bien: si un hombre volviese 
a la lu» algunos «ños después de su muer-
te, es de temer que no le acogiesen con 
alearía los mismos que más lágrlajes ha-
bían consagrado a su memoria; ¡tan 
presto se forman nuevos vínculos, tan 
racilmente se contraen nuevos hábitos, tan 
natural es en el hombre la inconstancia, 
tan miserable es nuestra vida, aun eu 
el corazón de nuestros amlges! 
Da, pues, gractas a la bondad divi-
na porque te saca tan pronto de este va-
lle de miserias. Prepáranae ya para tí 
en las nubes l.i blanca túnica y la bri-
llante corona de las vírgenes; oigo ya a 
la Reina do los ángeles, que te dice: 
"Ven, digna sierva mía; ven mi paloma 
a sentarte sobro un trono de candor, en-
tre todas estas doncellas que han sacri-
f'cado su hermosura y su juventud al 
servicio de la humanidad, la educación de 
la infaneta y las sublimes obras de la 
ponitoncia. Ven, rosa mística, a florecer 
en el seno de Jesucristo. ¥J taud, lecho 
nupcial que te has elegido, np será man-
chado por la Infidelidad, y no habrán 
fin los abrazos de tu celest*»! Esposo." 
"A la manera que el último destello 
del' dfa aplaca los vientos y esparce la 
calma por el ciclo, las tranquilas pala-
bras del anciano callaron les pasiones cu 
el seno de Atala, que desde entonces se 
mostró Unicamente ocupada de mi dolor 
y de los medios de hacerme menos amar-
ga su pérdida. Unas veces me decía que 
moriría dichosa si le prometía enjugar 
mis lágrimas; otras me hablaba de mi 
madre y de m' patriau, esforzándose en 
distraerme del dolor presente, despertan-
do en mi la imageu de un dolor pasado, 
y exhortándome a la paciencia y a la 
virtud. "No siempre serás desgraciado, 
rae decía; si el cielo te soipeie hoy a nn 
rudo crisol, es tan sftlo para hacerte más-
sensible a las desventuras ajenas. £1 
corazóu humano se asemeja a esos árbo-
les que no brindan su bálsamo a las 
heridas de los hombres, sino cuando han 
sido a su vez heridos por el hierro." 
"Dichas estas palabras, volvióse hacia 
el misionero buscando en él los consue-
los que me habla hecho experimentar; y 
alternativamente consoladora y consola-
da, daba y recibía la palabra de vida so-
l-re el lecho de la muerte. 
"En tanto, el ermitaño redoblaba su 
celo. Sus quebrantados bueeos se habían 
reanimado al soplo de la cpridad, y pru-
paran'lo siempre remedios, avivando el 
fuego y renovando los céspedes del lecho 
para refrescarlo, pronunciaba discursos 
admirables sobre Dios y la felicidad de 
los justos. Armando con la antorcha de 
la Keligión, parecía preceder a Atala en 
el sepulcro para mostrarle sus secretarj 
maravillas. La humilde gruta estabo hen-
chida de la grandeza de aquella muerte 
cristiana, y los espíritus cefestialés asis-
tían sin duda a aquella escena en que 
lo Uollglón luchaba sola contra el amor, 
la juventud y la muerte. 
"Triunfaba, pues, esa religión divina, 
y su victoria se mostraba en la santa 
tristeza que sucedió en nuestros corazo-
nes a los primeros arrebatos de un amor 
sin esperanza. A media noche. Atala s»r 
reanimó un tanto para repetir las ora-
ciones que el religioso le dictaba. Poco 
después me alargó la mano, y me dijo 
con voz casi imperceptible: "¿Recuerdas, 
hijo de rtallsl. aquella primera noche en 
¡ que me tomaste por la virgen de los úl-
timos amores'/ ¡Presagio singular de 
nuestro destino I . . . " Detúvose un mo-
mento, y prosiguió: "Cuando reflexiono i 
que te abandono para siempre, mi co-
razón hace un esfuerzo tan poderoso pa- | 
ra revivir, que casi me siento dotada del , 
poder de hacerme inmortal a fuerza de j 
_ ornar.—Bas. ¡cúmplase. Dios mío, tu vo-
j" tuntad !'* Atala enmudeció de nuevo, y lúe- i 
gn añadió: "Réstame sólo pedirte perdón 
por los males que te he causado; mucho 
te he atormentado con mi orgullo y mis' 
caprlchoa. ¡Chactas! algunos puñados de! 
tierra arrojados sobre mi. Interpondrán i 
todo un mundo entre nosotros, y te 11- 1 
brarán para siempre del peso de mis I 
Infortunios. 
"—¡Perdonarte! repliqué, anegado en I 
lágrimas; ¿no soy yo lá causa de todas 
tns desventuras? —"Amigo mío, me dijo 
interrumpiéndome, tú me has hecho so-
brado feliz, y si pudiese empozor de 
nuevo mi vida, preferiría la dicha de ha-
berte amado algunos instantes en un tris-
te destierro, a una existencia entera de 
descanso en mi patria." 
"Aquí ae extinguió el acento de Atala, 
y las sombras de lo muerte ae esparcie-
ron sobre sus ojos y sus labios; sus ma-
nos intentaban maqulnalmcnte asir algún 
objeto, y conversaba en voz baja con los 
espíritus invisibles. Poco después hizo 
un vano esfuerzo para desprender de su 
cuello o! crucifijo, y no pudiendo ve-
rificarlo, me pidió lo tomase yo, dicién-
dome: 
"Cuando te hablé la primero vez, vis-
te brillar en mi seno esta cruz al resplan-
dor de la hoguera: ¡Atala no pasee otras 
riquezas! López, tu padre y mío, la envió 
a mi madre pocos días antes de mi na-
cimiento. Recibe, pues, esta herencio, her-
mano mío, consérvala en memoria de mis 
infortunios, y recurre siempre en los tu-
yos a r*o Dios de los desvalidos. ¡Chac 
tas! debo dirigirte mi último ruego. Nues-
tra unión hubiera sido de breve duración 
en la tierra; pero después de esta vida 
hay otra más larga. ¡Cuán horroroso me 
serio separarme de tí pora siempre! Me 
anticipo a tí, para esperarte en el cielo. 
SI me has amado, hazte instruir en la 
religión cristiana, que preparará nuestra 
segunda unión. Esta religión opera a tus 
ojos un grau milogro, pues me hace ca-
paz de separarme de ti sin morir en los 
horrores de la desesperación. Sin embar-
go. Chactas, sólo te pido una simple pro-
mesa, pues sé harto bien lo que cuesta 
un juramento, para exigírtelo.' Este ju-
ramento te separarla acaso de alguna 
mujer más feliz que yo... ¡Oh, madre 
mía! ¡Perdona a tu hija! ¡Oh, Virgen 
Mario! ¡Suspende el golpe de tu enojo! 
Torno a sucumbir a mis debilidades y 
te robo, ¡oh. Dios mío! unos pensamien-
tos que debieran pertenecerte exclusiva-
mente I" 
"Traspasado de dolor prometí a Ata-
la abrazar un día la religión cristiana. 
A este espectáculo, el solitario ae levan-
tó con rostro inspirado, y extendiendo 
sus brazos a la bóveda de la gruta, ex-
domó: "¡Va es tiempo de llamar a Dios 
aquí!" 
"Al oír estas palabras, una fuerza 
sobrenatural' me obligó a caer de rodi-
llas, e Incliné mi cabeza a los pies del 
lecho do Atala. El sacerdote abrió un 
lugar secreto, en que guardaba una ur-
un de oro, cubierta con velo de seda 
y prosternándose, oró profundamente La 
gruta m eparceló sublimemente iluniinn-
ria; oyéronse en los aires las palabras 
de los ángeles y la vibración do las ar-
pas celestiales: y al salir del tabernáculo 
el vaso sagrado, creí ver al mismo Dios 
soliendo del seuo de la montaña. 
"El sacerdote abrió el cáliz, y toman, 
do entre sus dedos una hostia blanca co-
mo la nieve, se acercó, pronunciando pa-
labras misteriosas, a Atala, que tenía sus 
ojos fijqs en el cielo, en santo éxtasis. 
Calm.-lronse al parecer todos sus dolores, 
y toda su vida se reconcentró en sus la-
bios, que se entreabrieron y acercaron 
respetuosos al' Dios oculto en aquel pan 
místico. Luego, el santo anciano humedió 
un poco de algodón eu un aceite consa-
grado, con el cual frotó las sienes de lo 
moribunda Atala; y después de mirarla 
un momento, prouunc'ó súbitamente en 
alta voz estas palabras: "¡Parte, alma 
cristiana, a reunlrte a tu Criador!" Le-
vantando entonces mi humillada cabeza, 
exclamé, mirando ol vaso en que se en-
cerraba el óleo santo: «'—.¡Padre mío' 
¿Este remedio restituirá la vida a AtalaV 
—Sí. hijo mío, replicó el sacerdote, ca-
yendo en mis brazos: ¡le dará la vida 
eterna! Atala acababa de expirar. 
Al llegar aquí. Chactas se vió preci-
sado a interrumpirse por segunda vez, 
pues anegado en lágrimas, no podía ar-
ticular sino palabras entrecortadas. E l 
anciano saqnem descubrió su pecho, y 
sacando de el el crucifijo de Atala, dijo: 
•*; He aquí la prenda de la adversidad! 
¡Oh, Eené! ¡oh, hijo mío! ¡tú la ves. mas 
yo no la veo ya! Dime: ¿ha padecido al-
guna alteración después de tantos años-; 
¿No descubres en ella los surcos de mis 
lágnmas'.' ¿Podrías reconocer el sitio en 
que . una santa aplicó sus labios? ¿Por 
qué no es hoy cristiano Chactas? ¿Qué 
frivolas razones de política y de patria 
lp han mantenido hasta el día en IOÍ 
errores de sus padre?'.' No, no quien 
retrasar más mi conversión. La tierra BM 
rita: "Pronto bajarás a la tumba: ¿qii< 
aguardas, pues, para abrazar una rell-
glun divina.,.?" ¡Ob, tierra! No me es. 
perarás mucho tiempo: no bien uo sa-
cerdote haya rejuvenecido en las santal 
aguas esta cabeza encanecida por las 
amarguras, podré esperar reunlrme coi 
Atala... Pero demos fin a mi historia. 
LOS UNERALES 
"No es mi intento, oh, llené, pintartí 
hoy la desesperación que se apoderó d» 
mi alma al exhalar Atala su último sus-
piro. Necesario sería más calor del que 
me resta, preciso serio que mis cerrados 
ojos pudiesenx abrirse do nuevo al sol 
para pedirle cuenta de las lágrimas que 
a su luz derramaron. ¡Si! esa hiña qu« 
ora brilla sobre nuestras cabezas, se 
cansará de alumbrar las soledades d< 
Kontuchy; ¡sí! el rio que ora Impelí 
nuestras piraguas, suspenderá su corrien. 
te, primero que mis lágrimas cesen d« 
correr por Atala. Durante dos días ente-
ros me mostré insensible a los razona-
mientos del ermitaño, quien, deseunde 
aplacar mis penas, iu> se valla de las fú-
tiles razones de la tierra, y se limitaba 
a decirme: ":HlJo mío; tal es la volun-
tad de Dios f" y me estrechaba en sus 
brozna Nunca hubiera creído que se en. 
cerrase ntantos consuelos en estas pocas 
palabras del cristiano resignado, si no 
lo hubiese experimentado en mi mismo 
"La ternura, la unión, y la inalterable 
paeiencia del antiguo siervo de Dios, ven-
cieron al fin la obstinación de mi dolor, 
y me overgoncé de las lágrimas que le 
hacía derramar. "¡Basta ya, padre mió! 
le dije: no turben las indómitas, pasione-
juveniles la paz de tus cansados días 
Permíteme llevar conmigo los restos mor-
tales de mi esposa, para que les dé se-
pultura en clgúu ignorado lugar del d» 
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I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
BSERCADO P E C U A R K ) 
ABRIL 30. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Keses sacrificadas hoy: 
Ganado vacino 218 
Idem de cerda 78 
Idem lanar 35 
301 
Se detalló la carne a loa siguiente* 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y noTlllo», • 
46 a 48 centavos. 
Cerda» de 70 a 75 centavo». 
>anai-. de 70 a 75 centavo». 
MATADERO DE LUTANO 
Navegación: 
para los se 
Corap. Cubana de Pesca j 
6 rajas I>esCildo. 
P . Kennl: caja efectos 
L . B , Wwin: 1 Id id. 
Quartel Maestre; 2 id id 
Southern Express y Co 
Seres lisruientes; 
Fleischmann y Oo: 20 cajas leradura. 
Carbsllo y Martin: 1 id bulbos. 
H . Mradlstion: 1 id id. 
V . Donato: 1 id efectos. 
V . C. Treat : 1 Id id . 
A. Moreno: 1 i id. 
O. Y . A . : 1 id i<L 
Y . SkarbfTick- 1 M id. 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . • 






Se detalló la carne a los siguiente» 
Cert-a. de 70 a 75 centavo». 
Vacuno, de 46 a 48 centavo», 
•recios en moneda oficial: 
Lanar, de 70 a 75 centavo». 
Se vendieron las carnes benefj*ia-
LA T E S T A EN PIE 
Se cotizó oe corraIf.o durante el 
di»» de hoy a ios eigulencees precio»; 
Vacuno, de 12.3|4 a 13 centavos. 
Cerda, de 18 a 21 centavo». 
Lanar a 12, 14 y 15 centavo* 
Canillas de Bes. 
Se cotizan entre 20 y 22 pesos la 
tonelada 
Peradas. 
Está el mercado firme entre 17 y 
18 pesos la tonelada. 
Operaciones de huesas 
Huesos corrientes se paga por ta 
tonelada entre 16 y 17 pesos. 
Astas de res 
E l precio d3 la plaza rije entre 40 
y 60 pesos. 
MANIFIESTO 1,823.—Vapor americano 
H . M . F L A G L E R . capi tán WhiU», proce 
dente de Key West, cunsisnndo « l i . Lr. 
lirannen. 
Galbán Lobo y Co: 70 tercerolas man 
tc-a. 
A . Armand: 200 barriles papas. 
F . Bowman: 050 boacales cebollas. 
Armour v Co: 2,0*3 cajas salchichas. 
MISCELANEAS: 
F . de Hie lo : 201,601 botellns vacías . 
Arellano y Co! 410 tubos 
Purdy v Hendorson; 192 i d . 
J . Aguilera y Co- 102 id. 
J . Agniilera y Co: 10,000 ladrillos. 
Cuba Motor y Co: 6 nntos. 
M . Ahedo Garc í a : 466 bultos maebles. 
R . J . D . Orn y Co: 1,000 plenas te-
cbados. 
Ha ra na i i . . Gortetlza y Co: 24 rajas TÍ 
drios. 
F . G. Robins y Oo 
Central Hormi¿nnro 
138 bultos mueble?. 
16* miles. 
F . C. Unidos: 5,875 ladrillos, ?0 sacos 
barro. 
M A D E R A S -
L>. DÍMZ : 3,020 piesas maderas. 
R . Cardona: 5.777 id Id. 
K . Lamadrid; 840 atados acc«sorioB. 
Sangre concentraos 
Re paga en el mercado por la san-
gre concentrada entre 100 y 120 pe-
sos la tonelada 
Tanca.te concentrado. 
Se estima el precio por las ofertas 
do comprador̂ !? entre SO y 100 pesc/s 
res con el suficiente para lo que i 
queda del año. 
Crines de res. 
Se están pagando entre y 20 pe-
sos el quintal. 
Sobo Vefino 
Fluctúa entre 1?, y 14 pesos. 
Seb<» corriente 
Se paga efntre 10 y 12 pesos el 
quintal. 
LA PLAZA 
Futradas de ganado 
A Francisco L. del Valle, 30 ma-
gnos 
A Belarmino Alvarez, 343 machos 
A I.ykes Bros, Inc., 326 machos 
No hubo salidas. 
Arribo de ganado 
Ha llegado de Trilladeras, en la 
mañana de hoy. diez carros de ga-
nado, los qu2 fueron comprados a 
Francisco Negra por la casa Belar-
mino Alvarez. 
FA Precio 
El precio que prevalece en todas 
o en casi todas las transacciones es 
ée 12.1:4 a 13 centavos. 
En los .Mataderos 
El precio do los Mataderos es de 
4$ a 48 centavos. 
Se beneficia el suficiente ganado 
para el consumo. 
M A N I F I E S T O S ^ 
MANIFIESTO 1,819.—Vapor americano 
H . M . F L . A G L E R , capi tán "White. proce-
»¡entc de Key West, consismado a R . L . 
Frannen. 
Swift y Co: 75 tercerolas carne puerco. 
A. Armand : 300 sacos ccbcllíis. 400 ca-
jas huevos, 200 barriles papas. 
MISCELANEAS: 
Lykes Bros* Sí cerdos. 
3. Aguilera' y Co: 15,000 ladrillos. 
*: Tlnguaro Pujfar y Co: 3G.28S kilos abo-
10. 
B. Souto: 122 bultos muebles. 
.T. F o r t ú u : 170 id cr i s ta le r ías . 
L . F . de C á r d e n a s : 190 id i d . 
F . C. Lnidos : 1,200 barras. 
Cuban AHIend W . : 212 vigas y ángn-
Papelera Cubana: 71 bultos maquina-
ria. 
. A . Caurpbell: 4 autos, 4 bultos acce-
s-.rioí. 
Dambor.inea y Co; 2 autos, 2 bultos 
j.rcesorios. 
.MADERAS: 
Las Ant i l l a s : 1,615 piezas maderas. 
R . Cardona: 1,662 id id . 
A . González: C.748 id id. 
Lastra L in i rea y Co: 4.060 id Id. 
T . Cas taño : 4,437 id id. 
M A N I F I E S T O L824.—Vapor americano 
L A K E F B L I C I T Y . capi tán Davls. proce-
dente de New Orleans, consignado a W . 
M . Smlth. 
P . E r v i t t : 600 sa'.os nalz. 
MISCELANEAS: 
V . CÑMMl v Co: 390 atados barras. 
Criarte jr Biscny: f28 id . 125 piezas id . 
L . Quesada Corp; 455 bultos tnbos. 
J . : 237 atados dudas, 13 barrica fon-
dos. 
L . : 26 id id , 434 atados duelas. 
Sinclair Coba Olí y Co: 94 bultos efec-
tos de hierro. 
Hermanos F e r r á n d e z : 10 cajas moldu-
ras. 
B Lecours: 500 garrafones ácido. 
PARA PUERTO PADRE 
Queral v Co: 45 cajas mueblea. 
PARA M A N Z A N I L L O 
Río Cauto Supar: 5 aejas calzado. 
P . Péroz y Co: 3 Id id . 
P A R A SANTIAGO D E CUBA 
V . Serrano- 500 sacos í t a r lna . 
J . Gus6 Sobrinos y C'o: 1,125 id id . 
Al indd i i y Sobrinos: 50 Oid id , 130 id 
garbanzos. 
F . Pona: 50 id arrf,z. 
A . Silvn: 50 id 1 * 
Rovim Mestre y Co: 259 Jd Id. 
Setién y Co: 35 Oíd harina. 
J . Matos y Oo: 2 fardos tela, 1 caja 
toallas, 1 Id ramisas. 
nerrera üonplaK y Co: S cajas calzado, 
l i d accedorijfl, 1 i d bolas. 
Olivera y Sabet; 12 cajas cslTado. 
A . 'M. S. : 13 bultos prevíelones. 
^•?.'iiche¿ H n o : 520 atados cortes. 
PARA CIEN FUEGOS 
Pedregal y Robledo: 2ÓO sucos harina, 
20 cajas maníeca, 21 id carne. 
Vi t a l y Ferrer: 5 Id id , 145 nacos arroz. 
Balbln y Val le : 1,400 id id , 70 cajas 
manteca. 
Tarker y F i rmiss : 50 cajas manteca, 35 
Id cam«. 
J . Ferrer: 15 Id id. 
F. Or t lz : ?0 Id Id, 60 id mintcca. 
Rodwi y A.'fonso' 30 caja^ carne. 
Hilar io y Alvarez: 4 Id Id. 30 id , 10 
tercerolas mantera. 
Intr iag> y P.»ns: 50 cajas id . 19 Id 
carne. 
J . IW.pe^: 10 id id . 
M . ifeniéltde* y Co: 5 í cajas manteca. 
Cuong Ch L o n g : 4 ter-.-erolas jamán, 
35 cajas manteca. 
F . Santos Vega: 250 sacos harina. 
A . Garc ía : 2 .-ajas sobres, 2 id, 1 hua-
cal papel. 
F . Rodr íguez : 2 cajas calzado. 
m 
MANIFIESTO 1,825.—Remolcador ame-
ricano L E ROY. cap i tán Jnhansen, pro-
cedente de Pensacola, consignado a Lykes 
Bros. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O 1,826.—Lanchón america-
no B B N , capi tán Carroll, procedente de 
Pensacola, -íonsignado a Lykes Bros. 
R . Cardona: 18,012 piezas maderas. 
MANIFIESTO 1,827.—Remolcador ame-
ricano REL HOOBER, capi tán Chase, 
procedente de Tampico, consignado a L . 
F . de Cárdenas. 
En lastre. 
roí 
^ A N I F I B S T O 1.820.—Vapor americano 
W A L T B R H A R D E A S T L B . capi tán Slan* 
ton, procedente de Tampico, consignado 
a L . F . de Cárdenas . 
Sinclair Oil y Co: 1.094,021 galones pe-
t r ó l e o crudo. 
MANIFIESTO 1,821.—Vapor americano 
.1. R . P A U R O T T , capi tán Phelan, pro-
«''dente de Key West, consignado a R . 
L . Brannen. 
M . Castro y Co: 550 sacos maíz. (300 
ui):no8.) 
Beis y Co: 600 id id , (300 menos.) 
MISCELANEAS-
Nitrate Agencia y Co: 108,864 kilos 
abono. 
P. C. Unidos: 862 railes, r»59 (menos.) 
Purdy y Hendorson : 382 tubos. (95 me-
nos.) 
Gancedo v G a r c í a : 180 tnbos. 
M A D E R A S : 
A . González: 1.251 piezas maderas. 
Knterprisc Lurrbcr y Co: 1,208 id id . 
Hcrhey Corp: 300 polines. 
MANIFIESTO 1.828.—Tanque america-
no BADOBU, capi tán Towers, procedente 
de Tampico, consignado a L . F , de Cár-
Sinclair Cuban O i l y Co: 600,180 galo 
nes petr61'?o crudo. 
MANIFIESTO 1.829.—Vapor francés V E -
NEZUELA, capi tán Christien. procedente 
de San Nasaire y escala, consignado 
E . Gaye. 
DE SAN N A Z A I R E 
J . M . Ituiz y Co: 60 cajas licor. 
Bustillo San Miguel y Co: 26 id id , 40 
i d conservas. 
Bustillo San Migued y Co: 26 id id , 40 
id conscrvus. 
Cruz y Salaya: 4 cascos cognac. 
J . Gallarreta y Co: 2 5cajas puré. 35 i d 
conservas. 
Marquetti y Bocaberti : 999 cajas cog-
ñac. 
Provedora Cubana* 90 i d conservas. 
Porro y Co: 10 id id . 
MISCELANEAS: 
B . Carón : 5 cajas muebles. 
Industrial MIgnon : 2 cajas beneterías, 
Z id maquinaria. 
F . : 1 caja sombreros. 
Alvarez Valdés y Co: 1 caja boneterías 
H . V . : 1 i d sombreros. 
K. S a r r á : 200 cajas aguas minerales. 
Maison Rose; 1 id sombreros. 
Inclán Angones y Co: 11 dmedias. 
Menéndez Rodr íguez y Co: 2 Id chale-
cos, 2 Id boneter ías . 7 Id perfumería, 1 
id botones. 
García y Sixto: 1 id boneter ías . 
F . Taqucchel: 11 cajas vidrios. 
H . L . Blenvernú: 20 cajas drogas. 
Amado Paz y Co: 4 cajas perfumera. 
Juana S. de Calvo: 1 caja efectos. 
J . García y Co: 1 Id paños. 
A . Fernández- 1 id perfumería . 
Cumont: l id libros. 
J . G. IT . : 1 caja efectos. 
F . M . Revll la: 1 id lencer ías . 
Jesús P. l i n o : 1 caja relojes. 
Gonzálex García y Co: 1 id perfumería, 
l i d boneterías . 
Fernández y Co: 1 id id . 
Barrera y Co: 10 id drogas. 
Solís Entrialgo y Oo: 3 id perfumería 
1 id flores, 1 id boneter ías , 1 id tejidos. 
H . García y Co: 2 id boneterías, 2 Id 
chalecos. 
Pineda y Garca: 1 id hebillas. 
Habanera Indus t r i a l : 3 cajas postales. 
Quintana y Co: 29 cajas muebles v cria 
talerias. 
Ca ta l á : 4 cajas modelos (monumento 
nr H . M . F L A G L E R . 
Azúcar : 2,540 sacos. 
MANIFIESTO 1.822.—Vapor americano 
M1AMI. cp: l tá i i PhHan. procedente d t 
Tampa y rcaila, consignado a B . L . 
Brannen. 
D E T A M P A 
H . B. Dunn 240 sacos (tapas. 
J . Franquía - 240 id id. 
A. Arman 1: 1.200 id id . 
Coopcmtir.i I t a l iana : 31 potes maca< 
rrrtn. 
A. B . : 2 camas. 
Armour y Co: 1 motor. 
DE K E Y WEST 
n . L . Br.mnei . : 1 caja efectos de es-
cr i tor io». 
Para Canarias por la corbt'ta española 
VIUDA DB ORIVE. 
Azúca r : 4.000 sacos. 
Aguardiente: 70 pipas, 250 cuartos id, 
120 bocoyes id . 
MANIFIESTO L844.—Vapor americano 
MASCOTTB, capi tán Mycrs, i-rocedente de 
Tampa y escala, onslgn-ido a R . L . 
Brannen. 
D E TAMPA 
J . G. Seara: 13 cajas pescado. 
A. Armand: 200 sacos cebollas, 240 id 
pjipas. 
H . B . Dnnn: 250 id i d . ' 
L . Seditta: 75 cajas macarrón 
P . C. Unidos: 102 atados papel. 
Ana L . Lumbar: l caja efectos. 
L . E . G w i n : 1056 atados cortes. 
D E K E Y WEST 
J . P . Chambless: 10 bultos accesorios 
para auto. 
Pons y Co. 6 Id efectos de barro. 
K. G . ; 5 hmta les mangos. 
R. L . Brannen: 1 caja efectos de es-
critorios. 
Fultoa I r o n : 1 bulto maquinarla. 
Hersh?y Corp: 1 Id id . 
A g u a d e C o l o É 
a d e l Br . J B O I M b b 
P i E M i U l i t . • • 
c w t a E S E H Q j U 
m i s fliis t t • B 
a m i n M U a M U T K M I N U . 












. B l Centro del Sport: 2 cajas efecto» dei Lr¿ 
f algodón, (no viene.) ! atauo 
F . E . Hervey: S cajas tabacos, 8 caja81 
efectos, 563 atados papel. 
Basterrccuea y Hno: 144 remaches. 
S. S. : 100 tambores soda. 
Hhvana E . R. y Co: 53 bultos mate-
riales. 
J . A . v Co: 642 Id tnbos, 109 bultos 
pernos, 29 id remaches. 
Carvajal y Cnbollín: 531 atados papel. 
Rodríguez y Ulpo l l : 21 cajas efectos. 
E . Lcconr»: 200 huacales aceite. 
Harina y Co: 28 fardos lona. 
354: 12 Id id . 
M . K . : 2 cajas medias. 
Droguer ía Johnson: 79 caja» botellas. 
Comp. Nacional de Per fumer ía : 50 Id id. 
A , Cmsellas :2 id Id . 
S. y Zoller S cajas a lgodón. 
Zutia y A t ú n : 1 id ¡d. 
R , C. r Co: 1 id Id. 
Comp. Comercial: 25 tambores amonfa-
Uróchaga y Co: 
t L E Q U I L I B R I O 
DE L A SALUD S E MANTIErtE TOMANDO TODOS U05DIA5 
M L H E P A T I C A 
F A B R I C A D A P O R B R I 5 T 0 L . - M Y E R & O O . B R O O K L Y t t / l . ^ f t 
Thra l l f j . y Co: 2 id uccesorios eléc:-
trlcoe. 
J . Mari iuñu: 2 cajas efec-os. 
Havan.: F r u i t : 1 id maquinaria. 
Máximo Gómez.) 
Escuela de Artes y Oficios: 4 cajas id 
Idem. 
Comp. Li tográf ica : 8 toneles piedras. 
Araluce y Co: 1 caja cuchi l ler ías . 
Aspuru y Co: 1 id Id. 
M . P . Moré; 1 id papel. 1 id tejidos. 
C. Benito: 4 i d estatuas. 
C. Cldro l : 1 id sombreros. 
C . S. Buy H n o : 2 cajas botenerías, 2 
Id polvos. 
Díaz y Gut ié r rez : 1 id boneterías. 
Sobrinos de A r r i b a : l i d quincalla. 
MIejemollc y Co: 1 Id id . 
Ros y Co: 9 id flores. 
Droguería Johnson: 2 l i d drogas, 5 i d 
vidrios. 
M . Mart ínez; 1 caja botones, 2 id bo-
neter ías , 19 id perfumería. 
J . L . Orsinl : 1 caja sombreros. 
Pelayo Uvarez H n o : 2 cajas tejidos, 
1 id perfumería. 
Escalante Castillo y Co: 9 cajas perfu-
mería. 3 ;d boneter ías . 
Scrgant S.: 1 id sombreros. 
.T .G . Rodríguez y Co: 1 id tejidos. 
Lciva y Garc ía : 1 i d chalecos. 
MANIFIESTO 1.830.—Vapor americano 
COOPENAME, capi tán Me. Bride, proce-
dente de New Orleans. conRÍgnado a Uni -
ted F ru i t Company. 
V I V E R E S : 
Bar to lomé Ruiz : 250 liunoales cebollas. 
A . Pérez Pérez; 500 sacos id . 
A . Armand: SzO huaaclcs Id, 250 sacos 
papas. 
P. C . : C0 cajas pu ré . 
Cruz y Salaya : 50 id Id. 
Provedora Cuban: 1,100 cajas leche, 17 
Id galletas. r 
C. Rodr í saez y Co: 4 Id id. 
R . Torregrosa: 8 barriles camarón . 
Romagosi y Co: 3 Id Id. 
González v Suárez 10 id id . 
R. Palacio» y Co: 1,000 sacos avena. 
1,000 id maíz. 
C . j 75 sacos papas. 
C . ' J . F r i t o t : Icaja. 12 barriles cama-
rón . 
J . Pérez y Co: 1,000 sacos papas. 
J . F r á n q u l z : 25 Oid id . 100 id cebollas. 
Compañía Importadora: 067 sacos fr i joL 
1 menos, 2,553 Id arroz. 
: 20013 grafi». 
17 bultos talabarterfa. 
cajas n entura*. 
es-
10 fardos 
Morris Co.nnañía : 30013 menfoca. 
Sanche» y Solana: 10 cajas carne. 
Carboneü y Dalmau: 10 id Id. 
Urtlaga e Ibarra: 250 sacos harina 
B . - 250 sacos maíz. 
D. : 250 id id . 
L . : .'¡OO id id. 
MISCELANEAS: 
Crusellas y Co 
F . Palacios Co: 
A . Martinas: 3 
.T. Puga Matea: 3 cajas quincalla 
pojos. 
R .Gómez Ge Garay: 2 cajas mári'.iinas 
y accesorios. 
Hernández y Agust i ; 5 fardes o.iero. 
Auto Snpply y Co: 4 cajas accesorios. 
G. A. : 1 caja calzado. 
A . R . : 1 id id. 
' / A . R . : 1 id id . 
B . " G . : 1 id id. 
Sobrinos do Oónie/, Mena (.*< 
lona. 
G. R. Oliphant: 3 cajas taiv.tfagos j 
ai-fesorio!». 
Fargas r Co: 1 caja ropa. 
Hi. A. M . y ('' ; ".') cajas ¡nados. 
B . B'. : 4 cajas nocesorios auto. 
González y Co: 3 en jas válvulas. 
T . Cagigas: 21 cajas calzado. 
Bey y Co: 24 cnins botellas, 
Araluec v Co: 3 cajas -válvulas. 
P . Fe rnández : 8 cajas accesorios auto. 
C. Martíuüz Cartaya y Co: 17 cajas mo-
te r r í . 
Ortega r e r n á n d e z - 1,344 alados cortes 
E . Leconrs- 7 barri l genis. 
Olivio L n b i á n : 8 cujas roesai de opera-
ción . 
Li l i s Bros: 1 caja cuero. 1 Id cemento 
A . R . : 1 caja películas. 
M . P . : 76 cejas arados y accesorios. 
D . F . Pr ie to: 1 caja tejidos. 
V . R . : I caja pidículas. 
Camatany Garay y Co* 3 rollos lona. 
Texaco- 75 cnia» grasa. (!00 rollos te-
chado, 460 barriles aceite. 24 cajas clavos, 
5i id asfalto. 
Vidnnrrazaga Rodr íguez : 133 barriles 
alambre, 73 mones. 
M . A . Boath: Icaja adorno. 
I 'cns y Co: 1 caja accesorios para es-
tufas. 
M . B . K . • 66 fardos sacos vacíos. 
I / . R A M \ T A N Z ^ f Í 
•T. Garc ía : 8 Citas ferretería y retrato. 
PARA C A I B A R I EN 
•T. C-! 200 sacos arroz. 
i \ \ ?.{A M ANZAN1ÑLO 
Valcáic?! y Texico* 10 najas bifugrai». 
S .Gon?á 'cz : 1 caja vela-. 
» ARA CARDBN/i'3 
Compañt i de F(>mento- 1 nunral hierro. 
PARA NUEVlTVS 
E . Sáiic:;e> e )iijos: 1 cajn raizado. 
PARA SAGLA 
Swift Ctii i i a u y ; c<> <,Mja-i, SU'S minteca 
l ' A R A CIENVUEC- «S 
G. L . Ní-varro: 13 cajas t.-'ül-artería. 
J . IJ. W g n : 3 id carne. 
lntrialir'> y p.ms: 5 Id Id. 
Vil lar y t e : 1 cajn paraguná 
J . Puje u Fcrrora: 7 cajas sar .'úfagos. 
MANIFIESTO 1.S31.—Vapor americano 
L A K E CHAMTLA1N. capitán Campbell, 
procedente Je Norfolk, consignado a Mun 
son S. Line. 
Aponte y Rojo: 1,787 toneladas carbón 
mineral. 
ce. 
L . I . : 193 barras, (no viene.) 
Zayas Abran y Co: 60 id . 
F . C . : 30 cajas aceite, 5 bultos efectos. 
Pernándes! y Co: 1 caja a lgodón . 
S. Eoobel: 55 id id . 
J . A. Vázquez: 65 rollos alambre. 100 
bultos hierro. 24 railes. 18 barra*. 51 
bultos hierro, no viene.) 
N . M . - 12 7sacos «Hment-j. 18 id maíz. 
5 Id ch/chnros, U pacas henequén, \V\ 
bultos efecto». 
Rodríguez y Gómez: lo t . i bart.r teca. ^ ur te t^ | r ' 
Larrazabnl y Villa 
C M-'gJlristaTn: W'1 ,t,• 
-f'0 «acor Comp Pauificadora • Delgado y Vallejo: 250 IH". 
Obregón y Gómez: 5 cala» f i<1-
iUerM UA0,L;hé y c.0v ^ fim^ 
J , M. Altuna; 6,385 piezas **K 
Altun.i y Obias: 1,22-- ¡Ti ."^ICN 
Trasancos y Co: l tanque ' * 
fcol.. 
• í e Pl 
Brou 
Mccesor 
I J . 
torios. 
3ÍADEJ 
I A . C 
í L . D 
M A N I F I E S T O 1.S34.—Vapor americano 
BEILSTO.V. capiran Schmlde. procedente 
el» Savanraí» y escala, consignado a N . S. 
iCJlard. 
D E SAVANNAB 
MISCELANEAS: 
Banco Internacional: 3 fardos sacos. 
R. R. Pardo: l.CK» cajas vino, medlci-
r a í , „ . 
Vallina Rodríguef Bcnejam: 29 cajas 
calzado. 
.T. Menéndez: 12 id Id. 
Armour jr De W i t t ; 118 id id . 
Criarte v Riscal: 424 atados barras. 
Oorestlzi Bnraúano y Co: 439 id id . 
Urqnía v Co- 385 id Id 
O. B . Washington: 2 cajas vasos, 1 Id 
carro. 
Ribas v Co: 100 barriles resina. 
D . A. Roqnd y Co: 5 Oid id , 50 barriles 
grasa. 
N . M . : .c3t polines. 
Ricoban: 10 barril?? aguar rás , 50 barr i -
les resina. 
H . U, «r. (Cienfn.^os): 1 caja sacos. 
DB BRUNSWICK 
F . C. Unidos: 20.531 poilnee. 
MANIFIESTO 1.R3Ó.—Vapor americano 
W I L L F S L E Y . capitán Golombo, proceden-
te de New Orieans, consfgrado a W . M . 
Daniels. 
M A D E R A S : 
Buarsro v Alonso- \s>*\ Dtestl maderas. 
W . B . C . : 5.027 " I oid. 
A . Qnesadn Hno: 14,072 M Id. 
L . Día»: 5,660 id id . 
M A M F í E S T O 1,841.-Va^-
K . M. VLA.íLER. c a p i t á n ^ " 
cíente de Key West, consiguaii*'1*- 1^ 
Brannen. «"«uo t j 
A. Armand: 400 barriles Dan, 
eos cebolln-t. ^Pai , ^ 
Swift y Co: 200 tercerolas m.~. • Í K r . í c ' < 
H . B . Donn: ?:!0 h u a c i l ^ " ^ ^ í r-nnc 
F . Bowman: t^o id Id Centi 
Armour y (.'o: 430 tercérol , . fc Sincli 
4 Id beef, I .-00 .-ajas, 10 barri,,15*». t i l 
ch;ís. 4 cajas puerco, 5 cpla» l? »! " 
í ferros. ' " « í » ^ ^ 
M I S C E L \ N E \ S : 
F . de Hielo; 115.200 botella» 
O. Pctr')«-clone: 3 autos, "<j 
ce'Horios. 
Ricoban: ÍO barriles ácido 
Internacional Motor y Co: 
bulto accesorios. 
B . W . Miles: 2 autos 
Cuba Pcstiling y Co: l(J7 
cuñetes r.'mHches, 20 barras. 
N . Q'iiroKa: 3,S50 gállinas. I f.ech 
Enterprise Lumber y Co l.joe pj HU^V 
Ílt*ríl6, **a| "Vio/» i • 




M A N 
I I 
H . \ 




MANIFIESTO 1,842.—Vapo-- am 
M I A M I . capitán Phelan, proce"*; 
Kc-y West, consignado a R. 






MANIFIESTO 1.836.-,Var.or americano 
T.AKK BENTON". capitán Xiclsen, proce-
dente d"" Norfot consignado a Havana 
Cosí y Co. 
Havana Coa! y Co: 2,052 toneladas cpr-
bón mineral. 
MANIFIESTO 1,837.—Goleta americam 
F A N N I E FAY. capitán Borden, proceden-
te de Tampa, consignado a J . Costa. 
Orden: 21,478 piezas maderas. 
M A N I F I E S T O I.83S —Remolcador ame-
ricano GONDOR. cap ' tán Davis, proceden-
te de Key Wc-8t. conelgnado a la Orden. 
En lastr?. 
MANIFIESTO 1,839.—Lanchón america-
no I J E N E F A C T O R , capi tán Anderson, 
procedente le Key West, consignado a 
la Orden. 
J . J . K?y¿: 1,127 toneladas carbón m i -
neral. 
MANIFIESTO 1,832.—Vaipor americano 
J . B . PAUROTT, capitán Phelan, proce-
dente de Ki»y West, consignado a B . L . 
Brannen. 
MISCELANEAS • 
J . J . Koys:'416,087 kilos carbón m i -
neral. 
Central Francisco Sugar: 1 locomotora. 
1 máquina. 
Tu in icú : 1 Id, 1 locomotora. 
Tlnguaro Sugar y Co: 1 carro con abo-
no del viaje ¡.'nterior. 
C. R . Hadson: 1 carro. 
M A N I F I E S T O 1,83.3.—Vapor americano 
L A K E D l ' A X E . capitán Lcnis, proceden-
te de 23altimore, consignado a Munson S. 
LInc. 
.1. Otaro y Co: 350 sacos afrecho. 
N . M . : 100 cajas chícharos, 800 cajas 
puré, 2,539 pacos papas. 
A . S.: 13 cajas mostaza. 
O. W. : 399 id id . 
X . : 496 ruacas heno. 
MISCELANEAS: 
Cuban Importation y Co: 1 caja lona. 
B . y Co: 1,050 atados papel, (522 me 
nos.) 
A . C . : 1 huacal máquinas. 
F . Sainz: 5 cajas jabón. 
W . A . Carapbe-U: 452 atados hierro. 
• Li. y Co: 750 piezas tubos. 
Am. Stell y Co; 2(50 ruedas. 
M . : 1 caja improsos. 
Acs t_»/««00 
E l R e u m a l o s B a l d ó 
el uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejado pros-
perar el reuma y son dos inútiles, victimas del cruel padecimiento. 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence el reuma más rebelde, ya sea gotpso, articular o muscular. 
Hace eliminar el ácido úrico, liberta al reumático. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
M A N I F I E S T O 1,840.—Vapor americano 
MUNISLA, capi tán Seeberg, procedente 
de Moblla, consignado a Munson S. L i -
ne. 
VIVERES: 
Yen Snnch ión : 5 tercerolas jamón. 5 
cajas puerco. 
Pérez y Fe rnández ; 1 5id id , 5 tercerolas 
j a m ó n . 
Zabaleta y Co: 5id id . 5 cajas puerco. 
F . Pita e h i jo : 10 tercerolas j amón . 
Llamas y Ruiz: 8 Id Id. 
Gonzálen y Suárez : 10 id id . 
C. Echevarrl y Co: 10 Id id. 
Fernández García y Co: 10 Id id. 
Alonso y Co: 16 Id id. 
¡áanteiro y Co: 12 id id . 
R . Suárez y Co: 6 id id, 10 cajas 
puerco. 
Estevanen y Co: 5 tercerolas jamón, 50 
id manteca. 
Getman ' J . y Co: 8 sacos maíz, 500 Id 
avena, 1 meno. 
Swift y Co: 400 c a j a í hueroB, 150 Id 
puerco. 
M . Nazabal: 5 tercerolas jamón. 
J . Calle y Co: 5 Id id. 
Tauler Sánchez y Co: 5 id id . 
San Fan C: 5 Id id. 
Carboncll y Dalmau: 5 id id . 
Sánchez y Solana; 5 id id. 
Isla Gutiérrez) y Co: 5 id id . 
García y C » : 5 id Id. 
R. Fe rnández : 25 cajas levadura. 
Porro y Co: 50 cajas juerco. 
A . FalcOn: 100 id id , tercerolas ja-
món. 
J . Loredo Valdés : 5 cajas puerco. 
Fernández Trapaga y Co: 15 id i d . 
Bailaste y Méndez: 10 id id . 
Y . SUrra- 10 Id Id. 
S. Rovira: 12 id id. 
J . N . Alleyn: 25 barriles j a b ó n . 
Proveedora Cubana: 20 cajas salchichas. 
W . B . F a i r : 50 id id . 
Muíilz v Co: 10 cajas puerco. 
Martínez Lavín y Co: 5 tercerolas ja-
món. 
H . Arttorqui y Co: 6 Id Id. 
Barcndó Camps y Co: 10 cajas puerco, 
100 tercerolas manteca. 
Bland í y García ; 25 id id . 
Mestro y Machado: 100 id Id. 
Ortega F e r n á n d e z : 1,000 cajas j a b ó n . 
B . Fernández M . : 286 sacos afrecho. 
K . M . Alper: 251 sacos harina. 
Ba r raqué Macla y Co: 1,00 tercerolas 
n anteca. 
MISCELANEAS: 
Farke Davls y Co: 199 cajas drogas. 
Lombard v Co: 134 huacales bombas. 
B . R i n t e r í a ; 6 bultoi» ferre ter ía . 
L». Labera ' (SanctI S p í r i t u ) : 2 cajas 
ta labar te r ía . 
E . Menéndez: 10 bultos ferretera. 
F . González y Co: 1 cala medias. 
Droguería Johnson: 2 búleos drogas. 
Meras y Rico: 63 Id muebles, 1 mene 
Meilán v Garc ía : 33 Id id . 
F . Rey R. : 9 id id. 
Pérez v Sánchez : 1 caja niedia«<. 
J . Byrne (uevitas); 7 bultos máquinas 
y efectos de aso. 
Cobo y Base» y Co: 1 caja medias. 
E l Centro «el Sport: 7 cajas efectos 
ropa y calzado. 
F . A . Or t lz : 23 cajas accesorios para 
sarcófago». 
.T. Castillo (Guanajay): 6 bultos íe r re-
t e r í a . 
Sáncbe» Hno (Artemisa): 15 bultos ro-
l.f- y accesorios para bicicletas. 
J . Aguilera y Co: 5 rollos cables. 
Vidal y Fe rnández : 8 huacales bicicle-
tas. 
Martínez y Co; 5T caja^ efectos ediual-
tadoa. 
F . L . Almanza: 12 Id tel. 
V . Gómez y Co: 17 id id . 
L . Oliva; 10 baltos moequtteros y ac-
cesorios. 
A . Castro y Co; 23 escritorios 
AbelU Bcus y Co: 27 Id, 
Abella líeas y Co: 17 Id. 
V . Zevalles: 4 cajas fotógrafos. 
M . Robaina: 89 c?rdor. 
J . M . Fernández; 10 bitltos maquinal 
y ncceHorios, 9 menos. 
A. Gómez: 4.?»V< nie/as maderas. 
• L . D ía» : 3.160 Id id . 
M . ILtartn; \ huacal roncbles. 
Llano y Alonco \ 1 id id . 
F . Palacios y Co: 2 p M M almohadillas. 
Central Ltusarcfio (Nuevltas): 3 rajad 
talabartería, 
P , OMvolla (Guautánumol \ 9 bultos fes 
rrcterfa, 
Diego y T^fe» ((Jibara): M baltus mue-
Met». 
M, \t. Boto (Mansanillo): 4 bultos ac-
ecHorlcii para ñuto. 
M . Nf-i;-.- • (Manuánt l lo) : 5 bultos ferre-
tería . 
PARA A V T I L L A 
Pre?UU Hno 16 cajas calzado, 8 id pa? 
peí. 
F . i ; tr»! 1M 19 cajas calzado. 
M , Ouasch i 4 Id Id. 
PARA MATANZAS 
SilveLf^t LIn,tKA y Co: 125 (evueMlas 
a<anteca, t(5 calar* Huerco, 250'sacua s-il, 1 
BICUIO, 
•i • •> t ^ b u t l e » : m •'.-«< tu-Us m,u t" -v 
}0 e-ajai« nuefeo. 
CasaUn* IftfliMM ^ 
M 10 .-ajnH V.IHT̂ O, 36 hvn, ,t>.-s .|>ii\ón. 
A , ArovHtttfa x- S l í S50 f i t ^^ s . htcrr-», 
W cajas puereck, 30 tercerolan manteca, 
: r i saeo^ mi, \ ^\eno. 
F , 7 e<t; 950 i d id , . . i bacLia. 
ftO cajas puerco. \\\ te^oefoias manteca.' 
Cosío y í><i-si.»-. SCi Id Id, 20 cajas p]\ieQ: 
t-*>. 250 ^aco4 sal. 
y • Blanco) 20) «Mija» ^ueaao, 85 tu»: 
Mfoias manteca. 
F . WMZ Y. » m id id. 
J . Lw^no; )Q i ' ^ i ' i 
V . Samá > \\\ I d . H u e t c a . 
•J: l'niMi.ui.}.-/, M. ; f> id id, Ai 
(tabrtlÚMi 4e «wi v W L*. «-a-
Hi» H'iepeo, \ ^ A m •WM' 
I , M*ífafolaa: 1 I M M t l i 
MANIFIESTO 1.843.—Vapor am. 
B t M O N T E . capitán Neville, nr, ' 
do New Orleans, couslgn.ido . i 
Woodel. * < 
A'IVERBS: 
Benjamín Fernández . 300 bacoi M 
Francisco E r v i t i : 3d0 id id. ^ 
Benigno Fornández : 500 id id 
E . W . R . Grace Co: 250 ia id 
J . Otero v Co: ÜO0 id Id. 
C. Echcvarri y Co: 250 id id 
Muíiiz y Co: 250 Id id. 
Menocal cíon/ález Co: 400 id harh. 
M . Barrera y Co: 200 id id. 
Alvariño y Alfonso- 400 id nai»., 
Bartolo Rniz: 200 íd id. p l 
AV. A . Chandler: 250 id id. vsAa. 
A . Món Jluo: :;0 Oin aveua. » w. 
TI. Palaci/» y Co: 1,000 id id l r a gl< 
S. Orlosolo r Co: 25 Oid id. t o a < 
Marcelino Garc ía : flOO 8>iros frll»' i r a en 
Diego y Abascal: 500 cajas h n ^ v i ^ 
Diego y Abascal: ."OO cajas hntv^ K1 í{ 
L . Gutiérrez: 100 Id id. * Jjara t 
.T. Castellano: 300 id id. «TMITIPÍ 
Swift Company: 800 Id id •uuuc. i 
García Hno : 100 id id , STan f 
C. Rodr íguez : 608 sacos nrroa que tn 
Lépez Pérfida Co: 500 i d papai. Pfmin , 
A. RoboreJo ROO huocale* .eíoij-. con10 ' 
H . Astorqui Co: 2,000 sacos sal conten 
Porro Co: 550 cajos veras. ' i r e rá c 
Texido.- y Ouadura: 6 barriles nm rmo-i-, 
E, Hernández Hno- .'> id id. ""prOSra 
Fr l to t y nncar¡s ' je : '325 cajas hacil,to pud 
W . B , Fair rl,100 id leche . bailes 
H . Tt, Sw.m: S cajas ciulres. lea „„ . 
A . Ozos Une- 10 en j a i gMlotag 16 , í 
Arias y Fernández :52 id ranquíi, Cado 1 
Rodríguez y Suárez : 15 Id id. ' ú t s j r l 
González y Suárez : 25 caías todn» „vnfrt;f 
Miranda y Gutiérrez.: 10 id id ' P10108' 
T. P. íSagua ) ; 606 sacop frijol. lanna« 
B . Fernández Menéndez* 250 «¡KM-.•ilta'"; 
nn 300 id mniz. ««f f „ 
Fernández García Co: 250 id Id, j ! 
arros. ' un ext 
.1. Pérez y Co 400 cajas hoevie, clón c' 
huacales . obollas. ' r i r p n ' 
F . Bow.nm 500 saces papus, 5001 . . 
hm-vos. íator'.u 
M1SCBLAXEAS: y co 
West India Oil R*fg. Co: 5,200 « J e v i l 
o r t o s . "p N 11 
.Toe Revon: 1.03= Id Id . « r a en 
Port of Knvana Doc: 5 barrile» o» 'Ion 
P.ms Camps Co: 1 caja ácido. t i o r i n r 
FI. Redan: t máquina r u r q u f 
Cuba Industrial Co: 11 bultos «ttn ( 
Pnrdr Hendorson: 8 fd alambr?. A S O f 
Compañía Cubana de Foii6grt(l | | jf. - ̂  
planos. 
W . A. Parker- 18 máquinas de « t » ̂ o t ' 
F . T o r r y : l auto. ro :nur i 
F . P i l ado y Co: 25 fardes rouBg» • 
ü r q u í a Co: 12 Id Id J™1" " 




Schchuter y Zoller 5 caja» 
B . Atkius "y Co: 8 bultos perno» y , 
cas. '.ios sei 
L . E . Ant iga; 1 mclinc jEditor, 
Southern Express Co: 17 bultog hnii< 
' . lunfa de expr'.-^; 
IMPORTACION D E VIVERES se«Wfl 
H . M . F L A G L B R . de Key West: .)nr 
N I SLA, de Mobile: COOPENAM0.de' ~ l \ 
Orleans: L A K E DÜANB, de BalttirCe 1 
Guisantes: 100 cajas cajas. 
P u r é tomates: 1,000 id 
Leche: LlüO id . 
Huevos: liK) id. 
Carne puerco: 581 id. 
Heno: 893 pacas. 
Afrecho: 280 sacos. 
F r i j o l ; r,G6 id. 
Arroz: 2,553 id . 
Harina : 501 id . 
Avena: 1,499 id. 
J a m ó n : 168 tercerolas. 
Manteca: 1,456 id. 
Beef: 4 id . 
Maíz : 1,808 sacos. 
Camarón* 36 bultos. 
Salchichas: 1,510 id. 
Cebollas: 2,710 Id. 
Papa: 4.515 id. 
.Tabftn: 1,940 id . 
Galletas: 21 cajas. 
















ins t i t tK 
EXPORTACION den a 
Para New York, por e¡ vapor í"1*,?^ i . 
l u K R A L I N G E N . UL^ ' ] 
Azúcar : 13,000 sacos. Usted 1 
— Y fii 
Para Kev Wcsl, por el vap^r ideada a 
Comp. Cubana de Pesca y a ^ P ' M M i n t . 
17 cajas pescado. r ionoT 
Southern Express y Co; i bultos UJOS let 
s«'S y para los señores sígeientes: alumYlr 
A . Carbon.íll: 2 jaulas ureí . ^ 
Cuban Fru i t : 3 saco^ semillas . J * -
Intenuivioui l Druc: Store: 1 cii-1 
Central Ibijuano: l bulto maqumjr 
Lonibnr.l v Co: 1 id id. 
F . A . Lovol l : 1 caja cfci tos. 
A . M . '•¡nlflel: 1 I<1 id . 
K. G. Turner; 1 id k L 
D . C. Halvcrson: 1 saco s.-mllU* 
Oueral •: Co: 1 caja efcflos. 
J . M . . Otero; 1 caja a.w.onoi 
&uto. 
SánchM l i n o : 1 caja rferíos. 
Ibern y Gut iér rez : 1 Id id. . h . 
Internacional C. Bar iau: 3 cajas cw 
A . Katatodls: 1 M id . 
López La?a: 1 id id. 
F . E . G i t t e l l . I id Id 
Carballo y M a r t í n : 1 caja bulbo» 
F 
MANIFIESTO L845—Vapor am^ 
. M . F L A G L F R . capitán White. 
dente de ¡íey Wt-st, conslgnydo a *• 
Brannen. 
M . Castro y Co: 300 naces maíz-
Bels v • 'o: 300 id Id. , 
Galbán Lobo y Co: 325 lea-erolai 
(cea. 
Getman C. y Co: tSaguat 
MISCELANEAS: 1 . . 
Purdr y Henderson» 95 t1'1!08- ^ 
BaraOano Gore-itiza y Co; 8¿ «-«^ 





Casa Especial par* 
Bouquet de Novia, C t W 
Ramos» Corona», Cruce*', 
Roiales, Plantas 4? ^ 
Arboles frutajes y 4 * ^ 
bra, etc., etc.. 
aenfflas de H<»tefaa> f & 
Enviamos gratis c a t á i s ^ 
1910-1919 
A r m a n d y 
OHONA Y JARDIN: 












AflO L X X X K U I A R I U U t L A MAKIWA Mayo L de IHISF. 
PAGINA N U E V E 
>iabt¡ 
3 H . 
Jas 
eras m-irt1̂ -
id id a,>f» 
.,le Hielo: ÍS7.20O botellas vacías. 
Uiii.l'á: 500 atados hlerr... 
Agallen y Co: W®}*?* .™0*-
•aeuú ^ii?-ir y Co; 2.10O tejas, 
itral Jasuuvül: 1 bulle maquinarla, 
ra Tola v Co: 2,200 rajas botellas, 
i t í a í Sugnr Corp: 10.000 ladrillos. 
Lacio Preeidencial: 4,111 piezas Jütr 
bultos 
4 bultos accv 
Vupor 
an \i" 'te, . 
j ' PcnninJ: 43 Id, 1 caj i id. 
r Brouwírs y Co; 9 autos, 10 
fccfesorios. 
I J . M. Otero: 3 autos, 
dorios. 
i l A D E R A S : 
I A González: 111« piezas maderas 


















R . L . 
^P0r ai°tr 
rnado a ^ 
•00 batos au 
d id. 
0 id Id. 
50 iú id. 
Id. 










M A N I F I E S T O 1,833.—Vapor americano 
B Ú P A K K O T T . ^apitíh Plielan, pnxp-
ílér.to'dt Key 'West, lonsigrudo a B . J-'-
J C é u t r a l Ito^ulta: 20 bultos maa'iin«rlil-
Sinclalr Cjban OÜ y Co: 26 carros tr.n-
m * * . 
I M P O U T A C I O X D E V1 V E R E S 
H . M. F L A G L E R , de Key West, y 
^ÍON'TE, de ReW Orleans. 
I Fr i jo l - tlOO sacos. 
. Arros: io. 
S Arena: 1,800 id. 
I Harina Alfalfa: 000 id. 
^ Maiz: 3.500 id. 
Peras: TOO cajas. 
• Bacalao: fí25 id. 
- Tocino: 55 id. 
f: Lecho: 1,100 id. 
£ Hueroíir O.-iOO id. 
Macarrón: 75 id. 
í) Sal: 2,000 sacos. 
r Manteca: ?25 tercerolas. . 
Pescado en hielo: 50 cajas.. 
P a n r n ^ : Oí id. „ 
- Camarón • 15 barriles. 
¡ rebollas: 2.2S8 bultos. 
Papas; 2.130 J d _ 
p*r 
F L A G L E R , con 
E X P O R T A C I O N 
Azúcar: MTÍ saeoa embTrcario_ 
rpor americano H . M. 
lestino a Koy "West. 
Papai 
S o c i e d a d e s ^ 
E s p a ñ o l a s 
E L P O S D E M VYO 
Grau fiesta 
tata fécha rememorativa de nues-
t ra gloriosa independencia dió moti-
t o a elementos entusiastas de nues-
s>fOB frijfc. (ra colonia para organizar un festi-
c l i l l 1:1 domingo 4 ea la fecha señalada 
id. " l ia ra tan fausto acontecimiento. E l 
í1* anuncio de esta fiesta ha despertado 
' gran ontusiasrao cutre la juventud 
»s nrroa que trabaja todo el año y ansia un día 
id1 papai. c0mo OSA para dar rienda suelta a su 
sn*oFelSl,tl contenido regocijo. Y a fe que ese día 
i-eras. ' Terá cumplido su anhelo, pues en los 
V,rrJjw «nu programas de dicha fiesta hay cuan-
"ajas bacal10 Pudies9 apetecer el más exigente: 
leche . bailes día y noche, exhibicidn de bai-
^onlren. jes regionales en un escenario colo-
SidRranqn,í, cado frente a las amplias y ventila-
id id. ' ¿ ¿ s glorietas, desempeñados por el 
« o I H " " ' ' PTofcsor Durengo y las notables bai 
friW l irifla? "La IMadrileña" v "La íápoflfc-
s- 2!50 S.-KM á i ta" ; el célebre alambrista Joaqul-
•xso id M niie a t ravesará en el alambre de 
,3!iin extremo a otro el parque; exhibi-
jas boeT.>g, t ión de fiera" y fenómonos del gran 
KM Circo de Santos y Artigas; ruedas gi-
íatorins", etc. 
Y con todo esto va S. M. el Gaitero 
Co: 5,300 vniaviciosa con su estupenda si-
dra en toneles nunca vistos. Palabra, 
barrites mvÉl 'lomingo no se cabe en el r isueño 





)S pernos y; 
inc. 
17 bultos é 
A S o n u i O N DI: D E P I . N D I F . M E S 
Ayanoc iícdacócrico. 
ninsa do ex i No" place reproducir la siguiente 
cómunicaoíóh, que constituye un tes-
rdoa IDUSS».jjm^jp ;]? ]a eficiente actuación de 
noria 173 S- rcióu d'3 instrucción, que presi-
de el seflói' Nicolás Planas Dice as í : 
''Sr Luís Nieto, Representante de 
los señores Seix y Barral Hermanos. 
Editoras de Pedagogía.—Seño-r' tengo 
t i bonof de comunicar a usted que la 
Junta Dirpcliva de esta Asociación en 
ViVWRBS seJíî n colebrada en la noche del '17 
í^-3!.3?"Víia- aprobado t i acuerdo de la Sección 
de Baitla^6 lustruccion, en atcueic*» al bn l lan-
;ajas. te informe de' experimentado pedago 
gista señor Luciano ^Lvrtínez, Cate-
orát ico de la Universidad Nacional, 
de declarar de texto para el uso de 
los alumnos de nuestras aulas, y en 
los grados que correspondan a los es-
tudios que cursen, los Hbrog siguien-
tes: Gramática (los tres grados), 
Ar i tmí t ica (los tres grados). Lectura 
(libros lo. , 2o. y 30.1, Geografía ( l i -
bros lo . v 2o.). Economía Doméstica, 
Geometría (Estudio de las formas) y 
Ürbnnidad. 
. Asimismo han sido declarados de 
texto para us ) de los mismos alum-
nos de las escuelas que sostiene esta 
institución, los libros que correspon-
den a la serie de económicos, también 
de In casa editora de Pedagogía que 
usted repiescuta. 
Y finalmente, atendiendo a que/en 
iv,";'',r ^ c a d a aula debe existir una pequeña 
'a biblioteca adecuada a la capacidad de 
i bultos ciiós lettor^s y para despertar en los 
?r.i¿ntcs: alumnos ".a afición a adquirir conoci-
11 reí. m i n • 
polillas 
?: l en i.i i \ 
o njaauinar' 
ON 




D e E s p a ñ a 
P e l í c u l a s C ó m i c a s 
Y O s i 
¡ R I A N S E P O T E ! 
S O Y U N F I N A N C I E R O V E R D A D ! 
En la Lonja me dicen: acaparador; que meva a trabar Subsistencia y todor 
porauetengo abarrotada la bodega con este salaojabon que se vende solo.... 
J A B O N L A L L A V E 
S A B A T E S . S. en O. 
• 
• i . i i .^ 
m M m m m 
'i 
mientes generales, pai-ticipo a usted 
que se han estimado de positivo bene-
ficio y provecho algmios de los libros 
editados con dicho fin, alcanzando su 
utilidad hasta poder servir de uso a 
los señores maestros en la enseñan 
sa de determinadas lecciones. 
L a finalidad principal de nuestra 
'nsti tución al estableced la enseñanza 
en la forma más económica que pue-
rta proporcionarse tanto a los socios 
como a sus familiares, fué preparar 
al joven con vistas al destino futuro 
cjue ha de desempeñan en el mundo, 
res tándome declarar que la Sección 
ele Instrucción y la Junta Directiva 
han apreciado en los libros instruc-
tivos y educacionales de la casa Seix 
y Barral , una gran Eagacidad peda-
gógica, y que exicitan y mantienen 
el in terés en el niño, y esperamos 
riue han de contribuir esencial y fun-
damental mente a formar en nuestros 
alumnos un elevado carác ter moral. 
La instrucción es el medio de educa-
ción por excelencia y las obras que 
acabamos do adquirir descansan so-
bre tan fortificante base pedagógica 
De usted con la mayor considera-
ción (f.) Carlos Mart í , Secretario Ge-
neral—Vto. Bno. El Presidente, (f) 
A« Pérez . -
Nos complacemos en hacer llegar 
l-asta el señor Planas nuestra felici-
tación por la notable labor que rea-




Deepués del exitazo del baile del 
día 20 del corriente, la Sección de De-
portes del Centre Catalá está en con-
tinuo movimiento preparando para 
los día? 11 y 25 del florido Mayo dos 
descomunales fiestas bailables 
Podemos asegurar por adelantado 
que en el adorno de los salones ha-
brá un derroche de flores que hará 
pensar a los amantes de Terpsícore 
que están bailando bajo las perfuma-
das sombrosidades del jardín del Pa 
raiso. 
Como programa los "neis" tienen 
para esta fiesta dos atractivos que se-







3 caja efe F I N 
ja bulbo'' 
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, Whito. ¿! 





P A S A R 
d e S E M A N A 
E N L A 
I S L A d e P I N O S 
Ya es de moda, pues esta isxa encantadora va adquiriendo la jus-
ta fama que por su proximidad a la Habana y las condiciones excep-
cionales de clima y salubridad le corresponde. 
Dotada y» de Hoteles Modernos y tenieüdo un medio de comu" 
n.cación rápido con la gran metrópoli cubana no es extraño que los 
habaneros hayan escogido uu lugar tan ideal para pasar loa sábados- y 
domingos donde descansar o recrearse gozando de la "Outdoor l i fe" ' 
bajo condiciones de lo más agradable que caracterizan la vida nor-
mal de esta isla bendita. 
Con objeto de dar toda clase de facilidades a aquellas personas 
L A ASOCIACION CANARIA 
En Majagua. 
que deseen visitar la Isla, los Ferrocarriles Unidos de la Habana , 
combtháclón con la Isla of P m s s S " S. Co., han establecido excu'-sio-
.aliendo de j . Estación Central,. Habana, a las 
llegando a isla de Pinos a las 7.00 a m el sá-
bado, y regresando el domingo a las 4.00 p. m., llegando 
Central el lunes a las 8.15 a. m. 
nes 
6.10 
"Fin de Semana", 
p. na. los viernes 
a la Estación 
Un* 
DIN: 
B O L E T L Y E S «FDí D E SEMANA^ 
IDA Y TÜELTA 
A P B E C I 0 S REDUCIDOS 
Adultos. . 
Nifios de 5 a 12 añoi. 
10.00 
5.20 
y aemas pormauores diríjanse al Departamento de 
Ferrocarriles Unidos de a Habana. Prado l i s Telófo 





l gente General de Pasajes. 
Se celebrarán magníficas fiestas 
ciganizadas por la Delegación de lá 
Asociación Canaria que preside el 
señor Manuel Rodríguez, acaudalado 
propietario de esta localidad. 
A l llegar el tren Central a la Es-
tación, una concurrencia numerosa 
de canarios, cubanos y españoles, en 
la que figuraban distinguidas seño-
ras y lindas señor i tas , acudió a reci-
bir a los comisionados de la Habana 
señores Rosendo Carrillo, Luís F . 
Gomea, "Wenghemert y Francisco 
Lethencourt Apolinario y los de Za-
za del Medio y Taguasco, señores 
Juan Pérez de la Cruz, Alfredo Her-
rández , Angel María Fernández v 
j Luciano Capote Pérez, amblen a los 
.íe Ciego de Avila, señores Francis-
co Ledesma, Vicente Diaz Armas y 
Bernardo Rod-íguez. 
Con una banda de músico tocando 
himno?; nacionales, se dirigieron los 
comisionados y miembros cíe la Di-
rectiva, seguidos /por centenares de 
simpatizadores de los canarios, a í* 
prestigiosa sociedad "Unión Club", 
dondi fueron obsequiados atenta-
mente. 
Ter.ninado este acto de cortesía , 
se trasladaron al edificio que ocupa 
la Delegación, para proceder a dar 
posesión a la nueva Junta Directiva. 
Tomó posesión la Directiva y ha-
l l ó luego el señor Waughemert y 
Carrillo, que pronunciaron dos vi-
brantes discursos y se leyeres car-
tas elocuentís imas del señor Domin-
go León y Felipe Camacho. 
A la* dos de la tarde se selebró 
un gran baile infanti l y a las seis 
de la tarde un gran banquete. I^a 
-iesta te rminó con un gran baile ea 
el Unión Club 
JÜTEXTUD MOMAÑESA 
Cada día que pasa, es un número 
atractivo que se agrega a los muchos 
que ya tiene el selecto programa que 
prepara esta s impát ica sociedad para 
la hermosa fiesta con banquete que el 
4 de mayo se ce lebrará en la prade-
ra de "La Bien Aparecida." 
Muchas son las parejas que se han 
inscripto en la secretar ía , para dis-
putarse el premio en el concurso de 
bailes regionales. 
Aumentan los partidos anotados pe-
ra el gran match de bolos al emboque, 
premiándose los jugadores del pri» 
mer partido con dos hermosos pa-
namás . 
Amenizará el banquete que se rá es-
pléndido, la Banda España, dirigida 
por el competente maestro Jiménez, 
dándonos a conocer Fantas ías Mon-
tañesas preciosas La Tierruca, Can-
tabria, Rapsodia Montañesa y el ins-
piradísimo Pouporrit Un viaje por 
España y otras. 
Los socios tienen derecho a concu-
r r i r al almuerzo, acompañados de una 
dama. 
Los que no siendo socios desearan 
asistir, abonarán 5 pesos los caballea 
ros y 4 las señoras y señori tas. 
Dicho esto, puede calcularse que el 
banquete será suculento, a él asisti-
rán las principales personalidadca 
de la Colonia Montañesa que estnn 
completamente identificados con los 
mozucos. 
E l programa bailable en la glorie-
ta, corre a cargo de la primera de 
Corbacho, con él en persona. 
Fitos, tamboriles, gaitas, organi-
, panderetas, etc. 
En síntesis una fiesta amena, ga-
lante, gentil, como estaraos acostum-
brados a presenciar siempre que es-
tos montafiesucos se deciden a cele-
brarlas. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DK 
L A MARINA 
L a E s p a ñ a I n q u i s t t o n a l 
Aunque las huelgas otrera=f el 
asunto Jo la au tonomía catalana, la 
cares t ía de la vida y los demás pro-
blemas hoy planteados en España no 
tienen nada que ver con l?s cosas 
eclesiásticas, no faitaii políticos nec-
tarios y periódicos de la misma mar-
ca que, en sus peroraciones los unos 
y en sus ar t ículos los otros, siguen 
combatiendo al consabúlo clericalis-
mo., y hasta hay algunos de ellos qae 
tratan de achacarle parte de culpa en 
la agitación y desasosiego del país 
Los españoles ya sabemos a quó 
atenernos sobre e! particular; pero 
la gente que no conoce a España v 
lee esas cosas uno y otro día y un 
año y otro, porque por nuestros sec1-
tarlos no pasan años, se figura que 
en este país al ciudadano qve no va 
a misa se le tuesta a fuego iento en 
la plaza pública y después se es-
parcen sus cenizas con pulverizador. 
Ebto concepto tienen de España 
muchos extranjeros, influidos por las 
campañas de los propios periódicos 
y políticos de las izquierdas españo-
las, que protestando constantemen-
te contra "nuestro clerkaJisim»," 
"nuestro oscurantismo." "nuestro fa-
natismo,'' y demás "ismos" tít-l rep<.'i-
torio anticlerical, han propagado la 
ridicula y falsa leyenda negra que 
ha hecho que en otros pueblo-s se for-
me un juicio absurdo del pueblo espa-
ñol ; juicio que si por un lado moles-
ta y aflige, por otra parte, de puro 
disparatado mueve a risa. 
Hay extranjero que desde que lle-
ga a España anda receloso y miran-
do de reojo a todo transeuncM que pa-
sa junto a él, por sí er un esbirro 
de la Inquisición. Y a lo mejor le afeitándose detrás de un armario 
dice a usted en voz baja, después, En{once<3 me 
A U y 
P A R I S 
Polvos en, uso por las damas elegantes: 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a 
Taqueche l 
O B I S P O No 
D E 
de mirar cautelosamente en torno su-
yo por si alguien le escucha: 
—Diga usted, y aquí; al que «e 
niega a llevar un cirio en una pro-
cesión ¿qué castigo le aplican ahora? 
Al oir ta l pregunta, duda uno si 
mandar a paseo al candoroso interro-
gador o soltar una carcajada más o 
menos histérica, como las que lanzan 
en las novelas románt icas las .neñoras 
que se vuelven locas; pero la fuer-
za có?nicn de la situación se impone 
y concluye uno por contestar, echán-
dolo a broma: 
—Pues aquí, al que se niega a lle-
var un cirio en una procesión, le ha-
cen tragarse el cirio y después se le 
encleudeij dentro. Hay inquisidores 
que son una especialidad, en la apli-
cación de ese género de tortura. 
— ;Qué atrocidad? 
—Lo que usted oye. 
— Y diga usted, ¿es verdad que aquí 
en Espnña andan muchos curas dis* 
frazados de diferentes maneras con 
objeto de introducirse en todas par-
tes sin excitar sospechas y poder en-
terarse de lo que haco cada A'ecino? 
—Exacto. En eso punto se dan ca-
sos verdaderamente increíbles. Tuve 
yo en mi casa dnfante veintidós me-
ses una cocinera que después resul-
tó ser un canónigo de lá^ftateáral de 
Calahorra. E l astuto eclesiástico se 
-ibía fingido cocinera para introdu-
cirse en. mi casa y espiarme do cerca. 
—¿Y no le inspiró a usted ningu-
na sospecha durante tanto tiempo? 
—-Ninguna, t ín icamente ciando yo 
entraba per casualidad en la cocina 
y la cocinera estaba guisando m© 
parecía observar que cada vez que 
ba a los tizones se la snirnaban 
los ojos y adquir ía su rostru una ex-1 Aquí no sedo no hay t i ran ía cleriral 
presión r.iuiestra. Era la no»jUvlgia da. de ningún género, sino que precisa 
los antes de fe. Como desde que esta j mente ocurre en las esferas político^ 
ba en mi casa no podía asistir a ellos' quienes dnminan y prosperan y t r iun-
con frecuencia, los echaba de meuos.! í an y viven en grande son los de la 
—¿Y cómo averiguó usted que la acera de enfrente. Aquí no sé persi-
cocinera era un canónigo? I gue a nadie por sus ideas Cuando un 
—Verá usted. Un día la pregunté si ¡ político de segunda o tercera fila se 
estaba dispuesta la cena, y ella, dis-' distingue como anticlerical, o se de-
t ra ída , me contes tó : "Dominas vo- clara heterodoxo ¿sabe us tc l lo que 
le hacen? A ver si acierta. 




—¿Le mandan rectificar rus erro-
res? 
lo reveló todo, y me di 
jo que el principal objeto que se pro-
ponía al espiarme era ver si yo com-
praba algún libro herét ico o alguna 
lámina de significación antirreligio-
sa. Pero como durante todo el tiem-
po de su permanencia en mi casa yo 
no había comprado más que un retra-
to de Ctíchares y el Arte de no pagar 
al casero, no pudo llevarme, como so 
proponía, a una mazmorra riel Santo 
Oficio. 
—¡De buena escapó usted! 
—¡De buena! 
—¿Y cómo acabó aquello? 
—Una vez descubierta la cosa, el 
canónigo espía se marchó de m i casa, 
después de advertirme que por nada 
del mundo se me ocurriera comprar 
un fonógrafo; porque ya sabrá usted 
que la gente de Iglesia croe que el 
fonógrafo es una invención diabólica. 
— ¡Quí Ignorancia! 
—Tremenda. Aquí, en Esafia, el 
Clero mira con horror los adelanto? 
científicos. Todas las locomotoras, es-
tán excomulgadas. En cuanto a los 
automóviles los curas creen que son 
mov,ldos por espír i tus malignos, y 
así que ven acercarse uno, se per-
signan precipitadamente y le dicen; 
" ¡Fug i t e ! ¡Fug i t e ! " Por es» sin du-
da los automóviles corren tanto. 
El extranjero escucha boquiabier-
to, hasta que ya cansado uno de em-
bromarle se pone serio y le dice: 
—Mire, señor extranjero; ustedes 
no conocen a España , porque este 
país ha sido desfigurado y calumnia-
do hasta lo inverosímil. Casi todos 
los españoles somos catól icos; pero 
eso del clericalismo espaiiol es un 
cuento de Las mil y una . . tonter ías . 
—Meuos. 
—¿Pues qué le hacen, entcnoM? 
— L e hacen.. , ¡ministro c subse* 
cretario! 
Juan Español. 
D i s p e n s a r i o 




biscurm' Comprendiendo que había 
cometido una torpeza, quiso después 
explicar la frase diciendo que había 
aprendido un poco de latín con un 
tío suyo que era cura castrense. Peí 
ro yo, recelando algo, me dediqué 
desde entonces a observarla, y un día 
sorprendí a la buena de la cocinera 
V ^ D I A 
A * 
i 
D E MARZO D E 
INGRESADO 
E n metálico: 
E n moneda oficial, $47. 
E n especie: 
Cajas de leche, 6. 
Latas de leche, 6. 
Latas de chorizos, 2. 
Manteca (libras), 20. 
Piezas de ropa niños, 
Libras de pan, 56. 
GASTADO 
En metálico: 
Por la gratificación a dos Sierra.'? 
de María, $30. 
Por el sueldo de la Conserje, $10 
Por el lavado de los paños del bo» 
tiquín y de la cocina, $3. 
Por 10 libras de café para el des4 
ayuno, $6. 
Por un hacha y un martillo, $2.30. 
Por un jarro de hierro esmalta' 
do, 55 centavos. 
Por jabón sepelio, 24 centavos. 
Por pape) filtro, 20 centavos. 
Por el pan para el desayuno, $23.71, 
En especie: 
Desayuno diario, 75, al mea, 2,325; 
Latas de leche empleadas, 333. 
Botellas de leche diarias 31, áJjl 
mes, 996. 
Latas de leche empleadas, 332. 
Libras de pan, 56. 
Piezas de ropa niños (usadas), 11. 
Cartuchos dé arroz de una libra 
207. 
Personas que han remitido sus do1 
nativos: 
Señora B. B. viuda de Hidalgo, i't: 
cajas de leche. 
Señora E . B. viuda de Hidalgo, H 
arrobas de arroz. 
Señor Antonio García Sola, 1 ca-' 
ja de leche. 
Doctor Leopoldo Sola, $3. 
Señores Digon Dosal y Comp., $2. 
Señor Manuel de Jesús Imil. $5. 
La Compañía Nostlle Anglo-Swissr 
1 caja de leche. 
La niña María Teresa Esquerro, 2í 
libras manteca. 
L a niña María Teresa EstmérrO, V 
latas chorizos. 
Un devoto de San Atonio, $20. 
En memoria de Cecilia Goicourla, 
$9. 
En memoria de Mércedita Goicoo" 
ría, $1. 
Señor Antonio Clarena, 12 libra! 
pan duro. 
Un benefactor, 34 líbrás pan. 
Señor Quirós, 11 piezas de ropa 
usada. 
Un benefactor, 10 libras pan. 
Una familia española, 5 libras Ai 
azúcar. 
Una familia española, 6 latas de 1» i 
che. 
Una familia española. 6 Ifbras ¿W 
arroz. 
Señor José Méndez, $5. 
D^Jtt-^Delffii, 




o interesante número este «fi 
LolienUa correspondlrnte ni dominjf» 21 
BU la portada, uu grabado trl 
rmor reproduciendo fldelfsimainente el ce 
Irbrado Aleo del maestro Romañach "Ti 
rHorno dfl trabajo."—En la primera 
pina, "Oriofital." una hermosa 
joven bard.) F . de 
llustracMu 
A r m a a l B r a z o 
Los hombres deben vivir así, siempre en guardia. 
No decaídos, faltos de energías. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Conservan las energías, el vigor físico, fuerzas, ánimos. 
Detienen el desgaste de la vejez. 
S E , V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
pá poesía de 
Ibarzábal. con nnj 
de GallnJo.—Un nuevo acadé 
mico: el señor Sebastián Oclabert, COJ 
el retrato de esto Ilustre artista.—"El ÜBIK 
voto," cuent» precioso de Federico Boutet 
lellamento ilustrado por Gallado.—"Clul 
íe inenlno do Cuba." dos artístlcaa pági, 
mis con loa retratos de las interesanteí 
(biinas QU-,' integran su Irectiva, y un ar-
tículo sobre esta institución.—"Sport náo* 
tuo,-' a todn plana, en colores, reprodn' 
ciendo el hermoso cuadro que exhiba RÜ, 
fael Lfllo ea la ExposlcKin de BeDas Ar» 
tes.—Alfredo Zayas, por el "Brujo Bohw 
mío," Interesante intervlw. con retratos 
con el Ilustre hombre públicô —"Una ma» 
j n " precioso tricolor reproduciéndoos to. 
da plana el m«írnffico cuadro del plntoj 
Pnster Pont, que exhibe en di salftn d« 
1919.—Crónicas de arte, por "Amateor."— 
"F.ohemla" y el próximo ceutenario de i» 
Habana.—De la actualidad, varias páM 
ñas con nnmeroses grabados interesantí-
simos llastrniido el texto.—Teatros, la crfi. 
nica semanal, con retratos y noticias in-
teresantíslnins—Sociales, la bien cuidad} 
y amena seociftn de Manuel Calzadilla. coi 
telratos y notas de dl£tlnclf»n.—TtiOB pr<f 
presos de Holguín y el hotel ' I s l a d< 
Cuba" con varias fotografías.—Crónica so-
dal de provincias. Interesantísima, coi 
hermoso texto y numerosos retratos.—\ 
la graciosa sección infantil. "Pepito : 
Kocamorn," que tanto gusta a loa nlilos.— 
l̂ n suscripción a "Eohemla" sólo cnasic 
un peso.—Llame al teléfono A-5608. 
A T E N T A I N V I T Á C I O N T L O ^ a C 
B A L L E R 0 S D E L A H A B A N A 
E l temí que desarrollaré hoy en la 
Iglesia de Belén, a las ocho y media p. 
m.. es de notoria importancia para el 
hombre, po? lo cual deeeo ardientemente 
que se milttpllque el número de caballe-
ros que Uaa de esencbar la palabra d« 
Dios. 
R A F A E L ROTR, 
Misionero ApoattiUI 
M a y o 2 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
el sistema cristiano será el verdades 
ro, el bueno, el justo, el correspon' 
diente a los destinos del hombre. 
Corao el sol no puede menos de 
alumbrar y es imposible que esparza 
tinieblas en su derredor, así Crispo, 
que es Dios, no puede equivocarse y 
I es imposible que organice la socie-
dad de u n modo inconveniente para 
E l miércoles último día 30 de abril, el bien de los hombres y pornue la ti-
labor ranfa y el radicalismo se apartan del 
E l R. P . Ru iz en B e l é n 
CONFERENCIA T E R C E B A 
oroslíruió el Padre Ruiz su 
evangélica en favor de los hombros, j sistema cristiano no pueden traer el 
hablándoles, como estaba auunciadoj bienestar del mundo, 
sobre " E l sistema social cristiano," j Segundo argumento. E ! sistema so-
completando así sus elucubraciones I cjai cristiano ampara la libertad del 
sobre el socialismo: había refutado hombre. E l sistema cristiano se fuñ-
ía primera noche el sistema sooi'.l ^ para el orden de la sociedad na 
tiránico y en la segunda el sistemajia ley de Cristo; y esa ley es el me-
soclal radical o anárquico: 'estos dos^or baluarte para ol amparo y defen-
sistemas son exagerados; el tiránico | sa ¿e la libertad y como señalando 
por abuso d3! poder y el anárquico con sus preceptos los límites^ de las 
por abuso de los subordinados 
Queda como único sistema acepta-
hl*1 para el orden social; el cristiano 
qn* armonice el poder con la sum -
sión y . establece un orden social in-
termedio justificando las 
del poderoso y la insubordinadün d 
subdito. . , 
Para demostrar la necesidad oe 
aceptar el sistema cristiano on la or 
ganización de la scciedad bumana se 
fija el orador en su origen quo 
Jesucricto Dios, en la libe-íad del 
hombre, y en el imperio de la justicia 
con la organización cristiana de la 
sociedad. . * m %. J 
Primeramente la sociedad debe ad-
mitir el sistema estabkci'.o por Je-
sucristo porque Jesucristo es Dios, 
acciones morales y buenas. Explicar 
esto es el punto más difícil de la ar-
gumentación; pero con un poco de 
atención lo comprenderemos. 
Se cree erróneamente <iue la liber-
.pt! tad es mayor cuanto mas se entrega 
' un hombre a sus pnsienes, cuanto m^s 
se corrompe el hombre caminando 
por los senderos de la inr oralidad. 
y nada más falso. No será buen em-
pleo del entendimiento el que le con-
duce al error, habiendo sido creado 
para la verdad; pues del imsmo mo-
do no es buen empleo de la libertad 
lo que le lleva al hombre al mal, 
porque la voluntad donde radica la li-
bertad ha sido creada para el bien. 
Eso precisamente hace la ley cris-
tiana: conduce sin viol&ncia por los 
como lo demuestran evidentemente gende'ros de ia n o r a i y de lo bueno, 
las Sagradlo Escrituras y la historia; 
en las Escrúi^as lo á f - D a Jesucris-
to y prueba su «firmac óa con el te*-
tlmonio de sus milagros y feobre to- ~'a~'0 y" tutela de'la libertad. Con ella 
do con el principal de t p W su | siu impulso í-xterior 
y le aparta sin violencia también de 
lo malo c inmoral o indigno del hom-
bre. Luego la ley de Cristo es el am-
surrección. Esto debe bastar 
_ i ls  í-xterior que le obligue, 
pa i y por su propia elección elige el bien 
y se aparta del mal 
¡Quf orden y armonía establece en 
la «sociedad humaua, enseñando al 
hombre el respeto a Dios, la consM-
los creventes: los que no lo sean en 
centrarán en la historia ta'es tedios 
realizados por Jesucristo que no tie-
nen otra explicación que la Uivinidad 
de su autor, como lo recíDnc.e entre jtuci*¿'n de la ¿ ^ ¡ 1 ^ e i g^or a 8ng 
otros historiadores el mismo Flavio ¡ seraejantes, la pureza en sus acto«J 
Josefo. , «' * 
SI es Dios Jesucristo la razón debe 
concluir quo obró sapientísimamente 
en lo que E l estableció para reformar 
el mundo y lo establecido por F!l de-
be tener proporción con el fin que se 
propuso de reorganizar al hombre o -
mo individuo y en la sociedad. Suyo 
Primera Comunióo 
E s t a m p a s p a r a r e c u e r d o d e 
d e m á s o b j e t o s . L a c a s a m e -
j o r s u r t i d a . 
L I B R E R I A D E B E L E N 
la inviolabilidad de los derechos aje-
nos y condenando los desórdenes de 
la voluntad cuando con el libprtinaje 
de las pasiones, atrepella iodos los 
derechos de Dios, y los de los hom-
bres, los derechos de la mujer y del 
niño, los derechos del pobre y del 
desvalido. 
Ofender a otro por satisfacer uro 
su apetito brutal y no según la ra:/>u 
atrepellar todos los derechos por se-
guir uno sus instintos pasionales, eso 
no es libertad, eso es abuso: la li-
beitad es para el bien y ese abuso 
es para el mal, mal que se nace a sí 
mismo y a los demAs. Ese abuso de-
C S t e d í a . R o S a r í O S » L i b r O S y I sagrada y esclaviza al hombre que se 
deja dominar de sus pasiones y al 
mismo tiempo trae !a desorganización 
de la familia y de los pueblos. ' 
Tercer argumento. L a ley de Cristo 
hace que impere en la sociedad la jus-
ticia entre los hombres. Siendo Je-
sucristo Dios como se ha dicuo tlon-i 
que ser justísima la obra qi'e se pro-
pone; y al señalar al hombre los lí-
mites de sus actúa libres tiena necesa-
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VINOS 
dELICiOSOtT 
Je uende en todas parteo* 
PEARES - ORENSE (ESPAÑA) 
Unico Importador: tlacinto Jtochuptefo 




I m p e r m e a b l e s I n g l e s e s p a r a C a m p o 
indispensables al Hacendado y al Colono, al Médico 
y al Viajante; no hay chaparrón que los cale. 
P I D A S E E L C A T A L O G O 
B A Z A R I N G L E S » 
S . B E N E J A M S a n R a f a e l e s q . a I n d u s t r i a 
ESTAí'A T A R R E S T O 
E l chauffeur Agustín Villar Gra-
na, domiciliado en Máximo Gómez 
186, denunció a la policía de la Ter-
cera ^Estación, que un individuo que 
le dijo nombrarse Telesforo Ortega y 
SaJasar, vecino del hotel "Pasaje", 
le alquiló su automóvil en compañít 
de una tal Rosa, de Blanco, 30, or-
denándole que los llevara a la ciu-
dad de Cárdenas, y que al regresar 
ambos se quedaron en el café "Salón 
H ' . donde Ortega le dijo que le es-
perara mientras iba a buscar dinero, 
oesaí/areciendo E l denunciante es-
tímase perjudicado en $100. 
Horas después, el vigilante 1509. 
»íe la 12a Esta-v'ón, procedía al arres 
to del acusado Ortega, que reside en 
el hotel de •Francia", q^ 
que habla her.Lo un convenid 9 
su acusador. « • 
Ortega ingresó en el Vivar 
D e l C e n t r o G a U e í 
Por causas imprevistas W 
olón de Bellas Artes suspendlA 
velada que ayer debió celebrara 
el gran Teatro Nacional, cuyo v 
liante programa ya conocen * 
tros lectores. 
Se celegrará la noche del iB 
con el mismo programa y en el 1 
do colieeo. c« 
;:íora: las ocho y media de la 
che. * 
lo que no debe exigirle, ni le prohi-
birá lo que no debe prohibirle: le 
exigirá lo que le conviene, y le pro-
hibirá lo que le perjudica, .'c que le 
degrada y envilece. ¿Puede haber ley 
más justa? ¿puede establecerse ur. 
sistema de sociedad en que resplan-
dezca mejor el sol de la justicia? 
Desde el momento en que los pue-
blos se apartan de los mandatos sa-
ludables de Cristo, todo es desorden e 
inquietud, envilecimiento e injusti-
cia. 
Hay que volver al cumplimiento de 
la ley de Cristo para salvar la socie-
dad, hay que reformar el mundo, str 
gún los principios establecidos en la 
ley cristiana. E s a ley procede de Dios 
y Dios la ha dado para bien de la hu-
manidad; esa ley es el amparo más 
fuerte de la verdadera libertad enca-
minándola a su perfección; esa ley 
traerá el imperio de la justicia y e-l 
respeto de todos los derechos; querer 
sociedad mejor constituida que la 
fundada en esa ley divina, fomenta-
dora de la libertad y madre de la jus-
ticia. ;Qué pronto se regeneraría el 
mundo con el imperio de la ley cris-
tiana y qué desgraciadas serán las 
naciones que de ella se aparten! 
principio de incendio, quemándose 
un montón de basuras que había 
depositadas. 
E l encargado de dichas obras Raú' 
L. Quintas, manifestó a la policía 
cue cree que el fuego se debiera a 
que algún transeúnte arrojara una 
colilla de cigarro. 
TIPO ESPECIAL DE 
BA11L I N D E S T R U C T I B L E 
P o r s u s v a l i o s o s m a t e r i a l e s n o t i e n e n c o m p e -
t e n c i a n i e n c a l i d a d n i e n p r e c i o . 
D e s d e 
$ 2 0 a $ 7 5 . 
" L A G R A N A D A " 
Obispo y Coba. Mercada! y Co. 
M a l e t a s d e c u e r o , d e s d e $ 1 0 , e n t o d o s l o s 
e s t i l o s . 
S U C E S O S 
J'RDÍCIPIO D E INCENDIO 
E n los antlífuos terrenos de Villa-
nueva, donde se verifican las obras 
¿el Capitolio, ocurrió anoche un 
C0ttB£l«LC> 
IWT|JTI£« 
E R M 0 U T H 
D E 
I t 5 I M P E L O I 
I HAY Q U E D & 5 C U B P l C 5 f c l 




M a t a l o b o s Y H n o 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de A. V . DL Alfonso XITT. De utilidad pública «tesde 18M 
Grao Premio en las Barposk-kmes de Panamá y San FraaeisesL 
51-70 US 24 3¿ BOTELLAS 0 12 LITEOS, BEVSLTIENOOSE 25 CTS.P0K LOS EHIASES YAC10S. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S * — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N T J M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a * T r o p i c a r ! 
